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໹გͅ׵̧̲̞̀ͥ͂Ȅࡉ໤૽͈฼ତ͉ΊȜθ͈ࠫضͅΏλΜ͞࿉ືͬശ̫ࣣ̞̹̽̀ȃ̱̥
ུ̱൚͈ࡉଲ໤̦ই̹͈͉̽͘Ȅଜ̹̽͋ͣ̽࡜ࡓࠫࠖ࡮ࡑ࠶ࠢ࡟̦ࠗ୷ು௷߲́ਤ͈ಎͅ૟
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̷ͦոࢃ͉ȶଔၑΊȜθȷ͉ಎগུ̱̀໤͈ࢂڢ̦ই̹̽͘ȃ࡜ࡓ͉ࠫࠖ౷࿂ͅಿș͂૝͍
̱̹̦̀̽͘Ȅ̱̥̱̭̦࢛ͦغ̈́̽̀ͅ༆͈၄ཕ৪̦ࠞࠩࡒࠕͅඏ̥̥̽ͤ…̞̠͂ߓࣣͅ
װș͂௽̫̹ͣͦȃমఠ͈ཕ൲଻͉̩̈́̈́̽̀Ȅ̠̞̭͂͘ȶ࠼ર̧̾δ·ΏϋΈȷͅਓ̽͘
̱̹̀̽͘ȃ֚ഽ͈֚ٝͅȶদࣣȷ̺̫̹͈͉̈́̽ͅȄু໦̷̦͈ზ́༆͈দࣣͬ׵̲̱̀͘
̞ࡉ̵໤͈֚໐ͬࡉఅ̞̹̩̥̹̥̺̈́̈́̽ͣȃڒ൰ز̹̻͉৾̽ழ͙ࣣ̠ͤ͢୶ͅࠕࠨࡃࠬ
ࠞࡦ࢖෇͈ၠܻ́ࡽ̞ͅ௖਀͈ฯ͞ীͬ៬ͭ́֨̽ಫࣣ̹ͤ̽ȃࠕࡦ̦ࠟࠬ઀໻̈́ࠧ࡯࠼ࡦͅ
਀నͬൎ̬̫̾Ȅཅྖ̈́ࡍࠡ࡯̞ͬͩ͊ȶະ୽ੳȷ̯́֨̽͘ͅಫ̞̩̽̀଱ஜ́̈́̽͘ͅͅ
1ȫChipewyan.ȶξȜ΋ϋȆζΛΉϋΐȜȆͼϋΟͻͺϋ͈֚໐௼ȃ΃΢Θ͈ඤ໐́ȄΈτȜΠȆΑτȜ
ό࡮͂ͺ΍ΨΑ΃୼ȄΧΡΕϋს͉̯̹ͦ͘ͅ౷֖ͅਯ͚ȃ࡞ࢊڠഎ͉ͅͺ΍ΨΑ΃௼͈̥͈̈́ཤ༷ͺ
΍ΨΑ΃ࢊ෩ͅ௺̳ͥȃΙί;ͻͺῧ͉Ȩ̦̹͂̽๧ȩ̞̠͂փྙ͈·ςȜࢊ́Ȅ̥̦̦̹ͦͣ͂̽
ͺΦρΛ·͞ΏλΜͬ಍̞̹̭̀͂ͥ͢ͅȃ΃ςήȜ͈ਃၶ͂नਬͬ୆ު̳͂ͥȃ̤̈́Ḙ̭͈̏ΨϋΡ
͈̦͌͂̾ͺ΍ΨΑ΃͂ࡤ̞̹͈͊ͦ̀ͬȄΩ;΀σȪJ. W. Powellȫ̦ 1891ාͅࢊ௼ྴ̱͂̀नဥ̱̹ȃ
ฒ૽͈͂୪૘ոஜ͈૽࢛͉3500̜̹̦́̽Ȅഛட൛͈̹͛ͅ18ଲܮྎ͉ͅ1000ͅࡘͤȄ࡛ ह͉࿩4700ȷȪர
຿ࢺˍ472ȫȃ
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̧̹͉͂Ȅ̞͞࿂ฒ̞͈Ȅة͈̽̀Ȋ̱̥̱֯ͦزͅᯁ̞̽̀ͥ͂এ̹ͩͦȄႺ
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ං৪ȷͬࡉ̀๧ර̈́ઢ̞ͬဲ̢̧̥̹ͦ̈́̽ȃఈ͈͙͉ͭ̈́༴̢
̧̞̩ͣͦ̀͂Ώ·Ώ·ݧ̞̞̹̦̀Ȅࡑ࡝ࡗͅ۾̱͉̀༆́Ȅȶਫ਼ခࡀ৪ȷ̦་̹̭ͩ̽͂
́ྖ௷͈̜ͤ͘ͅݧ̞̞͈̀ͥͬ౗̦͜౶̞̹̽̀ȃ୶ၛ̽̀͜ၫ̥ͣ࿗̽̀ြ̹̥͈͊ͤࣽ
͈೨৽͕͂ͭ̓ͅ฼फ़̱̯͕͈ͦͥ̓ͅ࿒ͅߚ̯̞̹͕ͩͦ̀̓́Ȅ̷͈ཕႁ͉͕͕͂͂ͅՔ
ே̦଄̧̞̹̥̜̀ͣ́ͥȃ
̱̥̱·ρͼζΛ·Α͉Ȅ̜͈ݴ͈ۧ࠳ࠣ࡜̦ࠬȄ̮̞̾਀ͬࡇࠛ࡯࡞࡮ࡧࠖ࡟࠾ࡘ࡯ࡧ͈
܏ͅ؋̧̱̜̹̺̹̀͂̽ȃږ̥ͅ࡞ࠗ࡯͉̭͈࠭໐၂͈ඤٸ͈੫͈ಎ͉֚́๔͈๼ཞ͈঵̻
৽̺̹͈̺̦̽Ȅࣽ ̭̭͈࣏̩́ͦ͘౳͉̓͜๞੫͈೨৽ͅಯ୽̳͈ͥͬࢱ̢̞̹͈̜̀́ͥȃ
౗̦͜๞੫͈຦଻͞૶୨ͬ෇͛̀ࠉփͬ঵̞̹̱̽̀Ȅ̹͘౗̦͜ࡇࠛ࡯࡞ͬࢡ̞̞̹̀͜ȃ
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ෙ͈ຏ̥͂ΠΨΌϋͬ௮̱͉ͣ̀͂̀
͜ܕဥ́Ȅ૙ၳ঵̴̹͈ඵ඾̦̥͈ͤၫ͉́Ȅ͙ ̦ͭ̈́๦ͦ୨̽̀ു̷̠̞ͦ̈́̽̀̀͜ͅȄȶͩ
̦๼̧̱࣭ȷ̞̠͂ଡ଼̦͈̈́ͣڢ̱̞ظͬظ̹̽ͤḘ̏ ͈໐௼͈௹ာ̴࢛̯̺̱̈́̓ͬͭͤ̀Ȅ
ಏۼ̱͉͂̀डഐ͈૽໤̜̹́̽ȃ̱̥̱ଜ̽͋ͣ̽̀੫̢̹ܶͅȄେ͈̞̹ͤ̾ࡂ͈̠̈́͢
࠳ࠣ࡜ࠬͅచࢯ̧̠͈̦̜̹̠̥́ͥ̈́̽ͧ͢͜ȉȁ૸ಿ̤̞̀ͅ4ͼϋΙ2ȫ͈ओ̦̜ͤȄఘ
ਹ͉ఱ୞ඵ̾໦͈֑̞̦̜̹̥̽ͣȄ࠳ࠣ࡜̦ࠬၞ్ͬদ͙͉ͥͅ਱໦͈आݶ̦̜̹͈̺̽ȃ
̱̥̱ࡇࠛ࡯࡞͉Ȅ޼රৗ́ຮઋ̈́ఘͬ঵̻Ȅ๞͈՜ႁ͈ޑ̯͉ࢩ̩౶ͦള̞̹̥̽̀ͣȄࠨ
̱̀ࡉئ̳̭͈͂੄ြͥ௖਀͉̥̹́̈́̽ȃ࠳ࠣ࡜̦ࠬȄယ
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օ̰̈́ͣͥഌ̺͂෇͈͛ͥͅশۼ
͉̥̥̥̹ͣ̈́̽ȃ̯͘ͅੳ၌଱ஜ͈ેఠ̦ඵഽ͕̓ང̹̦ͦȄ̷͈̹͍ͅࡇࠛ࡯࡞͉๞͈਀
ͬ૦͕̞ͤ̓̀ྫੱ̺̹̽ȃଛͅȄ๰̫ං͆মఠ̦อ୆̳ͥ͂এ̹ͩͦ੊ۼȄ࡞ࠗ࡯͈࢛̥࠭
ͣߎ೑͈๟ྺ̦ષ̦̹̽ȃ࠳ࠣ࡜̦ࠬຳͬ༴̢ષ̬౷࿂ͅൎ̬ئ̷̠̱̞̹ͧ͂̀ȃ̱̥̱̓
̷̠̱̠̹͈̥̳̪͉̀̈́̽ͅ౗͜໦̥̥̹͈̺̦ͣ̈́̽Ȅထܢ̵͆੄ြম̦̭ܳ̽̀Ȅ࠳ࠣ
࡜͉ࠬቋ̨ቋ̨౷͓̹ͅ૝͍̱̹̀̽͘ȃ๞͉᮱ͬझ̞̀ࡇࠛ࡯࡞͈࿻૽͈ۥܔ͂ቦઢ͈डಎȄ
ΫΛ΋̧̧ͬ֨֨൪̬ܦ̹̦̭͈̽ۼḘ͈̏౳ͬ؊׳̱̹৪̱̀͜ͅੳ၌৪ͬॶ̢̩̞͈ͥͣ
ΑεȜΜζϋΏΛί͉঵̞̹͈̺̽̀ȃ
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̷̧͈̺̹͂̽ȃઢ̞̭̫Ȅఱ୊ͬષ̬Ȅ૸૦ͤ਀૦ͤ͂͂͜ͅ఑̻ޟ̲̞߲̀ͥਤͬோ̧
໦̫֚̀૽͈ݴ૽̦উͬࡉ̵̹ȃ̭͈࠶ቬ͂ޟ໭͈डಎ́Ȅ̸̞̾ࡉ̹̭̞͂̈́͜ई͈ࠬ౳͈
ഴાͅܨ̞̹͈͉̞̥̹̿̈́̽͜ȃȶࡂ࠼࠰ࡦḧ⚩჻㨯౨㒾ኅ⾏ᤃળ␠ȷ3ȫ̥͈ͣતٚેͬ̽͜
̀ौ඾಍̞̹̥̺̹͊ͤ̽ȃྴஜ̦࡚ࠫ࡯ࠫ㨯ࡑࠢ࠼࠽࡞࠼̷̞̠̺̫͂́ͦոٸ͉ة͜໦̥
̞̥̹̽̀̈́̽ȃة̞̠͂ݴఘ̺̠̥ͧȊ̷̞͊ͦ͊ͅȄ࠳ࠣ࡜̢̯ࠬ͜ঊރͅࡉ̢͕̺ͥ̓
̹̽ȃࡇࠛ࡯࡞̸͉͕͈̈́ͭͭ୤ͭཏ͈̠͈̺̈́͢͜ȃࡑࠢ࠼࠽࡞࠼͉س࿑̈́ി̺̹̽ȃσͼ
ȜΒ͈༷͒ఱࡲ́༜̧̞࣐̀Ȅࠚ̩უͅ૘ͦ̀࡞̹̽ȃȶ΂τȄ̢̤̦͘ဳ̱̞ȷȃ๞੫̦΅λ
Λ͂ލͭ́ࢃͧͅ๲͍ప̩͂൳শͅȄࡇࠛ࡯࡞̷̦͈ݴߏ̦̫̩͛̀͛ͣ྽༹ͅ๲͍̥̥̹̽
̦Ȅ̦̱̽ͤ͂༴̢̜̬ͣͦ̀ࠚ̩౷࿂ͅئ̯̹ͧͦȃ̠֚͜ഽḘ͈̏ੳ৪̥࢜̽̀ͅ๲͍̥
̥̹̦̽Ȅྔႁ͈̠̈́͢უ̽୯ͅޖͦ͘ஜ͂൳အȄ౷͓̹ͅૢ̥̯ͦȄീͤޚ̠̺̫̠̳́̓
̧̭̥̹ͥ͂́̈́̽͜ȃࠣീ̱̹ࡇࠛ࡯࡞͉΢ͼέ͈શ̞̹̦ͬ͆Ḙ̭̏́ࠞࠩࡒࠕ͂ࠧ࡯࠼
ࡦͅၰუͬ؋̢̯ͣͦȄ߲ਤ͜ލ̺ͭȃȶ႖୓ͅȄ႖୓ͅȊȁ૧ව͉ͤ࢖໹ͅ୽̸̹̽ȷȃ
ࡑࠢ࠼࠽࡞࠼͉୓̥ͅȄ؍໻̈́ఠഽ́ၛ̞̹̽̀ȃ࡞ࠗ࡯̥࠭࢜̽̀ͅȶ΂τ̦ੳ̸̹̽Ȅ
ြ̞Ȋȷ͂ྵ႓̱̹ȃ૦ͤ༐̵̴ͤ͜Ȅু໦͈ΞϋΠ͈༷͒༜̧̞࣐̀Ȅ੫͉ݧ̧ݧ̧ࢃ
޽ߣ
ͅਲ
̹̽ȃ̷̷̦͈ͦ඾͈डࢃ͈ੳ
ࡃ࠙࠻
໅̹͂̈́̽ȃ
Ԇ
ࡑࠢ࠼࠽࡞࠼͉ࡈࠜ࡯࠻࡮ࡂ࡯ࡦͅၣͤ͘Ȅ࢐օਫ਼͈੄࢛ͅু໦͈༥̳ͣ઀ؚͬ࠺̹̀ȃତ
඾ۼȄၣ৿̱̹̥ͬ͂এ̠͂ȄΑτͼόͻ௼4ȫͬة૽̥ਲ৪ͅႲͦ̀࿗̹̽ḁ̷̑ͦͣȄࡂ࠼
࠰ࡦḧળ␠ͅచࢯ̱̀੸คͬই̹͛ȃ̭͈౳͉ఈ͈౗͜૯য̦੄ြ̞̠̈́̈́͢ͼϋΟͻͺϋͬ
ե̠΋Μͬ঵̞̹̽̀ȃ࿉๧̩ͬࣞฃ̠͚̱ͤͧ͢հ̩ฃ̹̱̽ȄίτΔϋΠ͞ܥ࠹̹ͬ৾̽
̳̭͉ͤͥ͂ࠚ༈̱̞̹̀ȃ̷ͦ́͜Ȅၶ঍̦߆ΆΜΫ̥̥́ͅȄఈ͈ࣞث̈́࿉๧̹ͬ৾̽͂
̧Ȅڕ໤͉ٛ২͈ாࡩͅ༗ం̯ͦͥͤ͢Ḙ͈͚̱̹̏̽̾ͤݴ૽͈ߡၛ̀઀ؚ࣐̩̭͂̈́ͅͅ
̹͈̜̽́ͥȃ๞͉̥̠̭࢜͂ͧͅഌ̱̺̹̈́̽ȃయၑ૽̦ষ̥ͣষ͒͂෩ࡍ̯ͦ̀ြ̹̦ྫ
ఖ̜̹́̽ȃ̠̠͂͂঑ഝಿ̦ুͣḘ͈̏࢐օਫ਼ͅ੄̞࢜̀ࡑࠢ࠼࠽࡞࠼ͬฃਓ̱Ȅ๞̭̭ͬ
͈ਫ਼ಿ̱̱̹̀̽͘ͅȃ
ࡈࠜ࡯࠻࡮ࡂ࡯ࡦ͉ڰޙͬ೮̧̱̹̀ȃ̭ͦ́͘ࡑࠢ࠼࠽࡞࠼͈̠̈́͢ಏฃ૽͉ࡉ̹̭͂͜
̥̹̈́̽ȃ๞͉຿૶͈დ̳ͺͼΑρϋΡ͈༷࡞ͅح̢̀Ȅ࠼࠶ࠣ࡝࠶ࡉ㧕Ȅ࠴ࡊ࠙ࠖࠕࡦȄࠢ
3ȫthe Company of Gentleman and AdventurersȧTrading into Hudson’s Bay
4ȫSlaveys. Ατͼόͻ͉΃΢Θཤ໐͈ͼϋΟͻͺΰΙί;ͻͺϋȄΡΈςῄႋ୪̳ͥͺ΍ΨΑ΃ࠏ
୶ਯྦྷȪͺΏλȜ /κȜΒτͼζMap1,2ȫȃ
5ȫDogrib. ΃΢Θཤ໐͈Great Bear࡮͂Great Slave࡮͈ۼͅݳਯ̳ͥͺ΍ΨΑ΃ϋࠏ͈ͼϋΟͻͺ
ϋȄ̷̤͍͈͢࡞ࢊȃ̷͈ݳਯߊ͉Ιί;ͻͺϋ͞Ατͼόͻ͂ޏٮͬ୪̳ͥ(ͺΏλȜ /κȜΒτͼ
Map1,2)ȃ
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࡝࡯㧕͈࡞ࢊȄ̷̥ͦͣέρϋΑࢊ͜დ̱̹͈́Ȅਔսةຐζͼσ͈ํս́ٛდ̦೒̲̞̈́ၶ
঍͉̞̥̹̈́̽ȃಱ̥ͣ๓́͘ၛ̻̱̺̹̥̽͋̈́̽ͣȄఈ͈͈͜͜୲̴̢൲̞̞̹̀ȃές
Ȝ͈ۼ͉൳̲ૄ࠯́އ௔̱̀ٛ২ͬ໅̥̱̹͕̺̹̓̽ȃٛ২͈ր૞ͬࢃͧ੖̱̹͉ࣽͅȄ̓
ͭ̈́ඊၛ੸૽͜൮ڙ̧࡛̳̭͉̥̹ͬ͂́̈́̽ȃୃ
ࡈࠚࠕ
൚̈́਀౲͉́౗͜ഌ̥̹̱ͩ̈́̽Ȅ̷ͦͅ
ࡑࠢ࠼࠽࡞࠼ͅచ̢̱̀۠̀უႁ́చࢯ̱̹ͤȄ̜̞͉ͥॐၞͬဥ̞̠ͥ̈́͢૽ۼ̦̞̹̜́
̠̥ͧȉ టఐ́పߠ̈́শۼͬঅ༷५დ́೟̯̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ಿ̞ൃ͈࿡ͅḘ͈̏ݴ͈ۧಏ
ฃ૽̞̾̀ͅܗྥ̈́׉დ̦ഥ̹ͩ̽ȃ̷͈ஜႤ̦͕͂ͭ̓ة͜Ȅ͂࡞̞̞͕̽̀̓౶̞ͣͦ̀
̞͈̈́́ே௨ႁ̺̫̦ཕ௢̱̀ভগ̦͛၌̥̩̹͈̺̈́̈́̽ȃࠕࡦࠟࠬͦ͊͢ͅḘ͈̏੸૽͉
৘͉Ⴥͅ་૸̧̳̭̦ͥ͂́ͥȄ̺̥ͣჅ͈উ́৅ਃ̳͈ͤͬͥͬু໦͉౶̞̽̀ͥȃࠞࠩࡒ
ࠕ͉ڟఝ́ࠒ̞̺჋૽̦̥͈ͤͼϋΟͻͺϋ̽̀֨̽͢ͅಫͣͦͥୟكྖश͈໹ೲ஑ͬȄ֚૽
̩́֨ઁාশయ͈ࡑࠢ࠼࠽࡞࠼͈উͬএ̞ຝ̞̹ȃࠫ࡯ࡦ͉ߧͬ೏̽̀୼ͬളͤȄ΢ͼέ̱́
গ͛Ȅ̷͈ঘڄͬ΅λϋί͈́͘30΅υͬ׋̺̞̠ͭ͂დͬ਻༦̯͈֚ͭ૽̥ͣ໳̞̹ȃ౮܃
͜೒̯͆ະঘ૸͈රఘ͈঵̻৽̺̞̠͈̞͂ͦ͊͜͜Ȅఉઁ΅ςΑΠޗ͈౶ে͈̜͈͉ͥ͜Ȅ
̭͈౳͉՛ེ͂ࠀ࿩ͬ࢐̱̹͈̺ͩȄ͂დ̳͈̞̹͜͜ȃ๞͉૧̹ͅ୆̹ͦ͘ഥ୰͈ಎ͈ಎ૤
૽໤̞̹͈̜̈́̽̀́ͥͅȃ
൚͈ΪȜυȜু૸͉֮ᗩ́௝ࡕ̈́ࡣయཤ؎͈૰̯̦̈́ͣໍరޛ̱͂൲̧̞̹ٝ̽̀ȃࠨ̱̀
ࡶ̴ͣȄࢮ̴̀Ȅॽఅ̲̭̦̥̹ͥ͂̈́̽ȃඵᦻͅ໦̥ͦ̀΃ΤȜͬ௒̞̺໐௼͈͈̦͜஠֥
ഢໞ̱̀ഒঘ̱̀ոြȄࠨ̱̀দ͙̭͈̥̹ͣͦͥ͂̈́̽ݢၠͬྫੱ́ള̹̽ȃਈ͙͈֩އ௔
௖਀̦఑̻߄̭̱̞ͬܳ̀ͥഘ༼͈༷ͅ༜̧̞࣐̀Ȅ໹ட͂௖਀͈਀̥ͣ਺ͬ౉̧၂̱̹͂ȃ
ࡑࠢ࠼࠽࡞࠼ູ͉̞͈͜౶̴̺̹ͣ̽ȃ
̭͈੸
࠻࡟࡯࠳࡯
૽͂ࡇࠛ࡯࡞͈ۼͅܗྥ̈́۾߸̦ٔ୆̢̞̹̀ȃ͚ͧͭḘ͈̏ಏ
ࡈࠔࠢ࠲࡯
ฃ૽͉૽ͬ੿ܣ͈ߒ
͈̠͢ͅե̹̱̽Ȅ̞͢੩਀̷̠̈́ͤ̈́ͅ૽໤͉̹ٛ̽ͅഷ౤Ȅೄ̷̪ͦ͂ͅख़౶̱̹ȃ̱̥
̱ࡇࠛ࡯࡞ͅచ̱͉̀Ȅडၻ͈੩਀ͅచ̱̀೒ુ໡̠ոષ͈෻ၪͬা̱̹ȃ̷̷̤̩͉ͣͦȄ
σͼȜΒ͈༷̥ͣஜ͈৽૽ͅచ̱̀૶୨ͬ௯̳̠̈́͢൱̧̥̫̦̜̹͈̥̱̞̱̽ͦ̈́͜Ȅ̤
̷̩ͣȄ๭ٺͬဓ̢̹௖਀ͅచ̱̀ুடͅ୆̲ͥȄة̥ۜੱഎ̈́ܨ঵̻̦̜̹͈̥̽͜౶ͦ̈́
̥̹̽ȃږ̷̥̠̜̹̱́̽̀͜ͅͅȄࡇࠛ࡯࡞͉ࡑࠢ࠼࠽࡞࠼͈ೄ௺͈੩਀̜́ͤȄমஜ͈
಺औ͞Ȅ̹͘ͅ੄̥̫ͥܨୀ̱͈ͣ८ॐ͉̈́̓́ၻฺ̞
ߟ ࠇ
ၩ̹͈̜͂̈́̽́ͥȃ
ࡇࠛ࡯࡞̭͈͚̱͂̽̀̽̾ͤ͂̀ͅ؍໻̈́৽૽͉Ȅ࿷֚ྫඵ͈ޟྙ͈చય̜̹́̽ȃ๞͉
6ȫCree. ·ςȜ௼͉ȄΙί;ͻͺῧ͉࡞ࢊ͈։̈́ͥ΂ΐήχȪಎ؇ͺσΌϋ΅ϋࢊ௼ȫࠏͅ௺̳ͥȃΙ
ί;ͻͺϋͅႋ୪̳ͥȶ΃΢ΘཤȆಎ໐ȷ̥ͣȶΧΡΕϋს͈́͘ࢩఱ̈́౷֖ͬ୸̞̹͛̀ͼϋΟͻͺ
ΰȄ૩ႅ·ςȜ·͂໹ࡔ·ςȜ·͈2̾ͅ໦̫ͣͦȄஜ৪͉૩ႅ͈́ਃၶ͂෠ࣈȄࢃ৪͉࿤ݱਃͤͬ
̱̞̹̀ȃ૽࢛͉࡛ह࿩1ྔȷȪர຿ࢺˎ232-233ȫȃ
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    
̭͈౳͈ਠ۝Ȅ൲ैȄდ̱̩͐ͤͬ͂͂۷ख़̱̹ȃ෎૤̷͈ͅ৻തͬౝ̱̹̦Ȅ̱̥̱٥݃૤
̥ͣই̹̭͈̽͘෡̧͉Ȅ̱̱̜̦͐͐͂́ͥಎഷ́રॷ͒͂་ͤȄࢵͅࢃ͉ͅޥౚ͒͂་̲
̀๞̵̦̥̯̹͈̜ͬ̽ͤ́ͥȃतͬၞ్̱̹௖਀ͅచ̳ͥ௪՛̥ͣই̹̦̽͘Ȅ͉̭͈ࣽ໼
͈̞͐̈́͜͜ޑ৪ͬ௪̷͚͈ܨ঵̻ͅȄͤ͢ޑ̞ޟྙ̦වͤई̲̞̹͈̺̽̀ȃ̷͉ͦౙ̭ͅ
͈ݴ͈ۧუႁ͂Ȅޓ͚̭̞͂̈́౨ႁ͈͙͉̩́̈́Ȅ૽ۼͬե̷̠͈༷̜̹ͤ́̽͞ȃ๞̦ࠞࠩ
ࡒࠕ͞ࠕࡦࠟࠬȄ࡜ࡓࠫࠖͅచ̱͈̠̀̓͢ͅྵ႓̱̹̥ȃ฾၄ͬ೉͉̹̺֚͛ͥͅ࡞́਱໦
̺̹̽ȃ੝͉͛ةഽ͜ةഽ̭͈͜౳ͅಯ୽ેͬ౉̧̫̠̾͂͢এ̹̦̽Ȅ̷̱̥̱̞̰͈শͅ
̈́ͥ͂Ȅࠨփ̦֎̢̱̠͈̺̹̀̽͘ȃږ̥ͅȄ͙ͭ̈́ͅࢡ̥̞̹̱ͦ̀͜Ȅ֚೒ͤఄࠉ̯ͦ
̞̹̀͜Ȅ̷̱̥̱͉ͦ༆͈დ̺̹̽ȃু໦͉ͅఈ૽ͅྵ႓̳̠ͥ̈́͢঩ৗ͉̥̹̈́̽ȃ̱͜
࿺ܨͬ૦̷̭̱̠̱ͤܳ̀̀͜Ȅ̷͉ͦྫၑ̱̞̭̦̳̪ͬ̀ͥ͂ͅΨτ̀Ȅ࿂̥͂࢜̽̀ઢ
͈̦ͩͦͥ΂Ι̺̹̽ȃ̷͈ࠫض౹̴̥̱̯͂Ȅߠ૛͈̜ͤ͘Ḙ̷̷̭̏͂൪̬̱̠̺̀ͧ͘
̠ȃ̶̈́Ȅ૽͉୆̧̹̥֑̞͈̺̠̥ͦ͂ͣ̽̀ͥͧ͘ȉȁ̶̈́ু໦͉ࡑࠢ࠼࠽࡞࠼͈̠͢ͅȄ
୆̦͈ͦ̈́ͣ͘ঐ൵৪͉̞͈̥́̈́ȉȁ̶̈́ఈ૽߯ͅႉ̯ͦͥି͈ئͅ୆̹͈̥ͦ͘ȉ̭̠̱
̀๞͉࿡Ȅةশۼ̩̩͂͜͢͢এ̞ේͭ́Ȅ૽୆̤̫ͥͅܛབ͜ܔ͍̳̥̽ͤ͜ྫ̩̱̱̀͘
̹͈̺̹̽̽ȃ
̭̦͂ͧȄ̜ͥ඾এ̞̦̫̩̈́Ḙ͈̏୲བ̦ୀͦͥম࠯̦̭̹ܳ̽ȃ๞͉ಏฃ૽֚͂੣ͅਃ
ၶͅ੄̥̫̹̦ਓڗ̩̈́͜Ȅඵ૽ַ͉͈֚඾̦ਞ̠̳̭ͩͧ͂ͥͧͅ࢐օਫ਼͈༏ͤͅ߃ັ̞̹ȃ
૬̞૩͈ಎͬ༜̞̞̹̀ȃඵ૽̴͂͐͜෈̤ͦ̈́̽̀ͤͅȄࡇࠛ࡯࡞͉͕͂ͭ̓๦Ⴛࣾᐾ͈ે
ఠ̺̹̽ȃඏடȄܗྥ̈́ߗே̦๞͈૤̨̹ͬ̽͢ȃঊރশయͅൃ͈Ⴚא͈غͬսͭ́ةഽ͜ࢊ
̹ͣͦܨྙ՛̞დ̦ܱ؛͈ಎͅᝠ̧̠̽̀̀͜Ȅ̠̓͜ͅ೉̧̭̦̥̹͈̺͛ͥ͂́̈́̽ȃճ
̩̈́ͥ͂Ȅ૩͉ͅංఘ͈౶̞ͦ̈́୆̧໤̦̠̠̞͂ͥ͢͢ȃ࠙ࠗࡦ࠺̞̠ࠖࠧ͂ȄΆρΆρ̱
̹܉͂Ȅڄ͈̠ࣸ̈́͢ޔ̱̞ͧউ́Ȅ૽රͬሿ̠ا̫໤̦੄ٝͥশۼ̺̹̽ȃ̷̞͉̾ͣਏ֬
ͅஆ̞͈̺̦ͭ́ͥȄ૬̞ઔ౷͈ಎ̥ͣ́͜ၫ૽ͅਥ̞̥̥͈̺ͥȃႲಎͅࡉ̥̹̠̾̽ͣ͜Ȅ
൪̬ͥܥ͉̞ٛ̈́ȃࣸͬ΄Η΄Ηྺ̱̦ͣ̈́ͣȄി͉ͣవ̦๲͐ͤ͢͜௸̩೏̧̞̥̫̀̀പ
͈̠͢ͅส̾Ⴈ̧̯ͦ̀ͥ͘ͅඟ͙̯̱̠͈̺ͦ̀͘ͅȃࡇࠛ࡯࡞̦ࣽ؍୨̞͈͉̽̀ͥȄո
ஜ᤭ၶ঍̦֚ഽව̧ࣺ̺ͤͭͤȄউ̦ࡉ̥̞̞̾̽̀̈́Ȅ̷̯͈͘ͅ૩̜̹́̽ȃ̳̳͘͘ޔ
ູ̦༡̧̹̽̀ȃ૬̯ͬ௩̳յ͈ಎͬ࠙٦̱̀൫̥̱ࡉ̦̈́ͣȄ̷̥ͦͣΙρΙρ͂ةഽ͜෸
ࢃֺ̹ͬ̽ȃࡑࠢ࠼࠽࡞࠼̦߃̩̞͈̦ͥͅܘ̱̥̹̽ȃఈ͈౗̭͈ͤ͢͜ఱ౳̈́ͣȄু໦ͬ
৿̩̺̠̽̀ͦͥͧȃࡇࠛ࡯࡞͉հ૤̱̹̦Ȅ̷ͦ́͜ܓࡏ̈́࿒ͅ՗̴̳͚ͩ̈́ͣͅȄ̷ͦͅ
ק̱̹̭͉̞͈͂̈́́Ȅ̷̞̠̽௷ͬ௸̹͛ȃ
ඏடȄఱখ͈୬ͦͥإ̦̱̀Ȅᒤᒥ̠̠͢ͅু໦͈ྴஜ̦ࡤ͈̦͊ͦͥ໳̢̭Ȅ͌ͧ͡ಿ̞
উ̦ΏνΛ͂૩͈ಎͬ೒ͤา̫̹̥͂এ̠͂Ȅఱ࢛ͬٳ̫̹ΖΛ̳̠͂ͥ̈́͢܏̦10έͻȜΠ
͜ၗ̞̞̭̥ͦ̀̈́͂ͧͣ๞ͬࡉ̞̹̀ȃޔູ͈̜ͤ͘ࢃͧͬ૦ͤ༐̽̀ஜ༷ͬঐ̯̱̦̈́ͣ
                  
    
ȶ࠙ࠗࡦ࠺̺ࠖࠧȊȁ࠙ࠗࡦ࠺̺ࠖࠧȊȷ͂ލ͍Ȅࡑࠢ࠼࠽࡞࠼͈༷͒൪̬̹ȃ̱̥̱̭͈ࡑ
ࠢ࠼࠽࡞࠼Ȅݴఱ̈́࠽̭͈́٢໤ͬ؏̵̴ͤ͜Ȅ͘ ̹ߧ͂ڒ൰̱̹̭̦̜͂ͥ͂࡞̹͈ͩͦͅȄ
৾̽ழ͙ࣣ̠̭̱̥̹͂̈́̽͜ȃ̷͈܏͉૯̽୒̈́ͤͅȄఱ̧̈́଎ఘ͉΄Η΄Η͂ૼ̢ই̹͛ȃ
๞͈͈ࠬ฼໦͉ͼϋΟͻͺϋ̺̹̥̜̽ͣ́ͥḁ̷̑ͦͣ୶Ḙ͈̏౳͉๲͍ಽ͇̠ͥ͢ͅ஠௸
ႁ́૩ͬ௢ͤา̫Ȅ୼܅̹́̓ͤ͘಍̧Ȅ܊ͬۂ͚ݢၠͬഥ̦ͩͤ̈́ͣȄ̠̩͢͞ఱ̧̈́ாࡩ
̦ࡉ̢̭ͥ͂ͧ́͘ြ̹ȃ̷̭́ఱ̧̩௳ͬ౮̵̦֚̈́ͣ͘ݝ͙̱̞̀ͥۼ͜Ȅڣ̥ͣ႖͞ۦ
̦໨̧੄̧̱̹̀ȃࡇࠛ࡯࡞̷͈͜ࢃͬ೏̧̞̥̫࣐̀̽͂͞৽૽ͅ೏̞̞̹̾ȃඵ૽͂͜൮
͈୶̥ͣ௷୶́͘ήσήσ͂ૼ̢̦গ̥̹ͣ̈́̽͘ȃࡑࠢ࠼࠽࡞࠼͉ȶ࠙ࠗࡦ࠺̺ࠖࠧȊȁ࠙
ࠗࡦ࠺̺ࠖࠧȊȷ͂ሖ̧௽̫̞̹̀ȃ̭̠̱̀๞͉ͣ࢐օਫ਼́͘༜̞̀ܦ̹̽ȃά΀Ȝσ͈༷
͉Ȅڒ൰͈ྎȄ࡞ࠗ࡯࠭ͬ৐̽̀ոြȄݛ̱̩དྷ̞̹ͦ̀ྶ̞ͥܨ໦ͬ৾ͤ࿗̱̹ȃة̵ࡑࠢ
࠼࠽࡞࠼̧̹͂ͣȄࡈࠜ࡯࠻࡮ࡂ࡯ࡦͅܦͤ಍̩́͘Ȅ̷͈ۼ̴̽͂࠙ࠗࡦ࠺ູ̦ࠖࠧͬ̽̀
̞̹͈̺̥ͣȃ
ԇ
ࠞࠩࡒࠕ͉ਹພͅᑋ̞̹̽̀ȃ૙ဳ͉̩̈́̈́ͤȄၰ௷ཻ̦ត̱̞̠̺̹̀ͥ̽͢ȃࠢ࡝࡯ᣖ
͈ࣞྴ̈́֓
࠼ࠢ࠲࡯
঍̦Ȅ߃༏͈࠴ࡊ࠙ࠖࠕࡦᣖ͈ఆ͈͈ͬ͜૷ख़̱̞̞̠̀ͥ͂׉̦වͤȄ௖൚̈́৫
ႛͬ౮͚̞̠͂࿩௵́ࡈࠜ࡯࠻࡮ࡂ࡯ࡦ̢̠ࠞ͢ͅȄ̷̞̠̭͈͂͂̈́̽̀ࠫͅضȄࡇࠛ࡯࡞
̦ࡍ̯̹͈̜ͩͦ́ͥȃࠢ࡝࡯ᣖ͈֓঍͉ઇౄ̱̹ȃ̭͉ͦ௧ș̱̞Ⴧ૽̺̹̦̽Ȅ൳࣐ಎȄ
̭͈֓঍͈৘ႁͬ؋̱௶̠̱̥̥̫͙̹̦ͧ͂̀ͬ̀͘Ḙ͈̏തͅ۾̱͉̀ྥͅ؋̱࿑̱̽̀
̹̽͘ȃȶ̥̯ࣽͩͥͅȷ͂࡞̠൞̢̦༐̽̀ြ̹͈́Ȅ࿑̽̀ఞ̞̱̥̽̀ͥఈ༹༷̦̈́ͅ
̥̹̽ȃȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
࢐օਫ਼ͅ಍̩͂Ḙ͈̏ ਌
ࡔ࠺ࠖࠬࡦ࡮ࡑࡦ
֓ ͉ޛ̞ب୭઀ؚͬၛ̀Ȅু໦͈ၰ਀Ȅၰ௷̱̥ͬ̽ͤ͂ป̽
̀Ȅఘͬ؋̱ࣺ̺ͭȃ ਌
ࠗࡦࠠࡖࡦ࠹࡯࡚ࠪࡦ
໲ ͬ੹̢ͥ͂઀ؚ஠ఘ̦΄Η΄Η͂ဝͦই̹͛ȃඤ໐͉ͅܗ
ྥ̈́Ⴀ̦̠̠̱̞̠̺̹̦̀ͥ̽͢͢͢Ȅ̷͉̭͈ͦଲ̈́ͣ͆໤إ̦໳̢̧̹̥̺̹̀ͣ̽ȃ
̦̳͓͉̀̀͞ঘ̺̠ͭ͢ͅ୓̥̹̈́̽ͅȃ࡫ͬٳ̫ͥ͂Ȅ᠙
ࠦࡦࠫࡘࠕ࡜࡯
ེ঍͉਀௷ٜ̥ͬͦ̀ͥ́͘
དྷ
࠻ ࡜ ࡦ ࠬ
ِ͈ેఠ̥ͣ୑̹̠͛̈́͢အঊ̺̹̽ȃ๞͉੨Ⴀ̦ু໦͈ࡓͬང̞̹͈̺ͦ̀͂࡞̞Ȅࠞࠩ
ࡒࠕ͉٤໘̳ͥ͂୹࡞̱̹ȃষۛͅ৪ུ૽̦઀ؚ͈ಎͅૢ̥̯ͦȄ֓৪̦ள̽ျ̈́̽̀ͅಎͅ
ව̹̽ȃຄ̞ͬ̾̀ظͬ੹̞Ȅࠞࠩࡒࠕ͈૤௫ͅ௳ͬഫ̧̥̫Ȅޝ͈໐໦ͬݟ̞̜̬ͥ͂Ȅ৿
ࢌႠ͂ࢊ̜̠̠ͤ͢ͅພ૽ͅდ̱̥̫̹ḁ̷̑ͦͣˏέͻȜΠ̜ͥ͜མͬඟ͙ࣺ͙Ȅഫ̷̧̺
̠̱̹̜͂͂́ພ͉̳̥̽ͤ࿴̢̹Ȅ͂ ࢖࡞̱̹ȃ৘षࠞࠩͅࡒࠕ͉઀ؚ̥ͣ׋͍̺̯ͦͥ͂Ȅ
̠̯̞͕ͥ̓૙͓໤ͬဳ̱̦̹̽ȃ̷̱֚̀਩ۼࢃȄ๞͉ࡓ೒ͤ༜̧̹ٝ̽ȃ̷ͦ́๞͈ز௼
͉̭͈ռఱ̈́਌
ࡑࠫࠪࡖࡦ
੅঍ַ̜ͣͦ͂ͅ৫ႛͬ౮͙Ȅఈ͈ͼϋΟͻͺϋ̸̭̽̀͜Ȅ̜ͣͥ͠਀౲ͬ
ঀ͉̽̀๞͈ಕփ̧ͬ֨Ȅ̥̈́ͭ͂ܥ࠹̠̱̹ͬ৾ͧ͂ȃ
ࡇࠛ࡯࡞͉ఈ͈͈͕̓͜Ⴚ̭͈ࣸͅჇ
ࠝ࡯࡞࠼࡮࠮ࠗࠫ
ࡋ৪৾ͤͅව̠̱͉̱̥̹̦ͧ͂̈́̽ȄশșȄ͙ͭ
          
    
̦̈́ૢ୓̹̽ࣼ͘Ȅਈ͂׸௜ͬ঵̷̭̭͈̽̀̽ͤ͂਌
ࠦࡦࠫࡘࠕ࡜࡯
੅঍͈ΞϋΠͬང͇͉̞̞̀ͧͧ͂
਌
ࡑࠫ࠶ ࡮ࠢࠕ࡯࠻
༹ ͅ۾̳ͥৗ࿚ͬဵ̵͍̹͈̜̹́̽ȃ̱̩̱̭͈͊ͣ̀ݖ૽͉࠙٦ٜ̞࢛ͬ̀ତ͉௩
̢̧̹̀ȃ౷࿂ͅݜഌٰ͈ͬຝ̧Ȅௐ୶̷͈ͬ૤௫ͅඏ̧ঁ̱̀੅̥̫̹̭ͬ͂́͘ฒે̱̹ȃ
̱̥̱ࡇࠛ࡯࡞̦ু໦̹͘͜ͅ਌
ࠬࡍ࡞
̞̥̫̹̞ͬޑഌ̦ంह̳̭͕͈̥̳ͥ͂ͬ͛͂Ḙ͈̏ჇΆ
ΜΥ̷͉ͦͬ৭̽̀Ȅࣱ
࠰࡯ࠨ࡝ࠖ
ེ੅͉ܓࡏ̈́ॽম̺͢Ȅ͂࡞̹̽ȃ૽͉̽̀͢ͅ୆಼̦ͦ̈́ͣ͘ෝႁ
ͬ঵̞̽̀̀੅৪͈̥̫̹਌̞ͬ෼̱̀ͅൎ̬༐̧̳̭͈͈̞͂́ͥͥ͜͜ȃ̷ͦͅȄ̠͜ু
໦͉पً̨̹ͬ͂ͤȄဒ୆ͬ໹հً̮̱̹̞ͅȄ͂࡞̠͈̺̹̽ȃ
ࡇࠛ࡯࡞͉ࠢ࡝࡯ᣖ͈਌੅঍ͬঀ̽̀৽૽ͅ਌
ࡆ ࠙ ࠖ ࠶ ࠴
̞̥̫͈̦ͬͥྫၑ̺̥͂ͩͥ͂Ȅ୽ၞͬ་
ࢵ̱̹ȃ࠙ࠗࡦ࠺͈ࠖࠧୃఘ͉̞̹̞̽ة̺̠̈́ͭͧȉȁ๞͉༦૶̥̞̭ͣͧͭ̈́͂ͬ໳̞̀
̞̹̦Ȅ৘ष̭͈ͅ٢໤͉ంह̳͈̺̠̥ͥͧȉȁ̭͉ͦιΟͻΕϋȆζϋͅջှ̳͕ͥ̓Ο
ςΉȜΠ̈́࿚ఴ̥̹́̈́̽ȃ৘ष࠙ࠗͅࡦ࠺͉̹̭͉̥̹̦ࠖࠧٛ̽͂̈́̽ͅȄ༆͈਌
ࠦࡦࠫࡘࠕ࡜࡯
੅ ঍
̥ͣఉ̩͈̭͂ͬ໳̧̺̱̞̹̀ȃږ̥࠙ࠗͅࡦ࠺͉ࠖࠧܓࡏ̈́Ⴀ̜́ͤȄ̷̤̱̩ͧޑఱ́
̜ͥ͜ȃ͈̩̞̓ͣޑ̞̺̠̥ͧȉ̜͈ಏฃ૽ͅੳͥ͂͜Ⴆ̭͉̜̞ͥ͂ͥ͘ȃ͉́࡭ͦখ͈
̠̜͈͢ͅ౳ͬ૯̽ඵ̱̩̺̠̥̾̀ͦͥͧͅȉ૽ۼͅਥ̞̥̥͉̽̀ඤ௫̧̨̻ͬ֨ͤȄ൮
໐ͬδȜσ͈̠͢ͅਧ̽̀ဋ̞̠͉̞̥͐͂́̈́ȃ
Ⴒಎͬྙ༹༷̫༷͉̜̦̾ͥͥͅȄ̱̥̱̭͉ͦ๱ુͅඳ̱̞ȃി̦ͣ੄཯̳ͥ૩͈ಎ́
२Ȅঅ඾౯૙̱̀Ȅૺͭ́ু໦͈૸ఘͬओ̱੄̵͊Ȅܔͭ́ူঊ̱̩̥̀ͦͥ͜ͅ౶̞ͦ̈́ȃ
ږ̥ͅ܃̮͂ඟ͙ࣺ̥ͦͥ͘͜౶̞̦ͦ̈́Ȅ̱̥̱ഫ̧̺̯̹̠ͦͣ͜Ȅ̷̥ͦͣ୶͉Ȅ࠙ࠗ
ࡦ࠺͈֚ࠖࠧ૽̈́̽̀ͅȄ࿊ș̱̞૽ߖ̞૽ਅͅ୆ͦ͘་͈̜ͩͥ́ͥȃఈ͈ͼϋΟͻͺϋ͜
̭ͭ̈́Ⴒಎ͉ͅࠨ̱̀߃ܙ̴ͣ୲̴̢׿ے̧ͅࡉಫ̞̫̞̽̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́Ȅুဇ̵̯ͦ͊ͅ
࿒ͅව͈͉ͥ͜౗́͜फ़̱̱̠̥̀ͣ͘Ȅ࿼̳̥̱͛̀এ̵̞͂̓ͣͥ͘ຈါ̦̜ͥȃࡇࠛ࡯
࡞͉̹͘Ȅঊރ͈ࣼͅਬ၂ູ͈͈̦̦̞̹̽̀͜Ȅ̜ͥ௕̵̹౳ͬএ̞੄̱̹ȃ؜ພ̈́૽ۼ͉
̭͈౳̻̽͂͡ͅࡉ̹̺̫ͣͦ́ជᓕ̤̭̱̱̹͈̺ͬ̀̽͘͜ȃ
ࡇࠛ࡯࡞͉૽࿒̥̞̠̾̈́͢ͅͅزͅܦͤȄಿ̞ۼࣉ̢ࣺ̞̹ͭ́ȃ૩͈՛Ⴀͬ၌ဥ̧̳͓
̺̠̥ͧȉȁু໦͈ܫ̧͉ͤ࢘࿒̦̜̺̠̥ͥͧȉȁ૸ఘ݂ͬ୅ͅ૭̱੄ͥஜͅ૙̱ͩͦ̀͘
̹̠̱̠̽ͣ̓͡ȉ̱̥̱Ȅ̈́ͭ́ু໦͉ࣽ୆̧̞̀ͥȉȁ࡞ࠗ࡯࠭ͬ৐̞Ȅ̷̤̥͈̈́̾ၞ
్৪̦ࡈࠜ࡯࠻࡮ࡂ࡯ࡦ͈঑෻৪͈̺̈́ȃ࠙ࠗࡦ࠺̦ࠖࠧু໦ͬحସ̱̩̫̀ͦ̈́ͦ͊Ḙ͈̏
૽୆͉ͅة͈փྙ̞͉̞̥̈́́̈́͜ȉ
̜̩ͥಱȄདྷ̱̞̜͈ͦ̈́͜๓Ȅࡑࠢ࠼࠽࡞࠼֚͂੣ͅ೒̹̜͈̽૩͈ಎͅව̞̹̽̀̽ȃ
֚඾ಎȄ૙͓໤͉֚୨̵̴࢛ͅȄံ඾͜ܫ൜ͬ௽̫Ȅ࠙ࠗࡦ࠺ࠖࠧͅܫ̹̽ȃஞ̩͈̭͂Ȅ࿺
ܨͬ໭̞̱ܳ̀ু໦͈ޝͬఱ̧̈́΢ͼέ̯́̽͂୨̫ͤ̾Ȅ̷͈૸ఘ̮͂Ⴀͅओ̱੄̱̹͈́
̜ͥḁ̷̑ͦͣܨͬ৐̽̀๞͉ു̹ͦȃ܉̦୑̧̹͉͛͂Ȅޝ͈೑̴͙̥̥ͩͣ͜ͅȄ૤͉ܔ
͍̞̹֜ͦ̀ͅȃ࠙ࠗࡦ࠺͈֚ࠖࠧ૽̦ږ̥࡛ͦ̀ͅ๞ͅࠃ͙ͬဓ̢̩̹̀ͦȃ̷͉ͦȄઁා
                  
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̦ٕͬ༛̢̠ͥ͘͢ͅ๞ͬ༛̢̹͘ȃ̱̥̱̦ࠬޝ̥ͣၠ̞͈ͦ̀ͥͬࡉͥ͂ȄႫ͙̥̫ͦͬȄ
ඟ͙ࣺͭ́ೄ̷̪͈ࢃͅഫ̧੄̱̹ȃࣽഽ͈੉͉࠙ࠗͅࡦ࠺ࠖࠧ̈́̽̀ͅ໘ਦͬض̹̱̀ͥ͞
͈̺ȃ̹̺̲̽͂Ȅশ͈ြ͈ͥͬఞ̤̞̽̀ͦ͊͢ȃ
زႹͅਖ̧̦̈́ͣȄু໦̦૧̱̞ႁͬڕං̱̹̭̦͂ܘ̱̩̹̥̹̀ͣ̈́̽͘ȃ֚̾Ȅদ̱
͙ͭ̈́ͬͅޥ̥̱̠̥̀ͧ͞ȉȁ๞̹͘͜Ȅࣽ͞ু໦͈ႁͬఈ૽ͅࡉ̵͍̥̱̹̩̹͈ͣ̈́̽
̺ȃड੝ͅ੄̹ٛ̽૽ۼ͉ޔູ͈̜ͤ͘௾ു̳̺̠ͥͧȃ̭̠࢜ͅΞϋΠ͈ஜ́࿌ͬ஢̞̽̀
ͥࠕࡦ͈ࠟࠬউ̦ࡉ̢̹ȃി̷͈͜ষͅ੄̠ٛ૽ۼ͜Ȅ൳̲̩ૼ̢̜̦̺̠ͥͧȃݢ̞́࿒͈
ஜ́͘ߐ̫ܙ̞ͤ͌̓ᴬ͛࿂̱ͬ̀ఱ୊ͬષ̬̹ȃȶ΂τ͉࠙ࠗࡦ࠺̺ࠖࠧȊ̢̤ͬ͘ߖ̞ͅ
ြ̸̹Ȋȷ
̱̥̱ࠕࡦ͉ࠟࠬఱઢ̞̱̹ͬȃȶ̢̤̦࠙ࠗ͘ࡦ࠺̺ࠖࠧ͂ȉȁจ֚຀̺̽̀फ̵़̱̈́͞
̵̞̩ͅȊܨ́͜ޚ̹͈̥̽ȉȁଜ̞̺̽̀ͥͭ̈́ȉȁزͅܦ̽̀ૢͧȊȷȁ̹̥̹͌̽͋ͦ
࿤ၻࡂ̯̦̈́ͣȄࡇࠛ࡯࡞͉̳̮̳̮͂زͅܦͥ͂Ȅ̜͈ͤ͘၂౨ͅૢ઄ͅ૸ͬൎ̬੄̳͂ߠ
૛ۜͅ૫̹̽ȃ࠙ࠗࡦ࠺͉ࠖࠧحࢌͬ࿩௵̱̩̹͈̀ͦͅȄ̺́͘͜΂τ͉࠙ࠗࡦ࠺͉ࠖࠧͅ
̞̞̈́̽̀̈́ȃু໦̷͉ͭ̈́ͅႁ͉๵̞̞ͩ̽̀̈́ȃ࠙ࠗࡦ࠺̢̯ࠖࠧ́Ȅࡑࠢ࠼࠽࡞࠼͈͢
̠̈́૽ۼ̺̫ͬ੩̫̺̠̥ͥͭͧȃ̭ͭ̈́͏̠ͅু໦͈ྫෝͬ๟̱͙Ȅ๦̧ͦ̽̀ଗེͅਥͩ
̧̹̺̹ͦ͂̽ȃ̷̧͈͂Ȅ࠙ ࠗࡦ࠺̦ࠖࠧఱ̧̩܉͈ஜͅ຾̧̥̭̠ͭ́̀ቹ̞̹͈̺ȃȶ੉
̥̺̈́̽̀ͣͅȄߔ̥৪̦͛Ȋ΂τ͉੉̺͂࡞̹̺̠̦̽ͧȃȷ
Ԉ
੉̈́ͥ͂ͅḘ͈̏ಏฃ૽ͅࡈࠜ࡯࠻࡮ࡃ࠹ࠖ࡯࠭㧕́͘ఱ߿͈஑బ̢࣐̩̠̞ͬࠞ͂͢ͅͅ
̠Ⴒ၁̦ࡈࠜ࡯࠻࡮ࡂ࡯ࡦͅඑ̞̹ȃ̷̭͉̺࣐̹̭͈̞̽͂̈́͘࢐օਫ਼̜̹̥́̽ͣȄ๞͉
ࡇࠛ࡯࡞ͬࡤ͍ܙ̵Ȅմ
ࠟ ࠗ ࠼
ඤ૽̳̥ͥͣͅ੸ဥ͈੔๵̳̠ͬͥ͢ͅྵ̲̹ȃඵ૽͉਱໦̈́૙ၳͬ
ဥփ̱̹ȃಿၫ̜̱́ͥḘ̠̏࢜ͅ಍̞̥̀ͣ͜஑͈ൢ಍̦ಁ̭̦ͦͥ͂ထே̯̹ͦȃࡂ࠼࠰
ࡦḧળ␠͈࿶௣͉ထ೰೒ͤͅ׋࣐̯̹ͦࡑ̱̦̞̥̜̈́ͣ́ͥȃ̜ͥୀ̹ͦಱȄඵ૽͉΃ΤȜ
ͅ઺̽̀Ȅ̱̞ࠣၠͦͬஸ̽̀ߎ૤६ᑉ୼ષͬ࿒ঐ̱̹ȃ̧͉͂ͅၘࣛͤ̀ͅ५;Βρͬࠢ̽
̹̱̹̱ͤȄࡑࠢ࠼࠽࡞࠼̦ఱ
ࡓ࡯ࠬ
৅ͬफ़̱̹඾̜̹̽͜ȃ̷̠̱̫́̈́ͦ͊͜Ḙ͈̏ౙ಺̈́ၫ͈
పߠ̯ͬ໰̳͈͉ͣͩ͜ة̥̹̈́̽͜ȃಱ̥ͣ๓́͘๞͉ͣ૽̽ঊ֚૽Ȅ੄̥̹ٛͩ̈́̽ȃࡑ
ࠢ࠼࠽࡞࠼̦̞̾͜೒ͤͅ࿑ࣺ̱̠ͤͭ́͂͘Ȅ̹ ̺କͬᒷ͇ͥᗙ͈إ͂Ȅࡇࠛ࡯࡞͈ظ̠ȶ࡟
࠶࠼࡮࡝ࡧࠔ࡯ȷ̞̠͂ܗྥ́໤๟̱̞಺͓̦໳̢̭̺̫ͥ́ةশۼً̨̥̦̹ȃ̹̯̥͘ͅ
ةུ̥͈ΞϋΠ͈঑ಔ͈͙́෱ኸ͂ا̱̹ાਫ਼̦Ȅ̥͉̾̀૽ۼ̦ਯ̞̹̭ͭ́͂ͬা̱̞̀
̹ȃྀ๓Ȅඵ૽͉କषͅ࿤א̱̀ȄΠρϋί̥֚ͬٝඵ̹̜͉ٝ̽͂͞ံಱঅশȄࡼশ́͘਀
௷ͬ૝̱̪̳͊̀̽ͤ͂ૢ̹ȃ࿡̈́ͥ͂ͅȄࡇࠛ࡯࡞͉ܗྥ̈́໤إͬী̱̹̦ͅȄ̷͉ͦ߃̿
7ȫFort Batise.ͺ΍ΨΑ΃୼ષၠ͈࢐օਫ਼́ȄΧΡΕϋსٛ২͈঑ਫ਼̦̜ͥȃમळ͉ະྶȃ
          
    
̞̩̀ͥͅਲ̽̀Ȅȶ੉̺Ȅ੉̺Ȋȷ̞̠͂࡞ဩͅ་̹ͩ̽ȃ
ࡈࠜ࡯࠻࡮ࡃ࠹ࠖ࡯࠭ͅൢ಍̱̹̦Ȅ࢐օਫ਼͉͕͂ͭ̓௠า̫͈ڔ̺̹̽ȃٛ২͈২֥͉ਃ
ၶͅ੄ڥ̫Ȅయၑͅ൚̹ͥ਱૽ոષ͈࡛
ࠗࡦ࠺ࠖࠕࡦ
౷૽͉͙̈́Ȅ૩͈ಎͅΨρΨρͅ༥̱̞ͣ̀ͥȃ̹̺
֚૽฼
ࡂ࡯ࡈ࡮࠙ ࠗ࠶࠹ࠖ࠶࠼࡮ࡉ࡝࡯࠼
෯৅͈ࣣ͈ঊ̦ॼ̽̀࢐օਫ਼ͬ৿ͤȄྫ૽͈ോͬঐओ̱̹͈̺̦Ḙ̷͉̏ఱଡ଼̥ͣ
ఱ߿஑̦ཤ͈࢐օਫ਼࣐̩ͅୟكͬئ̳ͧાਫ਼̜̭́ͥ͂ͬࡇࠛ࡯࡞͉ܡͅ౶̞̹̽̀ȃయၑ૽
͂ࡇࠛ࡯࡞͉ᗙͬௌ̽̀ോͅളͤȄٛ২͈ਲު֥͈̹͛৾̽̀ͅ౾̥̹ͦळಿ̞΄Η΄Η͈ߡ
ၛ̀઀ؚͅૢߓͬൎ̬ئ̱̹ͧȃ̺̳̭̱͘ૢ்͉̥̹͈ͥ̽́ͅࡑࠢ࠼࠽࡞࠼̦८༜̱̠͢
͂࡞̞੄̱Ȅ๞͉ͣ૬̞૩͈ಎͬήρ̩̭̱̹̾͂ͅȃ
ࡇࠛ࡯࡞͉̭͈ͥ́͘ಏฃ૽͈Θϋζς̦ഥஅ̷̱̹̥͈̠͈͢ͅ๓͉̞̩̾̈́ͅྫ࢛̺̽
̹ȃ̭̦͂ͧȄݢͅ๞͈୳̦ඏடٜ༶̯̹͈̺ͦȃࡑࠢ࠼࠽࡞࠼̥࢜̽̀ͅḘ͕̞̞̏ͦ̓஑
಍̧ા̦̜͈ͥͅȄ̶̜̹͉̈́̈́࢐օਫ਼͉Ḙ͈̏ോͅ֊̯̥̹͈̥ͦ̈́̽Ȅ̷͈ၑဇͬ౶̽̀
̞̥ͥȉͼϋΟͻͺϋ͉ࠨ̱̭̭̀ͅਯ̞̱̈́͘Ȅ֚૽̭̭́ͅြ̹̭͉̞͂̈́Ḙ̶̏̈́̈́ͣ
ེ̭͉ͅ໤̦੄̥̺ͥͣ͂࡞̞̽̀ͥȃ̭̭͉ࠨࠗࡕࡦߩፉ͂ࡤ̞͊ͦ̀ͥȃდ̵͊ಿ̞໤ࢊ
̱̈́ͥͅȄ෯৅̬̹დ̺̦Ȅ̱̥̱࿤
ࠠࡖࡦࡊ
א౷
ࡈࠔࠗࡗ࡯
͈غͬ৾ͤսͭ́ͼϋΟͻͺϋུ̹̻͉̯͜൚͈̭
̜̠͂́ͥ͢ͅდ̱̞̀ͥȃ̻ͧͭ͜Ȅࠨࠗࡕࡦ͉৘ह͈૽໤̜́̽̀Ȅু໦̦ઁාশయ̥ͣ
̩͢౶̞̽̀ͥ౳̺̹̽ȝȝ࿨ၛ̴̹̺̹̦̽Ȅ͂࡞̷͕࣯̞༷͉̥̹̽̀ͦ̓́̈́̽͜Ȅ̹
̺Ȅ̞̾͜Μ΅ͅࡉ༶̯̞̹ͦ̀ȃ̴͈̓͘੫͜๞͉͂ࠫँͬઇౄ̱̥̹̱̈́̽Ȅ̽͂ࠫ͞ँ
̱̹੫͜ঊރͬ੄ॲ̧̱̹͂ͅঘ̱̹ͭ́̽͘ȃ஑ͬה̩͈̦̭͈౳͈ॽম̺̹̦̽Ȅ੝͛̀
ၫ̧̱̹͂ͅȄ໓́၂̻̹ض໤ͅᯉ̞̀௷ͬ୬̱̹̽̀̽͘ȃܨ͈ඉͅȄࠨࠗࡕࡦ͉̞̭̾͜
ͭ̈́໓̺̹̽ȃ஑הͬം͛̀࿉๧ၶ঍̹̈́̽ͅȃةාۼ̭͈͜౷̧༷̠ͬͧ̾ٝ̽̀Ȅ६͛́
ळș͂ૹ̠̲̀୆ࠗͬၛ̞̹̀̀ȃ̦Ȅ̠̠͂͂Ȅ๞͜ͅΜ΅̦੘̧̽̀̀߆ΆΜΥ̦᤭̥ͅ
̥̹͈̺̽ȃ̠͜Ḙ̏ͦ́ཅ̥̈́༥̱̱̫ͣͬ̈́ͦ͊Ȅ͂ࣉ̢̹ȃ́͜डܙ͈ͤ࢐օਫ਼࣐̩ͅ
ഷಎȄ༆͈᤭ၶ঍ͅ੄̞ٛ྅ͬ໼͓̀ૢ̹ȃ̭̦͂ͧಱ̈́̽̀ͅࡉͥ͂Ḙ͈̏ࡉ̴౶̴͈ͣ౳
̦߆ΆΜΥͬ঵̞̩̞̹̽̀̈́̈́̽̀ȃ̜̜ͤ͂ͣͥ͠ાਫ਼ͬౝ̱̹̦ͩ̽ࠫ͘ޫة͈਀̦̥
̥̹ͤ̈́̽͜ȃ̷ ̥̺̹ͦͣ̽Ḙ̏ ͈౳̦๟̱͙͈ဒͤͅȄ࠙ ࠗࡦ࠺̱̹͈͉ࠖࠧ̈́̽̀̽͘ͅȃ
౳̜́ͦȄ੫̜́ͦȄߘட੄̹ٛ̽૽ۼͬफ़̱Ȅߖ̹̽ȃͼϋΟͻͺϋ͉ை॑బͬै̽̀࿤਷
̱̹̭͈̈́̽̀̽͘ͅ౳ͬౝ̱̹ȃ̱̥̱๞͉̭͈Ⴒಎͬઢ̽̀ভّ̥̫̥̹̈́̽͜ͅȄু໦
͉࠙ࠗࡦ࠺͈̺ࠖࠧ̈́ȃࠨ̱̀༛͉̱̞ͤ̈́͘ḁ̷̱̩̹̑ͦͣ͊ͣ̽̀Ḙ͈̏౳ͬை̱̹॑
Ⴒಎ̦ΞϋΠ͈ಎ́फ़̯̞͈̦ͦ̀ͥࡉ̥̹͈̾̽́Ȅ̠͜೏୥͉͛̀͞Ȅ׎ͬূ̧̞̤͍̀
ܙ̵̠̞̠̭̹͂͂̈́̽͢ͅȃ਽א౷͈߃̩́উͬࡉ̥̫ͥ͂ೄ̻ͅਬ၂͈ٸͅ਷ර̦५͈͢
̠ͅୟ͙ષ̬ͣͦȄᣞႡ̈́಍໤̷̦͊ͅ໼͓̹ͣͦȃ̷ ̥ͦͣ୶Ḙ̏ ͈ఆ͉ͅࢹ̩̹̦ͩ̈́̈́̽Ȅ
̭̦̦̹͂ͧ̀͘͞Ȅ࿇ேͅ਒ͩͦ̀Ȅ༆͈ਬ၂ͅෆ̢͍ࣺͭ́ܶͬྖ̹̱̱̹̀̽͘ȃ̭͈
დ̴͉̽͂ոஜ͈̭̺̦͂Ȅࠨࠗࡕࡦ̦ঘͭ́௞̹͈͉̯̭͈ͣͦ͘ͅോ͈̺̈́ȃ̱̥̱̭͈
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ാ౷͈͈͉͜ྚ̺ͅࠨࠗࡕࡦ͈࿽Ⴀ̦࠙ࠗࡦ࠺̧̧ࠖࠧ̈́̽̀͂̓ͅ༜̧̭ٝͥ͂ͬ૞̲̞̀
ͥȝȝࡂ࠼࠰ࡦḧળ␠͉̹̩̽͘΢ϋΓϋΑ̺͂ઢ̞๲̱͊̀ȄͼϋΟͻͺϋ͈ܨ঵ͬݙ໋́
̳̥͈̠ͥ͢ͅȄോͅ઀ؚͬၛ̱̹͈̺̀̀̽͘ȝȝ̻ͧͭ͜Ȅٛ২͈࡞̞̭͈༷̦̽̀ͥ͂
ୃ̱̞̫̺̫ͩ̓Ȥȃ
ࡑࠢ࠼࠽࡞࠼͉໳̧̦̈́ͣষలͅ૯࠵̧̹̦̈́̽̀ͅḘ͈̏ۼࡇࠛ࡯࡞͈ণ஌̷͉͈ນૂͬ
උ͙̠̱৾ͧ͂̀ࡑࠢ࠼࠽࡞࠼͈܏͈ષͅഇ̫̞̹̿̈́̽̀ͅȃड੝࠙ࠗͅࡦ࠺̞̠ࠖࠧ͂࡞
ဩͬ໳̞̹੊ۼȄ๞͈෸ࣸͅ๷̥̈́୽ᐩ̦௢̹͈͉̽́ȉȁ࿽Ⴀ̦ᏇᏓ̞̞̠࣐̽̀ͥ͂
ߊߛࠅ
͉́
ΧΛ͂௳ͬඟ͙͉̱̥̹̥̈́̽ȉȁ̷ͦͅდ̦ਞ̶ͩͥ͂̈́ݢͅ᮱ͬ༐̱̹̳͈̥ͤͥȉȁࡇ
ࠛ࡯࡞̦ܦͤൽȄ࢛ഏͬ଑̞̞̀ͥ͂Ȅಏฃ૽͉୓̥̱ͧͅȄ͂ീྺ̹̽ȃ̞͞Ȅྶ̥ͣͅ૰
ࠐًຮ̞̈́̽̀ͥͅȃ΂τ͈დ̸̧̦̞̹࢘̀ȃ
઀
ࠠࡖࡆࡦ
ؚͅ಍̩͂ࡑࠢ࠼࠽࡞࠼͉ૢߓͬਚ̞ષ̬Ȅሖ̞̹ȃȶ̹͐ͭȄ࢐օਫ਼ͅ࿗̹༷̦̞̞̽
̺̠ͧḘٍ̭͉̦̏ఉ̞̥ͣૢ̞̺̠ͦ̈́ͧ̈́ȷȃ๞͉̭͈࡞̞࿫ͬࡇࠛ࡯࡞̦૞̲̭ͥ͂͜
ܢఞ̱̞̥̹̦̀̈́̽Ḙ͈̤̱̞̏͂̈́໐ئ̦࢖ட͂ু໦ͬቦ̭ͥ̈́ͭ̀͂͜এ͙̥̽̀̈́͜
̹̽ȃ̱̥̱ࡇࠛ࡯࡞͉๞ͬષ̥ͣئ́͘ࡉ̱ٝ̀Ρρͼͅ࡞̞༶̹̽ȃȶࠨࠗࡕࡦ͈࿽Ⴀ̦
ູ̞̳ͭ́̈́ȉȷȶ΂τູ͉̞͈̥̞̞̈́ͭ̈́͜ͅȊȷࡑࠢ࠼࠽࡞࠼͉ۓ̞̀࿉ືͬ઄ͅ౉̧
̫̾̀Ȅ൳ฺ৪ͬ៕͙̫̹̾ȃ๞͉ఱࡲ́໐ؚ͈ਔսͬ༜̧ই̹͛ȃۼ֑̞̩̈́ະհ͈̜̈́́
̹̽ȃΠρϋί͜Ȅ̠̠͉ͧ͂͜͞࡞̥̹ͩ̈́̽ȃ๦ً̨̹ͦḘ̠̏͂࡞̹̽ȃ̭͈ࡑࠢ࠼࠽
࡞࠼Ȅոஜ͉๦̴̹̭̥̹͉̺̦ͦ͂̈́̓̈́̽Ȋ̷̭́Ȅඵ૽͉অ͈̾ڙ̦୻̹̽࿉ື8ȫͬ๭
̽̀઄͈ષ́਀௷ͬ૝̱̹͊ȃ̻́̓ͣ͜͜ૢັ̫̥̹̈́̽ȃ
̱̩͈̻͊ͣȄࡑࠢ࠼࠽࡞࠼̧͉͚̩̽ͤ͂ܳષ̦ͥ͞Ȅ̾ ͘୶ၛ̽̀࡫࢛͈༷̥̹͒࢜̽ȃ
̹͐ͭȄ๞̷͉̭̽ͤ͂೯ཡ࣐́̽̀͘୼ͬളͤȄࠨࠗࡕࡦ͈࿽Ⴀ̥ͣ൪̺̹͈ͦͥ̾ͤ̽͜
̺̠ͧȃ̱̥̱ࡇࠛ࡯࡞͉ۖ஠ͅ࿒̦ژ̞͛̀̀ޭཤ͈ถྶ̥͈ͤಎ̲̲́͂͘͘๞ͬࡉନ̢
̞̹̀ȃȶ̈́ͅȄ̻̽͂͡෸૝͍̱̹̥̹̺ͬ̽ͭȷ͂ఱ౳͉༕ٜ̱̹̦ͬȄࡇࠛ࡯࡞̷͉ͦ
ֿ͉̺Ȅ͂͜࡞̩̥̹̽̀ͦ̈́̽ȃ๞͉ࣽ͞Ρͺͬ෸̱̀ͅजࣺ͙ͤḘ͈̏ಏฃ૽̯ͬ͜ࠚ༈
̱̹̠̈́͢܉ओ̱́ΐΛ͂ࡉନ̢̞̹̀ȃఱ౳͉ഷ༷ͅ༥̹ͦȃࡇࠛ࡯࡞͉ةْͬॐ̱̞̀ͥ
̺ͭȉȁി̯ͭȄ̠̱̓̀࿽Ⴀ͈੄̠ͥ̈́͢Ḙ̏ͭ̈́ાਫ਼́၂̻಍̧໡̞̺̠̥̽̀ͥͭͧȉ
ȁࡑࠢ࠼࠽࡞࠼͈ޝಎͅະփͅޚܨ͈̠̈́͢௪̱͙̦঵̻ષ̦̹̽ȃ̭͈ΙΫ͈ถ͈ͧͅ࠽ࡥ
֚ͬอ̤ࡉໍ̞̱̹̜̬̩Ȅി͉ݢၠͅ၂̻̀ഒ̹ͦ͂́͜࡞̤̠̥ȃ̷̠̳ͦ͊ࡈࠜ࡯࠻࡮
ࡂ࡯ࡦͅ࿗̽̀͜ু໦͈৻ത͉౗͜ͅ౶̴ͣͦͅफ͚ȃ̱̥̱ࡇࠛ࡯࡞͉ջட਺ͬၰຄ́༴̢
̹͘͘Ḙ̻̏ͣͬࡉନ̢̞̀ͥȃࡑࠢ࠼࠽࡞࠼̳ͦ͊ͅȄ਺ູ͉͕̩̥̹͂ͭ̓̈́̽ȃઁ̩̈́
͂͜ിͬະփ఑̻̱̀਺̨̩̞͈ͬ৾ͥͣ͜ΙλϋΑ͉̜̺̠̱ͥͧȄ̷ͦͅু໦͉̭ͦ́͘
8ȫfour-point blankets.̭͈໐௼͉୶͈୻̹̽֏႒ͬ಍̭̦ͥ͂౶̞ͣͦ̀ͥȪུಕˍ४ચȫȃ
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̥֚ส̥͈ശ̫̤̞̀ͅᯈᯄ̱̹̭̥̹̲̞̥͂̈́̓̈́̽̈́͝ȃ̭̦͂ͧȄࡇࠛ࡯࡞͈ণ஌ͅ
͉Ȅ๞ͬᡘ
ߔߊ
̵͘ဲ̢ࣺ̱̠ͭ́͘ة̥̦̜̹̽ȃ̷̭́๞͉ࡇࠛ࡯࡞͂Ρͺ͈૯ୃ࿂ͅచፗ̱
ज̞̺̫̽̀ͥ́Ȅၰ৪֚͂͜࡞͜อ̱̥̹̈́̽ȃ
ة໦ً̨̥̦̀Ȅྥ̈́إ̦໳̢̧̭̹̀ȃ઄̦ᯖ͙੄̱ȄΡͺ̦΄Η΄Η͂إၛ̹̀ȃ̭࢜
̠܅͉́Ȅࣽ́͘໳̢̭̥̹͈̈́̽ͅࡂ̦ར̢̞̀ͥȃةؚ̥̦आͅȝȝ᪚᪑̥ȉȝȝ୲̴̢
ඏ̧൚̹̹̽ͤȄ̷ͦͅ࡫࢛͉֚́೰͈ۼڞ̤̞ͬ̀΋Μ΋Μ͂ະخٜ̈́إ̦̳ͥȃಏฃ૽͉
κΖκΖ̱͂̀إ͈໳̢̭༷ͥͬ൫̥̱ࡉ̹Ȅ̱̥̱ȝȝࣽ͞ࡇࠛ࡯࡞͉˒έͻȜΠၗ̹ͦպ
౾ͅະ൲͈͘͘ယ৥̩̈́ࣴͬئ̱̞ͧ̀ͥȃ̷̧͈͂Ȅஜ͉֑̠͂إ̦̱̹ȃ̩̽ͤ͂͠Ȅਹ
̞௷̷͉৾ͤ́ͦକष̥̭̻͈༷̩ͣͣ͒̽̀ͥ͞ȃ
̷͈إ͉Ȅ઀ؚ͈ࢃͧ௰̥ͣȄ̪֚ͥ̽͂ਔ̱̀ୃ࿂ͅ߃̧̿Ȅ࡫࢛ͅో̱̹ȃࡑࠢ࠼࠽࡞
࠼͉ಽ͍ષ̦̽̀༜̧੄̱̹͈͈͜ȄΨΛΗς͂઄ͅുͦܨ୲̱֚̀੊Ȅޔູ̥ٜͣ༶̯̹ͦȃ
̷̱̥̱͈إ͉̞̹̞̽ة̺̹͈̺̠̽ͧȉ௷إ͉ࢵͅ߃ܙ̧̹̽̀ȃ̷͈إ͈঵̻৽͉઀ؚ
͈ਔս̠֚ͬ͜٠̱̞ͤ̀ͥȃ̱̥̱ಎͅව̩̽̀ͥփ঎̷͉̯̠̺̹̈́̽ȃ̞̠͈͉͂Ḙ̏
͈ୃఘະྶ͈٢໤͉Ρͺ͈̭͉͂ͧ́ၛ̻গ̴ͣ͘Ȅࢵ֚ͅ٠̱ͤই̹̥̺͛ͣȃ̱̥̱ව̽
̩̀ͥܨ͉̩̈́͂͜Ȅಎ͈ਯ૽ͅܓٺͬح̴̢ͅၗͦͥփ঎̹͘͜Ȅ̷̯̠̺̹̈́̽ȃ̷͉ͦ
ࢵ̠֚ٝ͜ͅ٠ͤই̹̥̺͛ͣȃȶࠨࠗࡕࡦ̺Ȋঅഽ٠̞̽̀ͥȃ̭͈̜͂Ȅၛ̻গ̽̀͘ͺ
ϋΗ͈̭̩͂ͧ͒̽̀ͥ͞ܨ̺Ȋȷȁࡑࠢ࠼࠽࡞࠼͉ΨΥॽڥ̫͙̹̞ͅάοῧಽ͍ષ̦ͤ
ȝȝ೏̞ݑ̹͛ͣͦ਷̺̹̽ȝȝࣽ͞ၣ̭ͥ͂͘͜Ȅ൲̴̩̭͂̈́ͣ͘͘͜Ȅ೒ً̨͉ͤ̀͘
̧̹֨༐̱̩̀ͥȄ֚ ౲͂ఱ̧̩ྶၸ̯͜௩̧̱̹̀Ḙ̏ ͈ܗྥ̈́௷إͅ໳̧ীͬၛ̞̹̀̀ȃ
͉ࣽ࡫࢛ͅᄸ̞͈̥ͭ́ͥȄ୓ͤ͘༐̞̽̀ͥȃ̭͈ୃఘະྶ͈٢໤̦Ρͺ̭̲ͬٳ̫̹੊ۼȄ
̷̭͉ͅࡉ͈ͥ͜ת̱̞ͩȄ̜͈ࠨࠗࡕࡦ͈উ̱̹ͬ࿽ܸ̦๲͍ࣺ̩͈̺̠̥ͭ́ͥͧȉΡͺ
͉໾̹̺̽͘͘͘ȃ̱̥̱ࡇࠛ࡯࡞͉ޔ̱̞ͧઢ̞୊ͬષ̬̀ၛ̻ષ̦ͤȄ਺ͬئͅ၂̱̹͂ȃ
๞͉৽૽͈༷ͅૺͭ́Ȅ૶ঐͬ๞͈܏ͅ؋̱൚̹̀ȃȶࠨࠗࡕࡦ͉΂τ̹̻̦൰̞͈̽̀ͥͬ
ࡉͅြ̹̺ͭȃ΂τ͉࡞ࠗ࡯࠭ͬ৾ͤ༐̳̹͛ܲͅအ̫ͬ̽̾̀ͥ͞͞Ȋȁി̢͉̤̦͘ൎ̬
फ़̯ͦ̀ߖ̞̭ͩͦ̀ͥ͂ͧͬࡉ໤̱̹̞̺ͭȷȃޔͦͥအঊ̩̈́͜๞͉ޚܨ͈̠͢ͅݴ͈ۧ
࢞ࡓͅ๲͍̥̥̹̽ȃಏฃ૽̷͉ͦͬವ̞̹̦͛̀Ȅ๞͉ͅ௖਀͈࡞ဩ͜໳̴̢̭Ȅջட̱͂
̲̀̽͂Ρͺ͈༷ͅ࿒ͬާ̱̞̺̫̺̹ͣ̀ͥ̽ȃࡈࠜ࡯࠻࡮ࡂ࡯ࡦ́ࡇࠛ࡯࡞ͬঊރ͈̠͢
̜̱̹̜͈ͣ̽ͅȄޑଉ̈́ඵ͈უ͉̭̓ͅક̢̹͈̥ȉ̪̹̱̽ͤ͂̀ႁ̩̈́Ȅ̷͉ͦͣड੝
͈઩ࠢ́೷ࢯႁ̩̱ͬ̈́Ȅά·ά·̧֨ᓕ̞̽̀ͥ଎ఘ̥ͣΘρς͂͐ͣئ̦̞̹̽̀ȃࡇࠛ
࡯࡞͉؏ͤਧͤࣆ̫̹͛̾ȃ΢ͼέ͜਺͜ঀ̴ͩȄள਀́ݴ͈ۧಏฃ૽ͬफ़̱̹͈̺̹̽ȃ̭
̧͈͂Ȅ๞͉ఈ̈́ͣ͆Ȅ̜͈࠙ࠗࡦ࠺̹͈̜ࠖࠧ̈́̽́ͥͅȊ
๞͉ۥܔ̱̀ၛ̻ષ̦̹̽ȃ࠙ࠗࡦ࠺͈ࠖࠧ࡞ུ̹̭͉̽͂൚̺̹̽ȃݜഌ͉ঘͭ́ഢ̦̽
̞̀ͥȃষ͉̠̳̓ͥȉȁ࢐օਫ਼ͅ࿗֚̽̀໐ইਞͬდ̷̠̥ȉȁু໦͈࡞̠̭͉͂૞̲̀͜
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̢̺̠̥ͣͥͧȉȁଜ̽͋ͣ̽̀ܨ̦་̞̞̠̥̈́̽̀ͥ͂͜ͅ౶̞ͦ̈́Ȅٍ֚຀फ̵़̥̈́̽
̹౳̲̞̥̈́͂͝ȃࡑࠢ࠼࠽࡞࠼͈੸คഌ̥Ȅ̷̤̩ͣέςȜ͈࿉๧੸૽̦յ൦̻̱̹̺ͭͧ
̠͂࡞̥ͩͦͥ͜౶̞ͦ̈́ȃ̷̱̭͈̀΂τ͉̠֚͜ഽȄ஝ၻ́ఱ૽̱̞ࡇࠛ࡯࡞࡮ࡧࠖ࡟࠾
ࡘ࡯ࡧͅ࿗͈̥ͥȉȁ̳͓͉̀ྫఖ̺̹̽ȃࡑࠢ࠼࠽࡞࠼ͬफ़̱̹͈ͅة̥̹̈́ͣ̈́̽͜ͅȃ
࡞ࠗ࡯࠭ͬ৾ͤ༐̱̀͜ة̞̈́ͣ̈́͜ͅȃ๞͉ঘ̺ͭݴ૽͈̠͢ͅ঑෻৪̹̥̹͈̈́ͤ̽ͅͅȄ
ൢೲ̷͉ͦڸ̞̺̠ͩ̈́ͧȃ
̩̠ͧ͛͢͢ͅΡͺ̥̞࢜ͅȄ࡫̯ͬ̽͂؋̱ٳ̫̹ȃة̦̞̹ȉȁ௟̰̹͛܏̦ޔູ͈ဒ
ͤȄ̹̲̞ͧ́Ȅȶ࠙ࠗࡦ࠺̺ࠖࠧȊȷ̞̠͂ޔ̱̞ͧ๟ྺ̦ષ̦̹̽ȃ̷͈̜͂Ȅ౳̦֚૽Ȅ
୼̥࢜̽̀ͅ൪̧̬࣐̀Ȅ΃ΤȜ͈ᗙͬ௒̞̭̠́࢜܅ͅള̹̽ȃདྷ̞̹̦ͦ̀Ȅ๞͉̜͈ถ
͈ͧͅ߄ͬള̱̀Ȅ͕͈ͭ઻౴̺̥̞̠̭ͣ͂͂́Ȅ୼̭̠͈࢜࢐օਫ਼̥̭̻ͣͣͅြ̀Ȅ઀
ؚ͈ਔͤͬ;υ;ὺ̱̩̠ͦͥ͢ͅှ̺͈̺̹ͭ̽ȃ̭͈౳͉ಎͬ෡̧ࣺ̳͓ͭ́̀ͬࡉ̹
̴͉̺ȃ̭ͦ́ࡇࠛ࡯࡞͉ݣ̹ͩͦȄࣽ͞๞͉ੳ৪̹͂̈́̽ȃ࿒ࠢ৪͈બ࡞̦ࢩ̽̀͘Ḙ͈̏
૧̱̞࠙ࠗࡦ࠺ࠖࠧ࠙ͅ٦̳̠ͥ͢Ȅ૽șͅࡤ͍̥̫̺̠ͥͧȃࡇࠛ࡯࡞͉̥͈ࣽ̾̀͞ࡑࠢ
࠼࠽࡞࠼ոષͅռఱ̈́ంह̹͂̈́̽ȃ๞͈ྴ୊͉ȄΧΡΕϋსͬอ̱̀υΛ΅Ȝ५ྤͅݞ͍Ȅ
ࢵ͉ͅτΛΡȆςό͹Ȝ̥ͣࡈࠜ࡯࠻࡮ࡑࠢࡈࠔ࡯࠰ࡦ́͘ͅྺͤޣ̞̹ȃࠢ࡝࡯ᣖࣣ͈͞ঊ
̹̻㧘࠴ࡊ࠙ࠖࠕࡦᣖȄࠬ ࡟ࠗࡧࠖᣖȄ๞̦ࣽ͞ু໦͈ႀാ̹̭͈͂̈́̽ാ౷ͬ༜̧̧ٝͥ͂Ȅ
๞͉̞̥ͣͅ๞͉̱̹̥ͬ̀͜͞ȉȁ๞͉̭͈Ⴒಎ͈࿉๧్̞ͬȄ๞͈ͣڕ໤ͬߖ̞ͣȄ๞ͣ
͈܏ͬঐ́౮̷̞͉͈̀तͬᓖ̹̽ȃ๞͉ࣽ͞঑෻৪̹͂̈́̽ȃ̶̈́̈́ͣȄࣽ͞๞͉࠙ࠗࡦ࠺
ࠖࠧͅఈ̥̹̥̺̈́ͣ̈́̽ͣȃ
υΨȜΠȆH.ȆυȜ;ͻ9ȫ
४ࣉ໲ࡃȇȁ
ͺΏλȜȄR.E./κȜΒτͼȄ·ςΑΠέ͹ȜȶMapȷȸଲٮྦྷ௼࡞ࢊ౷ߊȹȄ൐ဢ੥ႅȄ
2000ා
ர຿ࢺࢣ౳ˍȶΙί;ͻͺϋȷȸ໲ا૽႒ڠমങȹ୞୼ו݌ఈ།Ȅࢬ໲൴Ȅ઎გ62ාȄ
231-232
ȁȁȁȁȁˎȶ·ςȜȷȸ໲ا૽႒ڠমങȹ୞୼ו݌ఈ༎Ȅࢬ໲൴Ȅ઎გ62ාȄ472
9ȫRobert H. Rowie (1883~1957).ಠྴ̈́ͺις΃͈໲ا૽႒ڠ৪ȃࡔಠ͈ల֚།Ȅలඵ།͈ಠ৪ȃུ࿫ͅ
୶࣐̳ͥ୩࿫ȶཤༀͼϋΟͻͺϋ͈୆ڰȪ1ȫȷȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల26࣢ȹ1997ා3࠮Ȅ279-338͈
࿫ಕȪ25ȫͬ४ચ̯̹̞ͦȃ
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ԌȽˎȁ॔
ࠢ ࡜ ࠗ ࠭࡮ࡈ ࠜ ࠕ࡮ࠨ ࡯ ࡕ ࡦ
ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩ȄΞ΢Λ௼Ĳıȫ͈੫
̹̱͈ͩ࡬ޡȄͺρΑ΃͈ࠕࡦࡧࠖ࠶ࠢͅ༥̱̞ͣ̀ͥ౗̥͈૽୆ͬࢊ̩̞̠̮̽̀ͦ͂ջ
ှ̱̹́ȃஜ̤ͅࡉ̵̱̹κ΃Ώϋ̹̱̩̹ͬͩͦͅ੫଻͈໤ࢊ̤ͬ໳̵̥̱̱̠̥͘͡ȝȝ
౳͈̭͂ͤ͢͜੫͈̭͈༷̦͂დ̳̭̦͂ఉ̞͈́ȃ̱̥̱౳̞̾̀͜ͅȄ̴̞̤ͦდ̱̳ͥ
̭̳͂̈́ͤ͘͢ͅȄࠫޫȄ੫͈დ̳̞ͬͦ͊̾́ͅ౳͈̭͂͜დ̳̭̳͈͇͂̈́ͤ́͘ͅȃ
॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩̦୆ͦͥ͘ஜͅȄࠐࡑཅ̥̈́Ⴧ෬Ȅࡂࡧࠚࠬ࠹ࠤ࠼ࠬ࠲Ȅ
̜
࠯ࠕ࡮࡝࠻࡞࡮ࠣ࡜ࡦ࠼ࡑࠩ࡯
͈ز͈઀໻̈́ர༦̦ࡤ͊ͦ̀੩ႁͬݥ̱̹͛ͣͦ͘ȃ੄ॲࢃ͈२඾ۼȄ޽ߩኅߩዊᨩߥ␲Უ
͉࿉๧͈ૢర̷͈̥͊ͣၗ̴ͦȄ୤ͭཏ͈༦૶̹͘͜Ḙ͈̏ॲ෬͈ݺخ̦̫̈́ͦ͊ॲ᫭ͬၗͦ
̵ͭ͘ȃ̭ ͈༏̵͈̭͉̹̱͉̩̥ͤ͂ͩͩͤͭ͘͢ͅȃ౳ঊ̧͉̭͉ͭ̈́͂زͅၣ̴ͣ͘ͅȄ
ࠞ࠶ࠫࡓ㧘↵ߩኅ࣐̩͈̳̥́ͣͅȃ౶̞͈͉̽̀ͥȄ༾
߃ ߥ
֏11ȫ͉ືͅ༫ͦ̀͘Ȅ࿐͈ྌͅ౾
̥̞̠̭̺̫̳͇ͦͥ͂͂́̅̅̅༾֏̹͘͜ఘ͈֚໐̳̥́ͣȄ෫̵̹̱̻̞̫̽ͤͭ͘͝ȃ
̜̹༷̦̈́ຂͬ೬̽̀܏ͬੱ̫̹̜̾͂ࠬͬ૑̹̽ͣȄ೬ͤ၂̱̹͈֚͂͂͜੣ͅ࿐͈ྌͅ౾
̩͈͂൳̲̳́ȃ಍ࡣ̱̹֏໚̺̽̀Ⴈ̞̹ͤȄฒ૽༷͈̠͢ͅغ͈ಎͅઘ̵̴͓̹͉ͤͅన
͈ಎ̧̞̤ͦ̀ͅȄ̷̥̥ͦͣ̈́ͤশۼ̦ࠐ̥̽̀ͣΠ;Ϊ͈খͅ౾̩̳ͭ́ȃ૩͈ಎ͕̥ͅ
̱̹͈͉͜ة̺̺̽̀͘ఆ͈ಎ̜ۭͥ͂ͅᅤ̯̳̥ͦͣ͘Ȅऱͤ́Ⴏͤ༜̧̩͉͂ఆ̥ͣই͘
ͤȄ฼ζͼσ̷̥̭͈ͣݻၗ̜ͥͅ૩͜੘ٝߊ֖ͅව̳̱ͤ͘Ȅ̷͈࿐͈ಎ̜͈̺ͥ̽̀͜ͅ
̷̠̳̈́ͭ́ȃ
୤ͭཏ͈ᦡ͈੣͉൲໤͈ᦇ́਀ਉ̥ਉ͈ਔͤͅے̞̀ȄඵȄ२ාۼ̷͈̱̀͘͘ͅ౾̧̳͘ȃ
౳͈ঊ͈୤ͭཏ̈́ͣȄఘ͈ષͅຼ͈૿ͬة඾ۼ̥౾̞̤̩͈̳̦̀́Ȅة඾ۼ̥͉དྷ̱̹ͦ͘
̱Ȅ੫͈ঊ͈ાࣣȄةͬ౾̩̥͉ం̵̲ͭ͘ȃ̧̭ͭ̈́͂ͅฒ૽̦ව̩̽̀ͦ͊৾ͤੰ̫̳͘ȃ
̷̱͈͜ঊ̦ȄඵȄ२प́ঘ̱̹ͭ́̽ͣ͘ȁ̷͈ຼ̥ة̥͉ঘڄ֚͂੣ོ̳͛͘ͅȃة࡬̥
̵͉̥ͩͤͭ͘ȃාܙ̷͈̫ͤͩͬͅ໳̞̹̭̦̜͈̳̦͂ͥ́Ȅبͅ౶̞̽̀̀͜௖਀ͬ૞
ဥ̱̞̞̀̈́ાࣣȄ̩̭ͭ̈́͢໓ͅ൞̢̳͘ȃȶ౗̥͈̥͇ͩͥ͜ͅȷȃ̷ͦͅ৹৪̦ৗ࿚̳ͬ
͈͉ͥࢡ̞͈̳ͦ̈́́͘͢ȃ૽͈დͬၛ̻໳̧̱̀؛̢̹ͤȄ̷̥̩͂ͭ̈́ͅ͏̠̱̀ͅ໤ম
ͬၑٜ̳̠̳͇ͥ̈́ͥͭ́͢ͅȃ
॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩̦୆ͦ̀ඵ਱඾ۼḘ͈̏ঊ͈຿૶͉ز͈ಎ͈ȶ׸ࠪȷ͈ئͅݳ̩͉̈́̀
10ȫTen’a. ͺρΑ΃ୌධ໐͈ͺϋόͻΛ·ͅݳਯ̳ͥͺ΍ΨΑ΃ࠏͼΤͼΛΠȃͺϋόͻΛ·͉ξȜ΋ϋ
ع͈঑ၠ͈ͺϋόͻΛ·୼״܅͈ఆ̜̦́ͥȄع࢛̥ͣ400ζͼσȄαȜςϋΈ٬̥ͣ125ζͼσ͈ݻၗ
̜ͥͅȃͺ΍ΨΑ΃ࠏ୶ਯྦྷ͈ಎ͉́ཤࡠͅպ౾̳̭͈ͥ໐௼ͬυΏͺ૽͉Ȅ΀Α΅κȜࢊ́ȶΏρη
͈̹̥̹̽૽Ȅ؄̞૽ȷͬփྙ̳ͥȨͼϋ΄ςΛ·ȩ̹͉͘ȨͼϋΆςΛ·ȩ͂ࡤ̦͐Ȅ୶ਯྦྷু͉ͣ
ȨΞͻΥȩȄ̜̞͉ͥȨΞ΢Λȩ͂ઠ̱̞̀ͥȃ̤̈́ȄͺϋόͻΛ·̞̠͂ྴ͉Ȅ࡛౷͉́ȨΈΡςΥΑ
ΙλΛ·ΑȩȄȶ૯ͭಎ͈૽ȷ͈փྙ͈ાਫ਼ͬນ̳ྴ́Ȅఈ͈୼״̞͈ఆ̹͘͜൳အͅࡤ̞͊ͦ̀ͥȪࡔ
ಠȶͺβϋΟͻ·Αȷͤ͢ȫȃ
11ȫafter-birth.੄ॲࢃۼ̩̈́͜ෳ੄̯ͦͥథ๕Ȇ၅྄Ȇᦡఝ̈́̓ȃ
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̞̈́ͣ̈́ȝȝͼΈσȜĲĳȫ͞౷ئ͈زͅ༥̷̧̱̞̹͉̠̞̠ͣ̀͂࡞̞༷̱̹͈̳ͬ́͜͢ȃ
͉ࣽȄ͕͙̦͂ͭ̓ͭ̈́࿐௮͈زͅਯ̞̳̫ͭ́̓͘ȃ̭͈ඵ਱඾ۼ͉ฒ૽͈ै̹͈̽͜Ȅ
අͅഘ͞ΑΞͻȜσୋ͈΢ͼέ̥͂ຼ̥͂ͺͼΑάΛ·̈́̓ͅ૘͉̞̫̞̽̀̈́ȃ٬܅̥ͣ঵
̻ࣺ̹ͦ͘࢐օ຦͈ൾ͉Ȅဣ̥̱౫̢̥̀ͣ̈́ͣঀ̞̞̳̦̽̀ͭ́͜ȃ࿐ࣸ́͞ै̹̽०́
૙͓̳̱͘ȃ͈̓ͭ̈́́͜͜ॽম͈ൽߓ͉ঀ̵͉̞̫̽̀ͭ͘Ȅ̠̱̓̀͜૵͞ڕ໤ͬ৾ͤͅ
૩࣐̥̩̻̞̫̞̈́̈́͝ͅȄ̷ͭ̈́޽ݢ͈ાࣣոٸ͉ȃ̧̭͉ͭ̈́͂Ȅ̴͘ȄΟͻͼϋȄ̾͘
ͤܫ
ࠪࡖ࡯ࡑࡦ
൜঍͈̭࣐͂ͧ͒̽̀ેޙͅࡉࣣ̹̽ظͬ࿙̞̳͘ȃ̭͈ظ͈̹͛ͅȄ͕̥͈ظ̧͈͂͜
̷̠̳̦́Ȅܫ൜঍͉ࣞͅ
ࡠ ࡈ ࠲ ࠢ
̞ၳ߄ȝȝ࿉๧̥͂ර̥͂ড́ȝȝͬ໡̠̳ͭ́͢ȃ
ඵ਱඾ոඤ́ٸ੄̧̳͉ͥ͂କ༏Ȅ઀୼̥͂࡮ͬ೒̞̠ͣ̈́͢ͅܨ̫ͬ̾ͥຈါ̦̜̳ͤ͘
ȝȝ΂ΑρϋΈĲĴȫ̳̱̈́ͤ͘ͅȝȝݿ͉ঊރ͈วͅอ૮̭̳ͬܳࡔ֦̳̥̈́ͤͣ͘ͅȃ̹ͩ
̱͈̓͜๧ໂ͉̹̞̞̀Ȅ͂̀͜ڲ̥̺̱ͣȄ̱͙̦̞͈̈́́Ȅ౗̥อ૮̥͂଑̧੄໤̦੄ͦ
͊Ȅ̷͉ͦ΂ΑρϋΈ̵͈̞̺̥̳͂ͩͥͭ́ȃ
॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩̦੉ͅ୆̹ͦͣ͘Ȅ຿૶̷͉͈ා͈ਝ͉୲చ;΢Άݽ̵̧͉࣐ͭ͘ͅȃ
̭ͦ͜΂ΑρϋΈ̳̱̈́ͤ͘ͅȄ;΢Ά͈ະݽ͈ࡔ֦̳̈́ͥͭ́͜ͅȃز௼͈ಎͅঘ૽̦੄̀
֚͜Ȅඵා͉;΢Άݽ̵̧࣐ͭ͘ͅȃ̹̱̹̻͈ͩ૙୆ڰ̦͕̓ͦ̓;΢Άͅջం̱̞̥̀ͥ
̦̥ͩͦ͊Ḙ͕̏ͦ̓ܨ̫̫̞ͬ̾̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ၑဇ̦̤̥̱̠͇ͩͤ̈́ͥ́͡ͅȃ;΢Ά̦
ड੝ͅષ̩̽̀শܢ̴͉͘ȄρΛΏνĲĵȫ̞̠͂ൃ͈৽૙̈́ͥͅݿ͈֍నͅ;΢Ά̦ࡉ̥̾ͥ
̭̥̳͂́ͩͤ͘ȃఆ̥ͣତζͼσ͜ၗ̹ͦ୼́౗̥̦ρΛΏν͈ಎͅ;΢Άͬࡉ̫̹̾ͣȄ
ೄ̻ͅ౶̵ͣȄఆ͈౳̹̻̦୼໙̦ޛ̩̈́̽̀;΢Ά͈̞͢׎ા̷̠̞̈́ͤ̈́ͧͭ̈́ͅાਫ਼͘
́ࡉಫ̧࣐̳ͤ͘ͅȃ̷̭͉ͭ̈́͂ͧ୼͈କ̦େͤષ̦͕߲̞͈ͥ̓ͦ̀ͥ́Ȅམ́֨̽ڥ̫
̀܅ͅ༶̢̜̬̯̳̞̞̳ͤͦ͊͊ͭ́͢ȃ̭ͭ̈́ߓࣣͅȄ̷͈͢ز௼́੄ॲ̥͂Ȅঘ̺ͭ૽
̦̜̽̀͜Ȅ;΢Άݽͅြ̹̺̥ͭͣȄ̜̜Ȅ̠֚͜ා̹̹̺̽ͭ̈́Ȅ̥̳͇͂ͩͥͭ́ȃ
ঊރ̦౪୆̱̹ࢃȄ౳͉ॽম͂൳̲̠͢ͅࢂڢ͜ͅ४ح̵̱͉̞̫̀ͭ͘ȃ൮ͬئ̬̹̺̀
̲̽͂ज̞̺̫̳̦̽̀ͥ̈́ͭ́Ȩ̷͉̭͉̏ͦͭ̈́͂Ȅ౳͉ু໦͈ୈႠ̹̻͂࢐ၠ̱̞̀ͥ
͂ࣉ̢̞̥̳ͣͦ̀ͥͣ́ȃႠ̹̻͉ͅḘ͈̏૽̦ਫ਼ခ̳ͥडޑ͈ظ͕͖͂൳̲̩̞͈ͣΩχ
Ȝ̦̜͈ͥ́ȄႠͬീ̷̱͈ͣ̀ظ̦ႁͬ৐̧̹̽ͤ࢘࿒̩̱̹̱̞̠ͬ̈́ͤ̈́͢ͅȄ̹͘ࠨ
ͤͬ͘෫̽̀୤ͭཏ̦ঘ̞̠̈́̈́͢ͅܨ̵̫̞̩͉̞̫ͬ̾̀̈́̀ͭ͘ȃ
॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩̦ဘ̞ࣼͅ၂̻಍̧̦̩̈́̀ݧ̞̹̱̹ͤͣȄ༦૶͉ຈ̴ȶςͺȊȁ՛
12ȫIgloos.ͼΈσȜ͉͂΃΢Θཤ൐໐͈΀Α΅κȜȪͼΤͼΛΠȫ̦ൃܬͅਯ͚ୱ઀ؚ͈ྴઠȃ
ȁમळ͉ষડȄԍ΀Α΅κȜ͈ൃȄུࣂ83༁४ચȃ
13ȫࡔ໲͉othlangȃոئȄུ༎́ອ੄̳ͥȨΗήȜȩȪ޺ܝȫͅ௖൚̳ͥဥࢊȃ
14ȫlush.ȁة͈ݿ̥͉ະྶȃ
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Ⴀ̦ြͥ͢Ȋ୓̥̤̱ͅȊȷ͂ീྺ̭͈̽̀ঊͬޞ̴̱̹͉̳́Ȫ౗̥ͬ෭̧͉ͥ͂ȄςȄΟ
ΣͺȊ̾ͤ͘՛Ⴀ̸͈̺ࠬȊ͂࡞̠̱̠́͡ȃȫ
॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩̦༜̫̠ͥ̈́ͥ͂͢ͅȄ຿૶̥༦૶͉୲̴̢ಕփ̱̀ࡉ̞̳̀͘ȃز௼
͈ࢨ໛ͅ۾Ⴒ̳͈̦ͥ͜઄͈ષͅ၂̻̞̥̀ͥ͜౶̞͈ͦ̈́́Ȅ̷ ͈ષͬ൩̫̞̠ͭ̿̈́͢ͅȄ
̴͘੝͛ͅޗ̢̤̩̀ຈါ̦̜͈̳ͥ́ȃ႕̢͊Ȅݡ࿦̥͂Ȅݿ͈৾ͤ᤭ͅঀͩͦͥམ̦̜ͦ
͊Ȅ̷ͦͬ๰̫̀׿̱ٝͤ̀೒̵̫ͣ̈́ͦ͊̈́ͤͭ͘ȃ̭̦͂ͧ౳͈ঊ͈༷͉Ȅু໦ͬ৿̽̀
̩ͦͥୈႠ̦੫͈ঊ͈͈͉ͤ͜͢ޑ̞͈́Ȅةͬ൩̞̞͈̳ͭ́́͜ȃ
̷ͦ́੫͈ঊ͉ઁ̱ఱ̧̩̈́ͥ͂Ȅ઄͈ષ͈໤ͅ၂̻̞͈͉̀ͥ͜ȝȝॼ๑ֵ̥̥͂ࣸ͂͂
̥ฯ͈࿉Ȅ๧ໂ̥͂ȝȝ͈̓ͭ̈́́͜͜ޭഽͅܨ̫̠ͬ̾ͥ͢ͅޗ̵̢̫̈́ͦ͊̈́ͤͭ͘ȃ੫
̹̻͉̭ͭ̈́Όη·Β͞෱ܤ໤ͬ༆șͅ໦̫̀ᢌ͈ಎͅවͦȄ̷̦ͦͣ௺̳ͥ୆̧໤̦ͣ੄ව
̳ͤͥ૩͞୼ͅ࿗̱͈̦̀ͥ͞ਠ۝͈̳̈́́ȃ॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩͉༦૶֚͂੣࣐̽̀ͅ΃Τ
Ȝ̥ͣزۃᷪ͞ು͞ฒುֵུ͈̦ြ௺̱̞̹̀ࡓ͈ುͅ࿗̠ͦͥ͢ͅ୼͈ಎͅ৤͈̀ͣͦͥͬ
ࡉ̦̈́ͣȄ̷ֵ͈̦ͦͣၠͦͅ઺̽̀ئ̞̩̠̻̽̀ͅȝȝ̭͈ঊ͈܉͉ͅࡉ̵̢̦ͭ͘ȝȝ
̠֚͜ഽು͈উ̈́̽̀ͅଡ଼͈׎ા̜́ͥഉ͞μ΀θΈρ15ȫͅܦ࣐̩͈̺̽̀͂ޗ̢ͣͦͥͩ
̫̳́ȃ൳̲̠̭͈͢ͅঊ͉༦૶̦ݿͅ࿗̷̠͈ͦͥࣸͬ͢ͅ୼ͅ༐̱̹ͤȄਃ̧ͤ́৾̽̀
̹൲໤͈ࣸͬ૩ͅ঵̞̩͈̽̀ͬࡉ̹̭̱̠͇͂́͡ȃ̭̠̱̹̦ࣸ઄͈ષͅ၂̻̹̈́͘͘ͅ
̷̞͈̽̀̀ષͬ൩͙̫̾ͦ͊Ȅ̷̦ͦ΂ΑρϋΈ̳́ȃ
̧̧͂̓౳͉઄͈ષ́ၰ௷͈᮱ͬ૜ͅັ̫̀ज̹̽ͤȄऒ௷ֲͬ௷͈ષͅ઺̵௷ͬழͭ́ज
̧̹̳̽ͤͥ͂̈́̓Ȅ૙͓໤ͬယ̹ͦหͬၰݗ͈ષͅ౾̩̭̦̜̳̦͂ͤ͘Ȩ̭̏ͭ̈́͂ͅ୬
̹̽൲໤͈͉ࣸঐ́ယܕͅ࿗̯ͦͥయͩͤͅȄ઄ͅ౮̫८̭̦̩̜̳ͥ͂ͤ͘͢ȃ̭͉ͦز͈
৿ͤ૰̜́ͥୈႠ̦૙͓໤ͬဳ̱̦̞͈̽̀ͥ́Ȅ૙໤͈ୈ̦Ḙ͈̏ز͈ୈႠ͈ܶ٘ͬྖ̷̹
̠̱̞͈̳͇͂̀ͥ́ȃ̭͈́͜෫༌ͬਚ̽̀૩ͅ঵࣐̽̀̽̀͜Ȅႁ
ࡄࡢ࡯
͉̩̱̞͈̈́̀ͥ́͜
̠Ȅ൲໤͉ͅ࿗̵̫ͦͭ̓͘ȃ
ͩͦͩͦ౳̦΃ρέΠဿು16ȫ̥͂Ȅ΀ςζ΅ဿು17ȫͬफ̵़͊Ȅ̷͈๶ֵͬา̧৾̽̀౷࿂
ͅ७̧̳͘͢Ȅ̷̠̳ͦ͊૩͒࿗̽̀ठ͍ುͅܦ̥̳ͦͥͣ́ȃজ̦੝͛̀ဿುͬৣগ̹͛͂
̧Ȅ๶͈ષֵ͈ͬา̞̹̭͂ͬ؛̢̞̳̀͘ȃಏۼͅઢ̱̹ͩͦ͘ȃȶ̷̠̲̞̈́͢͝ȷ͂๞
͉࡞̞̳͘ȃȶ̢̤̦͈͉৾ͥ͘๶ֵ̺̈́ͭȷȃဿುͬഥ
ࡒ ࠶ ࠪ ࡚ ࡦ
ൽ঍ٛͅคͥष͉ͅȄ̴͘Ȅۃ͞زۃ
ͬคֵ̧͈̠ͥ͂ͬ͢ͅᘏ̥ͤ৾̽̀ͣඤ௫ͬา̧̳͘ȃ൳အͅപͬค̧ͥ͂͜ͅȄ࿉ͬᘏͤ
৾̽̀ඤ௫ͬา̧͈̳̦৾ͥ́ȃȪة̥ਿٖٛͬͥ͞ஜͅ౳͉പਃ̱̳ͤͬ͘ȃ̴͘Ȅ̜ͥോ
15ȫGoose grass.
16ȫwillow grouse(ptarmigan).
17ȫruffed grouse (ptarmigan).
                  
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͞ྞͬ࿒֣̱̀ͅȄಏۼͬࡉ৐̞ͩ̈́ݻၗͬ༗̻̦̈́ͣḘ̷̥̏ͣ੭șͅํսͬࢩ̬̞̩͈̀
̳́ȃఱ̧̈́ލ͍ͬષ̬Ȅ࿐ͬ౉̞̀പͬည̞੄̱Ȅႊͬຝ̷̧̦̈́ͣͦͬষలͅޛ
ߖ߫
͛̀କष
́͘೏̞ݑ̞̩͛̀ȃਿׯဥͅఱ໐໦͉༗ۯ̧̱̤̀Ȅॼ͉ͤค̳ͤ͘ȃȫȁߧර͜५෍͈ර͜
ฒ૽ͅค̭͉ͥ͂ࠨ̵̱̱̀ͭ͘ȃ
ذ͉ͅപ͈ර͉૙̵͓̦ͭ͘Ȅ॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩͜ఈ͈ঊރ͂൳̲̠͢ͅȨ̏̽͂ذ͈പ
͉ಖ૙̦ͩͦఉ̞̞̠̭͉͂͂໳̞̞̱̠̀ͥ́͡ȃ̭͈ঊ͉̹͘Ȅճ̞̭͉͂ͧ́ࠨ̱̀͜
͈ͬ૙͓̞̠̈́͢ͅ໳̥̯̞̳ͦ̀͘ȃ̷ ͉ͦ঵̻৽͈̭͂ͧ͒ܦ̠̳ͧ͂ͥ՛̞Ⴀ͈༌࿒ͬȄ
౶̴ͣͅඟ͙ࣺ̱̞ͭ́͘Ȅ̷͈Ⴀͅࣆ͛फ़̯̞̠̳̹̳ͦ̈́ͥ͛́͢ͅȃ̷ͦ͂Ȅරͬ૙͓
̧͉ͥ͂ভ́ۂ͙୨̵̞̠̱̫̞̫ͣ̈́̈́ͦ͊ͭ͘͢ͅȃ̤ಋ̥͂סఘͬಕ̧̪͉͂Ȅ׻́͘
̴̥ͩˍͼϋΙ̩̞͈̭ͣ͂ͧ́͘ͅၣ͛̀ࠨ̱̀႟̯̞̠̩̈́͢͢ͅܨ̫̠ͬ̾ͥ͢ͅޗ̢
̳ͣͦ͘ȃ̱͜΋Λί̥ͣൖକ̦̹̳֜ͦͤͦ͊Ȅ̷͉ͦᙍ̞ͦ̀ͥ૽͂̽̀ͅ΂ΑρϋΈͅ
̈́̽̀ȝȝڕ໤ͬ೏̧̞̥̫ͥ͂ͅ৐෴̱̹ͤȄݿ̴͉৾ͦȄঐ൵৪̵̧̱̠̩̞͂̀͘͘͜
ͭȝȝ̭ͦͬ࣪໚̳͉ͥͅΏλȜζῧ͈̭࣐ͧ̽̀ͅظ̭̫̞̱ͬͣ̽̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́́͜
̠͡ȃ
੫͈ঊ͉̭ͭ̈́ऍळ̈́ম̠ͬ̓ե̹̞̞͈̥̽ͣȨ̷̏ͭ̈́͂̓ͭ̈́͏̠ͅ૦ͥໍ̠͈̥Ȅ
ژ̵̢̩͉̞̫̈́̀ͭ͘ȃ৹̞౳͉ୱߤͬै̹̽ͤȄڕ໤Ȅ࡯Ȅ৅ͬ೏̞̭̺̳ͭͤͥෝႁͅ
̽̀͢ບث̯̳̱ͦ͘Ȅ΃ςήȜ͜ฒ૽͈࿶௣౬ͅ೏̞໡̷͉̠̱̹̦ͩͦͥ́́͘ȃ੫͈ঊ
͉਀ࢥࠝ຦͞૙͓໤ͬဥփ̳ͥෝႁͬ࿚̳̫ͩͦ̓͘Ȅ͞ ͉ͤزমෝႁ́ບثͬ਋̫͈̳ͥ́ȃ
ෝႁͅࠃͦ͘૽໻̞͜͢੫଻͉Ȅ଼૽̳ͦ͊൳̲ٴ௄͈ಎ́ଲయ̥ͣଲయ͒͂਋̫ࠑ̦࣐ͦ̀
̩ܻ৆͞ة̥́Ȅ࿹̹ͦၶ঍ͬນઆ̳ͥषͅঀͩͦͥࡣ͍̹࿐ห͈ۯၑͬහ̯̭ͦͥ͂̈́ͥͅ
̱̠́͡ȃ̷ͦͅȄ͢ ̩ܨ͈ັ̩੫଻̥͈ͣ௭ͤ໤͉ۥ̯̳ࠞͦ͘ȃ͙ͭ̈́Ȅ଼ ૽̱̹৹৪̦Ȅ
ة̞́̈́͜૽̦ै̹͈̽ͬ͜಍̞͈̀ͥͬࡉ͈ͥͬ࠹̦̳ͤ͘͢ȃبͅܨ෻̧͈࣐ͤඑ̥̞̈́
੫̦ै̹̽਀
ࡒ࠶࠻ࡦ
న̥͂ήȜΜȄΩσ΅ȪΏλΜȫͬ૸ͅ಍̫̹̱̹ͤͣȄ̷͈౳͈ෝႁ̦̳́͘
ͤࡘ̱̞̽̀͘ȄୈႠ͈ႁ͜৻̥ͥ͘͜౶̵̥ͦͭͣ͘ȃ
॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩͉͕̥͈౳͈ঊ͜੫͈ঊ͜൳̲̳̦́Ȅ૙মಎ͉ࠨ̱̀ظ̹࢛̽ͤഏ
ͬ଑̞̹ͤȄൃ͈ۼ̧͉́̓ͭ̈́͂́͜ذು͈୊͈૯য̱͉̞̫̞̭ͬ̀̈́͂ͬޗ̢ͣͦ̀
̞̳͘ȝȝൃͬ૝̳̭̱͊͂̈́ͥͅȄඵൃ͜௽̩Ȫ̭͉ͦܡͅౣ̞ذ̦ࢵͅౣੀ̯̞ͦͥ͂
̠փྙ́Ḙ͈̏ࢊͤ਀̦̩͢ဥ̞ͥນ࡛̜́ͥȝࡔಠ৪ȫ̭͂̈́̽̀ܶͅᵈ̧̭̳̭ͬ֨ܳ͂
̥̳̈́ͥͣ́ͅȃ̷ͦ॔ͬͅဳ̱̦̽̀ݧ̩͉ࠨ̱̀ୱ
ࠬࡁ ࡮࠙ࡏ࡯࡞
ޮ͞ୱ
ࠬࡁ ࡮࠙ࠗ ࡔ࠶ࠫ
૽ࠁͬै̵̭̱ͥ͂ͭ͘͜ȃ
ୱ
ࠬࡁ࠙࡮ࡑࡦ
̺ͥͬ͘ै͈͉̹̺֚ͥഽȄ੉̈́̽̀ͅൃ͈̠࣯̈́͢ێܢͬབ̧͚̺̫̳͂́ȃၫ̳ͬͥ͜
͈͉ز̥ͣ׿̩ၗͦ̀੉͈ࢻକູ̥͈̞̳͐̾ͥͬͦ̀͘ͅȃজ͉̩͢؛̢̞̳̦̀͘Ȅ౰̥
̩̹̜̈́̽ͥ੉͈඾ͅͺϋόͻΛ·͉ͅఱସ͈੸
࠻࡟ࠗ࠳࡯
૽̦̞̱̹͘ȃ͙ͭ̈́ݽ͈̹͈͛઀
ࠠࡖࡦࡊ
ؚ͞ݿ࿌
͈੔๵́زͅܦ̵͇ͣ͊̈́ͤͭ͘ȃ̭͈ಎ͉ͅΜϋΡρ͞૩͈ಎͬ20ζͼσ͜ك໤ͬ׋͐ࡂᗈ
          
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ͬ঵̞̽̀ͥ૽̜̱̹ͤ͘͜ȃ૩͞ഉᚯ͈඲̥̞ୱ́ࡂ͉๦ͦ୨̳ͤ͘ȃ̷̭́ܫ൜঍͈̭͂
࣐ͧ͒̽̀ݺخ̞ͬͣ͜Ȅཤ̥࢜̽̀ͅୱ̺ͥͬ͘ैͤȄ̷͈༷ڙ̥ͣ႖̹̞໓ͬ௣̽̀ͣ͜
̠͈̳́ȃൃ̥ͣ੉̥̫͈̀ͅḘ͈̏ܬ୯͈་ͩͤ࿒ͅ୆̹ͦ͘ྚँ͈౳଻̦஖͊ͦ̀Ȅୱ̺
ͥͬ͘ै̹͈̳̦̽́͜ȃ
ঊރ̹̻͉ୱࣣ୽̵͉̱̞̥̱̦̈́ͦͭ͘͜Ȅఈ͈୽௔ΌΛ΋̱ͬ̀ဋ͍̳͇͘ȃ͕͂ͭ̓
̭̓ͭ̈́͂́͜ဋ͍͈ऺၳ̳̈́ͤ͘͢ͅȃঊރ͉༆͈ঊ͈ز௼͈̭͂ͬ؄̞̥͂Ȅȶ΂τ͈຿
̻ͭ͝Ȅ̢̤̻͈ͭ͘຿̻ͭͤ͢͝࿉๧̞̞ͬ̽͋঵̸̽̀ͥȷ̥͂࡞̵̠̥̱ͦͭ͘͜ȃ̷
̠̳ͥ͂ȄႲಎ͉Θ
ࡈࠔࠗࡗ࡯࡮࠙ࠗ࡯࠼
ϋΡδυΆ·ͬਬ͛̀ဩ̽͋ͬᘏͤࠔ̺̫̱̀ͅௐ̥͂ൎ̬࿦ͅঀ̞̳͘ȃ
̭͈໌ܕ́ഌ͈ڣ͈๧ͬญ̨̫̳̦৾ͥͩ́Ȅ̦ࠬၠͦͦ͊ၠ͕̞̞͈̳ͦͥ̓́ȃ̹̓ͭ͘
̈́ͅޑ̩൚̹̽̀͜ࠨ̱̀ݧ̵̧͉̱ͭ͘ȃඵȄ२૽̦ঘ̺ͭ͏̱ͤͬ̀੫͈ঊ̦ስ̩࿨࿒ͅ
ٝͤȄ̷͈ࢃ́ਿׯͬٳ̞̀ಏೄ̱̳ͤ͘ȃ
౳ঊ͉̹͘Ȅۃਃͤ͞৅ਃ̱ͤͬ̀ဋ͍̳͘ȃ௜́ۃͬैͤષ̬ͥ͂Ȅ̷ͦͬळಿ̞མͅگ
ͤັ̫̳͘ḁ̷̑ͦͣഉઔ̥̥̈́ͭͅ຾̥͓Ȅ̷ͦͬ஬̽̀ౣ̞࿐ௐͬൎ̬̫̾ͥȃ
̭͈ΊȜθ͉੉ոٸ͉́ဋ͉̞̫̞̳̦ͭ́̈́ͭ́Ȅ̷͉ͦ̽͂͜ಁ̩ͦ͊͞Ȅܶᵈ̹ͬ͜
̳ͣߕ̦̜̥ͦͥͣȄ̳̈́ͭ́ȃ́͜৘ͅ࿂ฒ̞ဋ͍̳̥́ͣȄܬ୯ٸ́ͩͦͩͦ͜౳ঊ͉କ
؝̥̞ͬ̾́૩࣐̽̀ͅఱ૽͈࿒̥̞̠̾̈́͢ͅͅۃ౻ͬै̹͈̳̽́͜͢ȃ
৅
࠺ࠖࠕ࡮ࠬ ࠻࡯ࠠࡦࠣ
೏ ̞̞̠͂ဋ̧͍ͬͥ͂͞Ȅ౳͈ঊ͉௜ͬ௵͇̀৅͈ࠁ̱̳͘ͅȃಎ̱͈ۙ॔ͅ୨
૸͈ߟͬݑ͛̀ໜ໐̳̳͇ͥ͂́ͅȄམ͈ષ̷͈ͅ৅߿ͬၛ̧̤̀̀Ȅ̷̥ͦͣ୨ͤڼͣ͞௜
͈࿆͙̳֯ͦͥͭ́͢ͅȃ౗̥̦ȶ৅̦̞ͥȷ͂ޗ̢̳͘ȃȶ̭̓ͅȉȷȶ͕ͣȄ̷̜̭ȷȃໜ
ง̞̈́̽̀ͅ߃̧̳̿͘ḁ̷̑ͦͣݡ࿦ͬ༶̽̀૤௫̥֚ͣ๔߃̞̭͂ͧͅ൚̹͈̦̀͜Ȅ৅
फ़̱̞̠̭̳͂͂̈́ͥͭ́ͅȃ৅͈๧ͬญ̪ۼ̴̽͂͜დ̱̞̳ͬ̀͘ȃȶ͈̩̞̓ͣݻၗ̦
̜̹̽ȉȷ̥͂ȶ̷̳̱̭̥̹ͭ̈́͊̽ͅȉȷȶ༛̢͈͉ͥ͘ඳ̱̥̹̽͢ȷȃ͈̱॔ۙ૸ͬ৾
ͤ੄̱̦̈́ͣḘ̏ͦͬ৅फ़̱̦୨ͤ໦̫̀Ȅ̻̠̓͡ఱ૽̦̳̠ͥ͢ͅර̦ਃ૽஠̧֥࣐ͅള
̠ͥ৾ͤ͢ͅॽ୨͈̳ͥ́ȃ౳̦ಿܢۼ͈ਉ๶଼̩̱̹ࢗ͢ਃ̥ͤͣ࿗ͥ͂Ȅ΃Λΐθ̧࣐ͅ
̳̦͘Ȅ̷ ͈त͉૙ম͈੔๵̱ͬȄ໐၂஠֥ͅ୊̥̫ͬ̀Ȅ૙মͅઉఞ̱̳͘ȃ֚ ࡌ֚ࡌ٠ͤȄȶ̯
̜ȜȄ̤̞́͢Ȅ֚੣ͅරͬ૙͓̠͢͢ȷȃȪ̭͈षȄර̞̠͈͉̞͂̾́͜ߧර͈̭͂ͬփྙ
̱̞̳̀͘ȃ֚๔ޑ̞൲໤͈ර̳̥́ͣȃ̷͈ఈ͈ර͈ાࣣ͉Ȅ৅රȄ͞
ࡐ࡯ࠠࡘࡄࠗࡦ
̜̱͈ͣ͘ර̥͂࡞
̞̳͘ȃȫ൳̲̠̱͢͜ͅȄ੫̦ॽڥ̫̹᤭ͅݿ̦̹̩̯ͭڕ̹ͦͣȄ͞ ͉ͤ஠֥̦ࡤ̳͊ͦ͘ȃ
ဘ঱͈̭͉ͧ౳੫֚੣̮͂͘͘͞ͅݿ೦͈ͤ૯যম̱̳ͬ͘ȃ౳͈ঊ͉࿮͈ဩͬਬ͛̀1,5
έͻȜΠ͈࢚͙Ȅಿ̯͉15έͻȜΠ̈́ͥ͜ͅఱ̧̈́௵ͬै͈̳ͥ́ȃ઀ݿ͈̞ͥ୼͈ஃଳͬ஖
ͭ́ఔ׫ࠁ̠̭͈̈́ͥ͢ͅͅ࿮͈᤭ͬॽڥ̫͈̳ͥ́ȃݿ̦ڥ̞̹̽̀ͣȄ੫͈ঊ̦ٸ̱̭̀
ͦͬၳၑ̱Ȅఱ૽͈౳੫͈̠͢ͅβͺͬழͭ́ ݽ
ࡈࠖ࠶ࠪࡦ ࡮ࠣࠠ ࡖࡦࡊ
ા ͬैͤͅ੄ڥ̫̳͘ȃ̹̱̦ͩ਱
प͈̭ͧȄ॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩͂βͺͬழ͙̱̹͘ȃ̭͈ঊ̦૒໤͈आ̥ͣᢌͬ༎ͭ́௜́૽
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ࠁͬै̹͈̳̽́͜ḁ̷̭͈̑ͦͣ૽ࠁͅظͬ੹̞̥̫Ȅ̜̳͞ள૦̱̞̱̹ͤͬ̀͘ȃ̹ͩ
̱͉૩͈ಎ̧࣐ͅȄਏ๧͞૵ͬਬ͛̀ြ̱̹͘ȃςΑ͞઀ುͬݡ̱́গ͛ͥ͂Ȅ॔ͬဳ̱̦̽
̀ݧ̩̦̭͈ςΑ͂઀ು͈๧ͬญ̞́ၳၑ̱̹͈̳́͜ȃඵ૽́ׯٛͬٳ̩΃Λΐθ́͘ैͤ
̱̹͘ȃൃ ̈́ͥ͂ͅȄͩ ̹̱̹̻ঊރ͉ୱ઀ؚͬ࠺̀Ȅപͅ᤭ͬॽڥ̷̫ͦͅۋ௓ර॔ͬ͞ઁșȄ
ز̥ͣൔͭ́ြ̱̹͇͘ȃࡉ̥͉̾ͥ́͘ൔ̵͙͉̫̈́ͤͭ̓͘ͅȃ́͜ൃા͈ਃ͈̭͉͂ڬ
Ք̱̳͘ȃ
౳੫͂͜ͅঊރ̹̻̦Ȅఆ͈໐௼͈֥̜֚́ͤȄఆͅਫ਼௺̧̠́ͥ͢ͅܫ൜঍͈͂͜ͅဖ̫
ͣͦͥশܢ͈̭̤͂ͬდ̱̱̠͘͡ȃ̷͈୬ͅȄܻ৆̦̜̭͉ͥ͂౶̷̞̳̦̽̀ͦ͘ͅ۾̱
̹̱͉̩̀ͩ͢౶̵ͤͭ͘ȃ̷̹̱͉͈ͩশ໦͉ηΛΏοϋΑ·Ȝσ͈ܙ਽ৡͅව̞̱̽̀͘
̹̥ͣȃঊރ̹̻͉̺͘઀̯̩Ȅঅप̥ࡼप͈̭̳ͧ́ȃ̳̥́ͣȄ̱͜ز௼ͅةম̥̭ܳ̽
̹ાࣣ͉Ȅఆ̦࿂ു͙̳̱ͬ͘Ȅ̷͈ఆ͈۝ਠͅ۾̱̀ঊރ̧̹̻̦̺̫̹̩̯́ͥͭڠ͓ͥ
̠̳͉ͥ͢ͅͅఆͅୣහ̦̜͈̳ͥ́ȃ౳ঊ͉ͅჇ૽̦ޗ̢̳̱͘Ȅ੫ঊ͉ͅჇ෬̦ޗ̢̳͘ȃ
ଡ଼დ̥͂ࡣ̞დͬঊރ̹̻ͅࢊ̽̀ز͉́ڠ͓̞̠̭̈́̈́͂ͬ͢ޗ̳̫̳֗ͥͩ́ȃ͜ ̻ͧͭȄ
̭̠̱̹໤ࢊ͉ࠞ࠶ࠫࡓ͉́࿡ոٸ͉დ̱͉̞̫̞̭̞̳̱̀̈́͂̈́̽̀͘ͅȄఱऱͅ๵̢̀
ب
ࡑࠬࠢ
࿂ͬै̹̽ͤȄظ͈ࠎࡣ̳ͬͥೄஜ͈Ȅൃ ͈੝͛ոٸ͉̫̱̽̀დ̵̯̭͉̜ͦͥ͂ͤͭ͘ȃ
̭̠̱̹࡞̞ഥ̢͈ఉ̩͉Ȅ౗͜ࠨ̱̀फ̷़̠͉̱̞͂̈́ು̜́ͥᷗ
࡟ࠗࡧࡦ
18ȫ̞̳̦̾̀́ͅ৘͉Ȅ
̭͈ು͉ة́͜ͅউͬ་̢̧̭̦̱ͥ͂́ͥȄ௷́౷࿂ͅߦ͙̫ͬ̾̀ξȜ΋ϋعͬैͤȄാ
ͬ׋ͭ́ݚ͞५ͬಃ̞̹̱̹̥̳ͤͣ́ȃ̹͘ఉ̩͈დ̦಴͈̭̞̥ܳͤ̾̀͂ͅȄ̹̹̽ඵ
૽̺̫फ़̯͈ͦͥͬ྾̹ͦຳິ͈̠̽̀̓͢͢ͅͅই̹͈̥̽͘Ȅ͈ࣽশయ́͘ة̦̭̹ܳ̽
͈̥Ȅ̷ ͭ̈́დ̳́ȃ౗͜໳̭̠̱̞͂̈́დ̳͈͉ͬͥߓࣣ̦՛̞͈́Ȅ֚ ࡞ඵ࡞ಥ̹͍ͥͅȄ
̠ͭȄ̠ͭȄ̥͂౗̥̦ᴥ̞̀ಶ̞̞̀ͥ૽̦̞͈ͥͬা̳ຈါ̦̜̳̦͇ͤ͘ȃ
̹̱͉͕ͩ͂ͭ̓౶̵̦ͤͭ͘Ȅྴஜͬັ̫̠ܻ̀ͣ͜৆̞̠͈̜̳͂ͥͭ́͜͢ȃ૽ۼ͉
ॽম̥͂Ȅ̷͈૽͈଻ڒ̥͂́ྴஜͬັ̫̞̞̥ͣͦͥ͂̽̀͜͢͜౶̵ͦͭ͘ȃ̹̱̦ͩ౶
̞̜̽̀ͥͥઁ੫͉ਆ
ࠬࠝ࡞ࡦ࡮ࡈࠚࠗࠬ
̹ͦ܏͂ࡤ̞̳̱͊ͦ̀͘Ȅ ঐ
ࡐࠗࡦ࠹ࠖࡦ ࡮ࠣࠕ࠶࠻
ओ ̱ ̞̠͂ྴ͈ঊ̞̳͘͜Ȫ̭͈
ঊ͉ऒ਀͈૽ओঐ́૽ͬࠚ༈എͅঐ̳࠹̈́ਠ۝̦̜̱̹ͤ͘ȫḁ̷̑ͦͣ౗
࠳ ࡮࠭ࡁ࠶࠻࡮࡜ࠗ ࡮ࠢࠛ ࠾ࡢࡦ
͜ܨͅවͣ̈́ Ȫ̞̾
ͤ͘ݥँ৪̳͓ͬ̀౯̥̳ͥͣ́ȫ̞̠͈̞͂ͦ͊͜Ȅ̹͘ ՛
ࡢࡦ࡮ࠗ ࡯ࡧ ࡮ࠖ࡞ࡢࡦ࡮࠳ ࡮࠭ࡁ࠶࠻࡮࡜ࠗࠢ
Ⴀ ͜ ࠹ ̠ ঊ ̞̠͈͂
̞̳͘͜ȃ̭͉ͦພܨ̹̭̩̈́̽͂̈́͜ͅȄၠ࣐ພۜͅஅ̱̹̭̞͈̭͈͂̈́́͜ྴஜͬͣ͜
̞̱̹͘ȃণ
߼
ႁ͉̞̞̱Ȅ૤̦ࢩ̩ᢌैͤ͜࿌ͬ༽̠͈͜ષ਀́Ȅപͅ᤭̥̫͈ͬͥ͜ංփ́Ȅ
Ⴟ̥ͣ̈́܏̱ͬ̀૽͈࿨ͅၛ̷̻̠́Ȅ༈̺̠ͭ̈́͢܉́ఈ૽ͬੱ̫̠͈̾ͥ̈́͂͢ୃ฽చ̈́
͈́Ȅఈ૽͉֚ͅ࿒౾̥̞̱̹ͦ̀͘ȃ̹̱͉ͩͅ
ࡅ࡯࡮ࠢ ࡝࡯ࡊ ࡮ࠬ࠻ࡢ࡯࠼
̲ͤܙͥ౳͂ࡤ̞̹͊ͦ̀૽ͬ౶̞̽̀
18ȫ̭͈Ξ΢Λ௼̦௺̳ͥͺ΍ΨΑ΃ࠏ୶ਯྦྷ͈ۼ͉́Ȅ಼͉ᷗুடഎ̈́஻௮৪̜̺̫̩́ͥ́̈́ȄΠς
Λ·ΑΗȜഎంह̜́ͥ͜Ȫ΀σΡ΀Α/΂σΞͻΑئ 98-100; Erdoes/Ortiz344Ƚ346ȫȃ
          
    
̳̦͘Ḙ̏ ͉̭͈ͦ૽̦Ȅة̥ͅෆ͍ܙ̠ͥ̈́͢ڒࢡ̷̭́̽ͤ͂༜̩༄̦̜̥̳ͥͣ̈́ͭ́ȃ
̭͈̠͢ͅྴஜ̦ັ̫ͣͦͥၑဇ̥͂Ȅྴஜ̦փྙ̳̭̦̜ͥ͂ͧͤ͘͜ͅఱ̧̞͈́ࠉ׿̯
ͦȄ৘ष͉̜ͤ͘ͅঀ̵̭͉̜ͩͦͥ͂ͤͭ͘ȃ׿̱ٝͅ࡞̠̞̠̭̳͂͂́ȃ̜ͥ૽̦ȶ͕
ͣḘ̭̏ͬࡉ͢Ȋȷ͂ু໦͈ঊރ̥࢜̽̀ͅލ̺̱̳ͭ͂͘ȃ̷͈ঊ͉຿૶͈୊̦̥̞ͩ̽̀
̳̥ͣ͘Ȅু໦ͬࡤ̺͈͉ͭ຿૶̺̳̪̥͈̳͂ͩͥ́ȃηΛΏοϋΑ·Ȝσ͈ঊރ̦ఆ͈ঊ
̷͈ͬྴஜ́ࡤ͐͂Ȅఱ་ໜͬၛ̳͇̀͘ȃ
॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩̦ఱ̧̧̩̹̈́̽͂ͅდͬૺ̱̠͛͘͡ȃ੝͛̀࠮ࠐ̢̧̹͉ͬࠞ͂Ȅ
຿૶͈ز͈ߛ͈༷ͅ֊̯ͦ̀৹̞౳̹̻̥ͣউͬࡉ̞̠̯̳̱ͣͦ̈́ͦ͘͢ͅȄِș͈༷ͤ͞
͈࠮Ⴂ֚́ාۼ̷͉ͭ̈́͏̠ͅ౾̥̳ͦ͘ȃ॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩ͅڬͤ൚̹̀ͣͦાਫ਼͉̻͡
̠̓؍̺̫͈̈́ͦͥͅࢩ̯̳́ȃ̭͈ߛ̭̽॔ͬͅဳ̱̦̽̀ݧ̩͉૸͈ٝͤ຦͈̳͓̭̀ͬ
̭ͅ༗ۯ̵̱̫̦̈́ͦ͊̈́ͤͭ͘Ȅඅͅু໦͈ಋტ̥͂ȄΨΉΜ̳̈́̓́ȃਔͤͅ౗̞̫̈́͜
ͦ͊Ḙ͈̏ΨΉΜͅକͬවͦ̀͜ࢹ̵̞̦ͭ͘Ȅ͕̥͈͈͂͜൳̲̠͢ͅ৹̞౳̦ة̥͈ฏঊ
ͅ୪૘̱̞̠̈́͢ͅ਱໦ͅܨ̫̫̞͈̳ͬ̾̈́ͦ͊̈́ͣ̈́́ȃ੫͈ঊ͉̹̩̽͘࡫ٸ͉ͅ੄̈́
̞͈̯̞̳̦͂ͦ̀͘͜Ȅྔ֚Ȅ੄̧̫̞͉̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂൮ͬئ̬Ȅ৹̞౳̷͈͊ͬ೒ًͤ
̨ͥष͉ণ஌ͬࠨ̵̱̳̪ࣣ̞̠̀̽ͩ̈́͘͢ͅͅȄ̹͘܉̫̞̠̱̫ͬ࢜ͣͦ̈́̈́ͦ͊͢ͅ
̞͈̳̈́ͣ̈́́ȃ̷ͦ͜΂ΑρϋΈͅ௖൚̳͈̳ͥ́ȃ̷͈౳͉ਃၶ͞ݽ͈ෝႁͬ৐̱̽̀͘
̠̱̠̱́͡Ȅ̹̱̦ͩ২
ࠦࡒࡘ࠾࠹ ࡮ࠖࡄࡢ࡯
ٛഎෝႁ͂ࡤ̞͈ͭ́ͥ͜Ȫ႕̢͊Ȅྫఖ࢛ͬજ̩࿒എ́Ȅอ࡞ષ
͈੨ܰ௱ͬ୭̫̜ࣣ͈̀ͥٛ୘͉̠́̓̽̀͞დ̱̞̥̥̩̀ͩͣ̈́̈́ͥ͢͜ȫ̢̯ྫ̩̱̀
̱̠̱̠́͘͡ȃ॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩̦Ȅ̺͘ߛ̧̭̞̱̹̦̽ͥ͂́ͅȄ̹̱͉֚ͩഽ̷͈
ز̤ͅ৯ེ̱̹̭̦̜̳͂ͤ͘ȃฒ૽͈̠̹̱͉ͩͣ͢ͅΡͺͬΦΛ·̵̱̦ͭ͘Ȅ̞͈̾͜
̠͢ͅȶέͻέͼέͼέͻέͻέͻȷ͂ૼ̢̠ͥ̈́͢إͬ੄̱̀Ȅ̻̽͂͡শ࢓͈Օग़̱ͬ̈́
̦ͣȄȶ̛͘Ȅࣴͬئ̱̻ͧ̀̽͂͡૙͓̞̹̀̽ͣȷ̥͂࡞͈ͩͦͥͬܢఞ̱̀ȝȝ̤ݖͅ
͉૙মͬ੄̴̯ͅܦ̳̭͉͂ݺ̵̯͈ͦͭ́͘ȝȝಎͅව̧̭̹̱̠̦ͥ͂́́͜͡Ȅ॔ͬဳ
̱̦̽̀ݧ̩͈຿૶͉জ̦࡫࢛ͅ߃̞̩͈̿̀ͥͬࡉ̀ȶ΃Λΐθ࣐̭̠ͅȷ͂࡞̞̱̹͘ȃ
̷̹̱͉͈ͩͅփྙ̦̥̱̹ͩͤ͘ȃڞၗಎ͈ྲ̥̹̱ͣͩͬ༗ࢌ̱̩̹͈̳̀ͦ́ȃ
ߛ̧̞ͥ͂ͅྲ͉Ȅ̈́͘೤̺ͬࠫͭΫȜΒ͈ఝ
ࡃࡦ࠼
ͬુͅڣͅے̞̞̳̀͘ȃ̭͈ۼ͈࣐൲́Ȅ
੿ြ̭͈ঊ̦ث౵̜ͥ੫଻̥̠̥̈́ͦͥ̓ͅȄ̹͘زমͅ࿹̹ͦܿၾͬ૸̫̥̠̥̦̾ͥ̓ͅ
ࠨ͈̳ͥ́͘ȃ̷͉ͦȄࠫँࢃͅঀဥ̳͈͉ͥ̈́ͭ́͜͜Ȩ̭͈̏͂ͅै̥͈̳ͥͣ̈́́ȝȝ
̭̭ȪΧϋίΠϋȆͼϋΑΞͻΙνȜΠȫ͈୆ര̷̹̻͉ͦͬ֏
ࡎ࡯ࡊ࡮࠴ࠚࠬ࠻
႒ ภ 19ȫ͂ࡤ̞ͭ́ͥ͂໳
̧̱̹̦͘ȃव༽ͬژ̢̹ͤȄΫȜΒळࢥȄμ
ࡐ࡯ࠠࡘࡄࠗࡦ࡮ࠠ࡞࡮ࡢ࡯ࠢ
ζͺρΏ͈ૻळࢥȄᢌ͞࿌ैͤ͜ژ̢̳͘ȃ੝
͈͛ତ̥࠮͉Ȅၳၑ̳͈͉ͥ෇̵̦͛ͣͦͭ͘ਞ̦ͤ߃̩̿͂Ȅၳၑͅح̢̀Ȅ५͈̠͢ͅز
19ȫhope chest.ઁ੫̦رවͤဥ຦ͬව̤̩ͦ̀ภȃ
                  
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ম̦ه̵͈̳ͣͦͥ́ȃ̷ͦͅݥँ৪̦̭͈ঊ͈ॽম͞ෝႁͅಕ࿒̧̳͈̭͈͈̳ͥ͂̈́́͜
͢ȃ๞͉ͣḘ͈̏ঊ̦ै̹̽ήȜΜ͞ηΛΠϋ͈༽̞࿒̦̱̥̱̽ͤ̀ಿ঵̻̳̥ͥȄΫȜΒ
͈ঁਟ͉ᣞႡ̥Ȅ޲༓́ခෝ̥Ȅ૸঵̻͉࠸̞̥̈́̓ͅಕփ̱̳͘ȃ౳͉ু໦͈ࢨ໛ͅ۾̱̀
̞̥ͅत͈଻ڒ̦ਹါ̜̭́ͥ͂ͬ౶̞͈̳̽̀ͥ́ȃ஬̹̽ڕ໤͉೏̞̥̫̳̦͘Ȅࠫँ̱
̢̱̠̀͊͘͜Ȩ̷̳̏ͦ̽ͤ́ȃਹႻ൱͉̳͓̀त̧̦֨਋̫̳͘ȃ૵ਚ̞Ȅକݦ͙Ȅဿು
͞പ͞ݿͅ᤭ͬॽڥ̫͈ͥ͜Ȅ̷̥ͦͣز௼͈̹̺̫̩͛́̈́Ȅ౳̦ႁͬ఩̳̠͢ͅါݥ̯ͦ
ܻͥ৆͈̹͈͛֏႒Ȅ૙ম̺̽̀஠໐Ȅत̦ဥփ̳͈̳ͬͥ́ȃ
́͜੫଻଼̦ಿ̱̀୆ڰ͈་ا̦ང͈ͦͥ́͘Ȅ̞ͩͥ͠੫଻ͅ۾๊̳֚ͥഎ̈́࿚ఴ̞̾ͅ
̷̠̳̦̀́͜Ȅ̺͘૽୆͜੝͈͛౲ٴȄ̷͉͈̾ͤ͘ઁ੫শయ̞̺̤̾̀͘͜ͅდ̱̳̭ͥ
̦̹̩̯̜̳͂ͭͤ͘͢ȃ̱͜Ȅِș̦ݽા́΅λϋίͬಫͥذ̜ͥͅઁ੫̦ߛ̭࣐̩̽͢ͅ
̠̹̱̳̈́̽͂͂͘ͅȄ̷͈ز௼͉ൃ͈਽אͅ࿗̷̧̤̩ͥ͂ͣ୼ͬള̹̽ͤȄ״܅࣐̹ͬ̽
̳̭̱̠ͤͥ͂̈́ͥ́͡ͅȃ̹̱͉ͩ؛̢̞̳̦̀͘Ȅ㞱ࠍ᰼ߒ߇ߞߡᵅߊ͈ા̷ࣣͭ̈́͜ͅ
̭̦̜̱̹͂ͤ͘ȃ຿૶͉ܫ൜঍͈̭͂ͧ͒࡞̽̀௖౴̵̱̩̻̈́̈́ͤͭ͘͝ȃ॔
ࠨ࡯ࡕࡦ࡮ࠢ ࡜࠶ࡃ࡯
౉ ̧͈
̭࣐̹̳̦͂ͧ͒̽ͭ́Ḙ͈̏૽໤͉ඵ૽͈त͂Ȅ̷̥ͦͣ๞͈ॽমͅਲম̳ͥఈ͈ତز௼͂
֚੣ͅȄࠕࡦࡧࠖ࠶̥ࠢͣ20ζͼσ͕̓ၗ̹̭ͦ͂ͧͅਯ̞ͬ͘ࢹ̢̞̳̀͘ȃ㞱ࠍ᰼ߒ߇
ߞߡᵅߊ͈຿૶͉Ȅ௖౴̳ͬͥయ߄̱̭͈͂̀㞱ณ߈ͅȄݿවຒͬةຒ̥ȄͺΎρΏ͈ডȄ̷
̥ͦͣ৅๧ͬള̱̱̹͘ȃ̳ͥ͂Ȅ㞱ณ߈͉ΠρϋΑેఠͅවͤȨ̭͈͈̏͂ྪ͈̲̦̥ۜ͢
̹͈̽́Ȅز௼̦൲̞̞̞̠̀͂͜͢ݺخͬဓ̢̹͈̳́ȃ॔ͬݥ͛̀ݧ̩͉΃ΤȜ͈ᦸ୶ͅ
ज̽̀Ȅ൮̦࡝
ࠟࡦ࡮࠙ ࠛ࡯࡞
׻͈ષ̞̠̈́ͣ̈́͢ͅͅᯁ̞̫̞̱̽̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́Ȅ܏͉ͅໞ̞ͬ๭ͣ̈́
̵̩͉̀̈́ͤͭ͘ȃ̭͈ܰ௱ͬ৿̞̫̽̀̈́ͦ͊Ȅ̜ ͂́଑̧੄໤̦֚࿂ͅ੄̴̧̹͉̳̀́ȃ
̱͜౗̥̦ܡͅۃᷪ͞ುਃͤͅ੄̥̫̤̀ͦ͊Ḙ̭͉̏́ݽ͈ܬ୯̦ਞ̷̠̳͈ͩͥ͂ͥ́
̳̦Ȅ॔ ౉̧͉ݺخͬ੄̳͈ͬࡉ̵ࣣ̞̹̱̠͇ͩ̀́͡ȃ̮ం౶̱̠̦́͡Ȅು͞൲໤͉ȶߛ
̭͈̽ȷ੫଻ͅຮ͈̳ۜ̈́́ȃ൲໤ͅఄࠉ̱̠͉̀ͣ͜ͅȄ૽ۼ̷͉ͦͣͬ੹̠ظͬఄਹ̱̈́
̵̫ͦ͊̈́ͤͭ͘͢ȃ1917ාͅܦޡ̧̱̹͂Ȅ̹̱͉ͩುৣ̻ͅ੄̥̫̱̹͘ȝȝ੉͈̭͂́
̱̹ȃ̹̱͉ͩۃ͂೧ֵ֚ͬ̿̾Ȅఈ͈ˑ૽̹͘͜Ȅ̴̞̾ͤ̽͂͜͢ઁ̞̈́ତ̱̥ڕ̵ͦ͘
ͭȃܦͤͅා෻͈֚૽̦জ̭̠ͅ࡞̠͈̳́ȃȶ̜͈̜̈́ȜȄུ̢̤͉͘൚ͅ΂τ̹̻͈ܰ௱
ͬ౶̞͈̥̽̀ͥȃ΂τ͉ܫ൜঍͂დ̧̱̱̹̺̦ͬ̀ͭȄ̜͈ࢄ૾̦࡞̠͉ͅȄ੫͈ঊ͈କ
ဵ̢͍̱̞̭̤̦̀ͥ͂ͧ́͘ח̞̞́ͥউͬࡉ̹͂࡞̠̺ͭȃ२૽͕̓୆ၑಎ͈ঊ̦̞ͥ͂
࡞̞̽̀ͥȷȶ̠̱̥̹̳̥̓̀ͩ̽ͭ́ȉȷȶ̞̞༷͉̜̯ͧͧͤͥ͞ȷ̷̥ͦͣḘ͈̏૽͉
δ·͉ͣͅփྙ͉̥̞̫ͩͣ̈́̓Ȅා෻͈૽̦̩͢ঀ̠࡞̞̱͈֚ٝ̾ͬ࡞̞̱̹͘ȃ̭͈૽
̹̻͉໤ম͈ٸࠁ̱̥࡞̵̩̽̀ͦͭ͘ȃু໦̦ͣࣉ̢̠ͥ͢ͅδ·ͣ͜ࣉ̢̥̺̫ͦ͊ͩͥ
͈̭͉͂დ̱̩̫̳̀ͦͥͩ́ȃ̭͈૽͉௽̫ ȶ̀ਃ͈ڕ໤̦ޭ౤ͅઁ̷̞͈͉͈̹̺̈́͛͢ȃ
ୱ̦ࣛ̽̀ޑ̞ཤୌ͈໓̦଑̩͈̈́͜ȃ̢̤ͬ͘ٸ̧̳̭̹̫͂́̓͜Ȅ͙ͭ̈́Ȅ̢̤͈̭͘
          
    
͂ͬఱমͅএ̞̱̽̀ͥȄ࿻૽̱͂̀დ̱̞̺̀ͥͭȷȃ̱̹̱̦ͩ͜͜܎ࡥ͈́͜Ḙ͈̏͂
̧ͬ੝̞͛ͧͭ̈́ܥ̢ٛͬ͂ͣ̀಑̱̩̭࣬̀ͦͥ͂ͬၑٜ̱̫̈́ͦ͊Ȅ̜̻̭̻͈ఆͅ׉̦
ࢩ̽̀͘ခྴ̈́ͤͅȄ̹͐ͭȄر̯̠͈͚̥̱̩̱̠͇ͭͬͣ̾̈́ͥ́͜͜͡ȃ
̭͈ා෻͈૽͉̻ͧͭ͜ȄηΛΏοϋ͈ঊ͉ଡ଼̦͈̈́ͣܰ௱ͬྫণ̱̦̻̭̈́͂ͬ౶̽
̞͈̳̀ͥ́ȃ႕̢͊Ȅ౳͈ঊ̦੫ঊၲ͈౷ٴͅව̭̺̳̭ͤͭͤͥ͂ͧͬࡉ̹̭̦̜͂
͈̱̠ͥ́͡ȃ͚ͧͭȄࡕڒ̈́ᒙ֑ͅ฽̱̞̳̀͘ȃ̾ͤ͘Ȅ੫͈૽͉Ⴧා͉̈́ͥ́͘ͅ
ȶࢡ
ࠕࡦࡈࠚࠗࡃ࡜ࡉ࡞࡮ࠬ ࠹ࠗ࠲ࠬ
̱̩̞̈́͘౷պȷͅ ౾̥̞͈ͦ̀ͥ́Ȅࠨ ̱̀౳͢ ȶͤ൮͈ષȷͅ ၛ͉̞̫̞͈̳̽̀̈́́͢ȃ
੉̈́ͥ͂ͅȄ͈̓ز௼͜ݽાͅ֊൲̱̀Ḙ̷̭̥̏́ͦͣঀ̠΃ΤȜ̥͂δȜΠ̥͂ͬै̽̀
ܬ୯̦ই̳ͤ͘͘ȃ࿐ͬะ̧͉ͥ͂ͅఱ
࠙ࠗ࠶ࡊ࠰࠙
ݼͬঀ̞̳͇͘ȃ̭̭́౳͂੫̦Ȅ֚੣ͅะ̞̽̀
̧ͥ͂Ȅ౳͉ຈ̴ݼ͈̞ࣞ౤͈༷ͅၛ̹̫̞̱̈́ͦ͊̈́ͣ̈́Ȅ੫͉೩̞౤̞̩͉̞̫̈́̀͘ͅ
̵ͭȃ൳အͅȄݿͬ΅λΛΏνȄ̾ͤ͘ಔͬழ͙ࣣ̱̹ͩಡ௬ࡩ̧̱̠͂͘͜ͅ౳ঊ͉൮͈ષ
͈ॽম̫̞ͬͣ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͞Ȅ੫ঊ͉౳̩̠ͤࣞ̈́ͥ͢͢ͅ౒ͅષ̵̦͉̞̫̽̀ͭ͘ȃ΃
Λΐθ́͜੫͉઄ͅज̞̳̦̽̀͘Ȅ౳̷͉ͦͤ͢͜൮͈պ౾̦̩̠ࣞ̈́ͥ͢ͅૢర͜ͅঀͩ
ͦͥαϋΙ̥̫̳ࣴͬ͘ͅȃηΛΏοϋΧ;Ά̺̫̩̈́Ȅͺις΃͈ඵٴ࠺͈̀୭ࠗ଎́࠺
̀ͣͦͥز͉́Ḙ͈̏ȶ౳
ࠝ࡯ࡃ࡯࡮ࡋ࠶࠼
଻ષպȷ͈ࡔ௱ͬ৿͈͉͚̥̱̩̞̳̫͇ͥ̾̈́̽̀̓͘Ȫࡔಕˍ
ٸြ໲ا͈͂୪૘ͬࡔ֦̳͂ͥ໤ৗ໲ا͈་ا̽̀͢ͅਠ۝͞૞ަ̦Ȅ̞̥ͅגޣͬ࿎̥ͥ͂
̞̠Ȅة͂ޟྙ̜ͥ႕બ̜̭̥́ͥ͂Ȋȫȃ
߫ͤ༐̱̳̦͘Ȅ੫଻̦̺͘Ȅ৹̞̜̞̺͉੄ॲশͅ൳୘̵̱͉̞̫̀ͭ͘ȃ̹͘Ȅ̜ͥਅ
͈ۃ͞Ȅ̷͈၅ͬ૙͓͉̞̫̞̱̀̈́Ȅර႒Ȅ႕̢͊ߧර͜૙̵͓ͦͭ͘Ȫࡔಕˎ J.ΐͿΛ
Ξཪ঍͉ߧͅచ̳ͥඅ༆̈́ޔູ͉Ξ΢Λ͈ິ૽ͅຽ༑എ͈̜̈́́ͥ͂͜੆͓Ḙ͈̏ޔູ͉ߧ̦
੫ͅඅ༆ഌփ̞͈̱ͬ̽̀ͥ͂̀͜͜ຝ̥̞ͦ̀ͥȄߧ͈ྦྷდ͈̜ͥ́ͥ͂ࠫ͢͜ͅა̱̞̀
ͥȃ̱̥̱ݙͅḘ͈̏୰დ͈༷̦ޔູ͈ࠫض̜̞̠́ͥ͂ࡉٜ̹͘͜Ȅ̜̠ͤͥȫȃ
୆ၑܢۼ͈֚਩ۼͅ৹̞౳̦Ȅ̷̱͈͜ز͈ಎͅව̹̽ͤȄၣ̹̱̹̽ͣ͘Ȅ̷͈੫଻͉ঊ
ރͬॲ̧͚͂ͅߎ̱͚̭̳͂̈́ͤ͘ͅȃ̺̥ͣȨ̭͈̠̏̈́͂͢Ȅළິ͈ຳ͜ॲ᫭ͬၗͦ̀΃
Λΐθ̧࣐ͅḘ̷̏́౳͈ঊ͞Ȅ৹̞౳֚͂੣ͅૢ͈̳ͥ́ȃ౳͈ঊ͜࿺ܨ̦̜ͥঊ͉̳̪ͅ
༦૶͈͂ͬ͜ၗͦ̀΃Λΐθ́༥̱̳ͣ͘͢Ȅ਱অ̥਱ࡼप̩̞͇ͣ̈́ͦ͊ͅȃഽޝ͈ନͩ̽
̹͈͉͜Ȅ̽͂͜઀̵̯̞̠̻࣐̩̥̱ͦͭ͘͜ͅȃ́͜փܨ౷͈̞̈́ി͉਱สप̩̞ͣ́͘
Θί̳̫̓ȃ
̭͈ܢۼȄઁ੫̜̞͉ͥິ૽͉Ȩ̱̏́ͦ͊͜ু໦͈ఘ̥ͣ౳଻ͬ৿̠̳͈̳ͧ͂ͥ́͜ȃ
႕̢͊Ȅ౳͈ঊ̦৾̽ழ͙ࣣ̞ͬॽڥ̫̩̀ͦ͊ȝȝఱ௧̨̳ͥȄ̞̞̳̥͂́͘͜Ȅฒ૽ၠ
̵͉̞̥̱̦ͣ̈́ͦͭ͘͜͞ͅȄ౳͈ঊ̦੫͈ঊ͂௖ཨͬ৾̽̀ൎ̬ു̱̹̩ͤ͌̽ͤ༐̱̹
̱ͤ̀Ȅ̽͂͜ය̥̱̞͈̳́̽͂ࠣ́͜͜͢͞ȝȝ൚͈੫͈ঊ̷͉̱͈͜ܢۼ̜ͦ͊ͅȄ௖
਀͈܏ͅ೤ͬၛ̀̀ু໦͈૸̥ͣၗ̠̳͈̳ͦͥͥ́͢ͅȃ̷͈Ȅ֨̽ோ̹ͦ܏ͬࡉ̀ၑဇͬ
                  
    
ख़̱̹ఱ૽͉ఱઢ̞̱̳̦͇ͬ͘...ȃ
֚ഽȄ॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩͈༦૶̦ऱܻ͈୬ͅȄ΃Λΐθͅව̹̭̦̜̱̹̦̽͂ͤ͘Ḙ̏
͉ͦཌ̩̹̈́̽૶୚͈̭͂́Ȅܫ൜঍ͅ༭ਫ̱͂̀ള̷̠̱̞̹͂̀࿉๧͈ષ́ိ̩̽̀ͦͥ
̠͢ͅါ୏̯̹͈̳ͦ́ȃة࡬̥ᯈᯄ̞̽̀ͥအঊ͈̈́́ȶ̩̽̀ͦ͞ȃ̠̱̹̺̓ͭȉȷ͂
౗̥̦ଂ͇̱̹͘ȃ̾ͤ͘Ȅ୆ၑಎ̺̹͈̳̽́ȃȶఱસຳ̺ȃ࿉๧͈౤ͅၛ̺̾ͭȃࡓ೒ͤ
̱̜̬̥̀ͥͣͅȷ͙̦͂ͭ̈́հ૤̵̯̱̹͘͢ȃ༦૶͉॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩ͬႋͅၛ̵̹Ȅ
ඵ૽͉ণ஌ͬ઄ͅࡥ೰̱Ḙ͈̏ိͤͅါݥ̯̞ͦ̀ͥၰ਀ͬ൲̥̱̦͈̈́ͣȄু໦͈ိͤͬိ
ͤਞ̢̹͈̳́ȃ̭͈̠̱̀͢ͅȄ॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩͜༦૶͈ਫ਼ခ̳ͥΘϋΑͬژ̢̹̫ͩ
̳́͢ȃ
ိͤ਀͉౗̷̠̳͈̳̦ͥ́͜Ḙ͈̏ྲ͂༦૶͉΃Λΐθ͈࡫͈ୃ࿂̧̱̹࢜̅̅͘ͅඵ͈̾
Ρͺ̦̜̽̀Ȅٸ௰͉ႁͬা̳ߧ๧Ȅ࿩ːέͻȜΠݻၗ̷̤̞͈ͬ̀ඤ௰͉ͅȄ௸̯͂ܿၾͬ
ນ̳·Βς20ȫ͈࿉๧͈࡫̦̜͈̳ͥ́ȃ࡫͂࡫͈ۼ͈ːέͻȜΠ͈ߗۼ͉Ȅঅ̾ͭง̞́ව
̽̀ြͥ૽ۼͬယ̹̜ͦ͂ͅ੝͈͛Ρͺ̦೿ͤ͘Ȅ௽̞̀ςȜȄ՛Ⴀ̦ව̩̽̀ͥஜͅȄඵ̾
࿒͈Ρͺ̦໾̭̽̀ͦͬ͘໾͛੄̱̱̠̹̳̀͛́͘͢ȃب࿂̦Ρͺ͈ໞ̞͈ئͅ໼͓ͣͦͥ
͂Ȅ͙̦ͭ̈́ୃ࿂̧̳ͬ࢜͘ȃ΃Λΐθ͈׸͉ࠪͅߧ͈ಸ͈ໞ̞̦̜̽̀Ȅ̷͈ئ͈઄͈૯ͭ
ಎͅغ̦౾̥̳ͦ͘ȃ΃Λΐθ͈ಎ͉̞̾͜౰̥̞̳͇́ȃड੝ͅ׶̦ී̢ષ̦ͥ͂Ȅ૵ͬઘ
̷͓͈̀׶ͬ೉̳͛͘ȃ
ઁ੫̦ߛ̭͈̽ܢۼͬਞ̢ͥ͂Ȅ΃Λΐθܻ́৆࣐̞̳ͬ͘ȃၰ૶̥Ȅݥँ৪͈̻̥̦̓ͣ
૧̱̞Ωσ΅ͬ௭̭͉ͥ͂౶̞̳̫̽̀̓͘Ȅ̹̱͉̭͈ܻͩ৆ͬࡉ̹̭͉̞͈͂̈́́Ȅ̷ͦ
ոષ͉૭̱ષ̵̬̦ͣͦͭ͘ȃ
ࣽ͜࡞̞̱̹̦͘Ȅ੫͈ঊ͉ߛ̷̭࣐̩̥̠̥͈͈̽̓ͅஜ̥ͣȄݥँ৪̦Ȅ̾ͤ͘৹̞౳
̳̦́Ȅ࿒ͬັ̫̀ু໦͈त̱̹̞͂ͅএ̢͊Ȅ̷͈ঊ͈ز௼͈̹͛ͅ൱̧̺̱̳͘ȃ૵ͬ୨
̹̽ͤȄକͬݦ̧̹ͭ́ͤȄڕ໤͈ఱ໐໦̜̬̹̳͈̳ͬͤͥ́ȃၰ૶̥ͣ۾૤̹͕ͬͦͥ͜
͈̭̳̓͂ͬͦ͊Ḙ̏ ͈౳͉ઇౄ̯̫̳ͦͥͩ́ȃ൚͈੫͈ঊ͉ͅة͜࡞̠ࡀ၌̵͉̜ͤͭ͘ȃ
̢̹͂Ȅ౳ͬܨͅව̽̀͜Ȅ຿૶̦਱໦̈́൱̧ͬা̯̥̹̈́̽͂ࣉ̢̀ܨͅව̫ͣ̈́ͦ͊Ḙ̏
͈੫
ߎ
ͬ࿙̧̠̭͉̞͈̳͂́̈́́ȃ̷͈༷֚́Ȅ੫͈ঊ͈༷̦௖਀ͬࢡ̧̩́̈́̀͜Ȅ૶຿̦
ܨͅව̱̠̭̺̜͈̳̽̀͂̽̀ͥ́͘͢ȃ॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩͉ߛ̭̥̽ͣ੄̳̪ͥ͂ͅȄ
຿૶̦ܨͅව̹̽౳͂ࠫँ̱̱̹͘Ȅ๱ુ̩͢ͅ൱̞̹͈̳̥͇́ͣ͜ȃ̭͉ͦȄΑτ΄ΛΑ
Μ΁Λ·ΑȄ̾ͤ͘Ȅݿ
ࡈࠖ࠶ࠪࡘ࡮ࠬ ࠠࡦ࡮ࡂ࠶࠻
๧͈དঊ̞̠͂౳́Ȅࡠࡈ࠲ࠢͬള̱̹̜͂́Ȅܫ൜঍ȝȝ̷̤
̷̩͉ͣͦȄఆ͈ಿ̱̠̦́͡ȝȝ͈ઇౄͬං̵̫̈́ͦ͊̈́ͤͭ͘ȃ॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩͉ݿ
20ȫࡔ໲͉́wolferene. ̓olverine͈̭̥͂ȃ·Βς͉ཤༀॲͼΗΙش͈ර૙൲໤Ȅ̷̹͉͈͘࿉๧ͬঐ
̳ȃ
          
    
๧͈དঊ̦ࢡ̧͉̥̹͈̳́̈́̽́ȃݿ๧͈དঊ͈຿૶͉ΉΊ̱̹̦Ḙ͈̏౳ুఘ͉ෝႁ͜
ႁ͜঵̹̽ࢡ૽໤́ȝȝظ͜ܜ̥̾ฃ̞̳̱̽̀͘Ḙ͈̏ྴஜ͉ຽ೒͈͈͉̥̥́̈́̈́͜਀ͅ
͉ව̞̱̠͇ͣ̈́́͡Ȫ̭̠̞̠ྴஜͬ਀ͅව͉ͦͥͅȄ౳͉ႁ͜঵̹̫̞̱̈́ͦ͊̈́ͣ̈́Ȅ
̹͘Ȅ̷͈ႁͅ௖؊̱̞୆̵̧༷̱̫ͬ̈́ͦ͊̈́ͤͭ͘ȫȃ
॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩͈ၰ૶͉̭͈ঊ͉Ȅ᤭ڥ̫͜Ȅݿ೦ͤ͜ષ਀̺̱Ȅ֚ ඾́ॣ̩ݿ͈ၾ͜Ȅ
व༽͈უ̩̀͜͢௸̞͈̦̩ࣞບث̯̞͈ͦ̀ͥ́Ȅ̴̞͉ͦခෝ̈́੫̺̠̥̈́ͥͧͣͅȄ೨
৽͈༷͜൳൝ͅෝႁ͈̞ࣞȄਃͤ͜ࢦ̞̱Ȅ࿉๧͈༗ం̧৾֨́ͥ͜͜૽̧̳͓̺ͅȄ̞̠͂
͏̠ͅএ̞̱̹̽̀͘ȃၰ૶͉̹͘Ȅ॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩̦̱͜Ȅ̞̞౞ඣͅ੘̫ͤٛͩ̈́ͦ
͊Ḙ͈̏ঊ͈૽୆͉ി႞͈̠͈̺̈́͢͜Ȅ͂͜এ̞̹͈̳̽̀́ȃ৽૽͈̹̥̩͛͊ͤ́̈́Ȅ
̷͈ز௼͞૶୚͈̹͛͜ͅ൱̥̫̞̥̳̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ͣ́ȃड੝͈ඵȄ२ාۼȄ੫͉ຳ̷͈͂
ၰ૶͈زͅਯ͚̭̱̠̦͂̈́ͥ́͡ͅȄ̷̥ͦͣຳ̦زͬ࠺̀̀तͬਯ̳͈̳ͩ́͘͜ȃၰ૶
͈ز͈߃̩̥̈́ͥ͜ͅ౶̵̦ͦͭ͘Ȅຳ͈͈̳́͜ȃ৽૽͂࠶و̱ͬ̀ৎͣͦ౉̥̹̳ͦͤͦ
͊Ȅزͬ੄̀Ȅু໦͈ၰ૶͈زͅܦ̥ͥȄர༦͞߃૶͈̭࣐͂ͧ͒̽̀ຳ̷̢̦̩ࠞͥ́͘ͅ
̭̞̱̠ͥ́͡ͅȃ
ݿ๧͈དঊ͉ͺϋόͻΛ·͈৪̳̦́Ȅ॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩͉Ȅ࿡Ȅ̞ٛ̽̀͞ͅြ̠ͥ͢
͉̈́ͥ́͘ͅȄ̵͕̹̭͉̜̱̹͂ͭ̓ٛ̽͂ͤͭ́͘ȃ̽͂͜ාષ͈౳੫͉Ȅಓۼ֚੣ͅ༜
̵̧̭͉̜̱ٝͥ͂ͤͭ͘Ȅ΃ΤȜͬඵ૽́௒̞̞͈́ͥͬࡉ̥̫̭͉ͥ͂ࠨ̵̱̜̀ͤͭ͘ȃ
ൽ౤́ٛ̽̀͜ઁ੫͉დ̱̥̫̭͉ͥ͂୲చ̵̜͇ͤͭ͘ȃდ̱̹̫ͬͦ͊Ȅճ̩̥̈́̽̀ͣȄ
ؚ̜̞͉ͥआ͈ئ̺̫̳́ȃؚआ͈ئ͉́ຈ̴ȶ౗̥̦ࡉಫ̞̽̀ͥȷ̥̳ͣ́͢ȃ
ຕ̦ڬͦ̀Ȅ͙̦ͭ̈́ΞϋΠ઀ؚ́༥̳̠ͣ̈́̽̀͢ͅȄ੫͈ঊͬ਀ͅව̹̩ͦ̈́ͥࣼȄ๞
੫̦ૢ̞̀ͥΞϋΠ͈ٸ༃̷̥̭ͣ̽ͤ͂ෆ͍ࣺͭ́Ȅಱ༷ͅು̦௧ș̱̩̈́ͥࣼȄ͏̹̹͍
̷̭̽ͤ͂ٸ͒੄͈̳ͥ́ȃୣහ̜ͥ૽͉Ȅྲ͈͂͜ͅ౗̥̦ෆ͍ࣺ̭̞̠ͭ́̈́͢ͅܨͬັ
̫̞̳̀͘ȃ̱̩̜͊ͣ͂́࢖ட͈ಏ̠̈́ͥ̈́͢ͅાࣣȄ႕̢͊ࠫँ௖਀͈̠̈́͢ાࣣ͉༆́
̳̦ȃၰ૶͉ྲͅુͅ࡞̞̳͘ȃȶু໦͈૸͉ু໦́৿̩̻ͣ̈́͝ȷȃփಎ͈౳͉֑̠͂౳̦ව
̽̀ြ̀ထ͛ࠨ̹͛ͣͦ೒͈ࣣͤ଎̱̥̹ͬ̈́̽ͣȄ႕̢͊༴̧༷̦֑̞̥̳̦͇̽̀ͥ͂́Ȅ
੫͉̥̳̥ͩͤͣ͘ͅȄၰ૶͉ྲ̦୊ͬષ̬̀Ȅز௼̭̳̥̞̠̭ͬܳ͂͂ͬܢఞ̱̳͘ȃ̱
̥̱̅̅ଲ͈ಎ͉ͅȄ̜ͤ͘ܨ̱̞̈́ͅ૽̞̳̱͘͜Ȅ̜̻̭̻͙̾͘૙̞̳ͬͥ৹̞౳̞͘͜
̳̥͇ͣȃ̧̧͂̓Ȅྲ͂ࠫँ̱ͧ͂ท̽̀৹̞౳ͬ࿂૙̵ͣͩͥ૶̞̳͘͜ȃྲ̦ȶಎ֨ͅ
̧ව̹ͦ౳ͅȷ̽̀͢ළૡ̱̹͂࡞̠̫̳ͩ́͢ȃ̭ͭ̈́ાࣣȄࠫँ̱̞̈́͂࡞̞ಫͥ౳͉Ȅ
ఈ͈੫͜ͅ௖਀̯̩̳͇ͦ̈́̈́ͤ͘ͅȃ
ऱܻȄ৆ങ͈୬ͅȄ୒ා౳੫͉ୃ৆ͅ੄̠͈̳ٛ́ȃ௼ಿ̦Ȅྲͬ৹̞౳ͅঐྴ̱̀ΩȜΠ
΢ȜȝΕΧσΟͻΡ͂࡞̞̳̦͘ȝ̳͈̳ͥ́͢ͅȃ̹̱̦ͩ1917ාͅܦޡ̧̱̹͂ͅ௼ಿ
͉Ȅ२૽͈ྲ̹̱͈ͬͩΩȜΠ΢Ȝͅঐྴ̱̱̹̦͘Ȅ२૽͈̠̻͈ඵ૽Ȅ॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ
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̩͂Ȅ̷̥̠֚ͦͣ͜૽̦ઇ౶̱̩̱̹̀ͦ͘ȃऱܻ͈ࣣۼͅȄΩȜΠ΢Ȝ͈ྲ̦زͅઉఞ̱
̀Ȅ̤ಋ͞ܬ୯̮͂ͅ਀ͅවͥ૙͓໤Ȅߧ̥͂΃ςήȜ̈́̓ͬ੄̱̩͈̳̀ͦͥ́ȃ૙̧͓ͦ
̞͈͉̈́͜঵̻ܦ̠ͥ͢ͅܢఞ̯̩̞ͦͥͣ́Ȅ̷͈ྲ͉ܨஜ͈̯͢Ȅ̷͈̾ͤ͘΍ȜΫᾼ
̽̀͢฻೰̯͈̳ͦͥ́ȃ͈͜୙̵̴̱͙Ȅ৘ͅܨஜ̩͢Ȅ૙͓໤̦૙సͅ໼͍̳͘ȃ႕̢͊Ȅ
ߧ
ࡌࠕ࡮ࡈࠖ࡯ࠬ࠻
ऱ ͤ́ݯॽ̱̹੫଻͉Ȅ̹̱̦ͩ૙͓̹ၾ͈਱෼͈͈ͬ͜੄̱̩̱̹̀ͦ͘͢ȃȪ૙ࢃͅ
਀ͬ஄̠̹͛ͅକ؝͂Ȅ૙͓ॼ̧̱̹͈̻ͬͭ͂͜঵̻ܦ̠ͦͥ͢ͅືͬဥփ̱̩̹͈̀ͦ͜
དྷ̵ͦͣͦͭ͘ȃȫ̭͂ͧ́Ȅऱܻ͈֚̾Ȅိ͈ͤఱٛ́ଲ
࡝࡯࠳࡯࠭
დ࿨͉༭ਫͬါݥ̱̳͘ȃႲಎͅ
͈ͬ͜ള̳͂Ȅౣ̞͈ͬိ̢̱͈̳ͣ̀ͣͥ́͜ȃ̧̜ͥ͂Ȅ̹̱̦ͩိͥ๔̦ြ̧̹͂Ȅඵ
૽͈੫଻̦Ȅ̹̱̦ͩိ̞͈ͦ̈́͂͜এ̹͈̱̠̽́͡Ȅှ͙͉̱̥̹͈̈́̽ͅၛ̻ષ̦̽̀
యͩͤͅိ̩̱̹̽̀ͦ͘ȃ֚૽̦Ȅߧ͈ظͬȄఈ͈֚૽̦ਃ͈ظͬ࿙̞̱̹͘͢ȃ̹̱͉ͩ
ఱၾ͈̤ಋ̜̬̱̹ͬ͘ȃু໦ոٸ͈੄୘৪஠֥֚ͅ෵̴̾૦ͥໍ̞Ȅဒ̴̹͈̽ͬ͘͜ܫ൜
঍ͅȄ̾ ̨ͅಿჇ̹̻ͅȄ͂ ̞̠̠͢ͅȃ̹͘Ȅ̜ ̧͈̭̱̹ͥ͂͂́21ȫȃཻ̹̱͉ͩঝ͈֚ᕀȄ
ຼ֚ಢȄΑΞͻȜσ͈᤭Ȅఱ̧̈́ݿͬඵ຀࿙̞ȄͺΎρΏ͈ড͂᧕Ȅࣸา̧͈ݿ͂ୱͬई̶̹
ͺͼΑ·ςȜθͬઁșࢄಂ௢̱̹̈́ͤ͘ͅȃ̭ͭ̈́઻౴ͬ࡞̠૽̦̞̱̹͘ȃȶͺͼΜ͉ͅܡ
ँ৪͜൳டȄ̹̩̯ͭȄ̹̺̥̽ͭͣ͞Ȅාܙ͈ͤ೨৽ͬဳ̱̦̞̽̀ͥḘ̷͈̏ͣ෬̯͈ͭ
ಎ̥ͣȄة૽̥رͅ࿙̧͓̲̞̥̽̀ͥ̈́͞͝ȉȷȁ̹̱͉ͩͺͼΑ·ςȜθ͉ࢡ̧̲̈́̽͝
̹̥ͣȄΩȜΠ΢Ȝ͉ુ̷̠̳͈̳̦ͥ́ͅȄ̹̱͈ͩ࿙̹͈̽ͬ͜׋ͭ́༌ັ̫̩̀ͦͥȄ
॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩̜̬̱̹̫̓͘ͅȃ੫͉౳̹̻ͅࢄಂ௢ͬ૦ͥໍ̞̳̦͘Ȩ̭͈̏͂੫͉
ိͤȄ໤ͬ௭̳ͤ͘ȃ̭͈ိ͈ࣣͤۼͅ૙মͅઉఞ̳͈̳ͥ́ȃံ඾Ȅࣽഽ͉౳̦੫ͅࢄಂ௢
̳ͥ๔́Ȅ੫̹̻̦ం໦ͅ૙͓̠ͦͥ͢ͅ෻ၪ̳͈̳ͥ́ȃ̹̱͉̭̭ͩ́Ḙ̠̱̹̏ׯٛ͂
̥Ȅऱܻͅచ̱̀౳̦া̳ޟྙ̷̭Ȅ௼ಿ̈́ͦͥͅૄ࠯̺͂࡞̞̹̞͈̳́ȃ̭ͭ̈́ܥٛȄ̜
̷̞͉͈͕̥͈ͥܥٛͅȪ͉ͩͦͩͦఈ૽ͬ׳੩̧̧͉̞́ͥ͂̾́͜Ȅ׳੩̳̭̦ͥ͂ܢఞ
̯͈̳ͦͥ́ȫ̩̽͂͜͜͢਀੩̫̳͈̦ͥ͜௼ಿ̱͈͂̀঩ڒͬ঵̞͈̳͇̽̀ͥ́ȃ
ΕΧσΟͻΡȄ̜̞͉ͥΩȜΠ΢Ȝ൳আ͈۾߸͉ז̩௽̧̳͘ȃΩȜΠ΢Ȝ͈ਯ̞ͭ́ͥఆ
ͅܦ̩̹͍̽̀ͥͅȄ׳੩̱̩̳̀ͦ͘ȃ́͜ྚँ͈੫ঊ̺̫̩́̈́ܡँ͈੫଻͜ΩȜΠ΢Ȝ
ͅঐྴ̯̳̥ͦͣ͘Ȩ͉̭̦̏͂ͦͅ৽૽͈͂ۼ́࿧
࠻ ࡜ ࡉ ࡞
ٚ̈́࿚ఴ̧̭̳̭̜͈̳ͬ֨ܳ͂ͥ́͜
͢ȃ̹̱̦ܱ́ͩ͜؛̱̞̜̀ͥͥম࠯͉Ȅ̳͓̀ഥൽ঍̯͈࣐ͭ൲ͅୣහ̦̜͈̳ͥ́ȃඵ
૽͈౳͉Ȅ̻̓ͣ͜௖਀͈तͬΩȜΠ΢Ȝ̱̞̱̹̦̀͘ͅȄତාࢃ̭͈ͅΩȜΠ΢Ȝͬतͅ
̳̭ͥ͂ͅ൳փ̱̱̹͘ȃ̾ͤ͘੫པͬ࢐̱̹̫̳͇۟ͩ́ȃࡼාࢃȄഥൽ঍̯̦̭͈̭ͭ͂
ͬ໳̧̫̾Ȩ̷̠͈͉̏͂͜ͅȄ੫͈֚૽̦ঘ̴̞̹͈̥̥ͭ́ͩͣ͜ͅȄ̠֚͜૽͈੫ͬ੝
͈͛೨৽͈͂͜ͅܦ̠ͥ͢ͅࠨ̱̹͈̳͛̀̽́͘ȃ
21ȫ̭͉̞ͦͩͥ͠Ȩgive-awayȩ(ဓ̢଄̩̱)̞̠࣐͂ম̜̠́ͧȃ
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༗հ̹̱ۗ͂ͩͬႲͦ̀Ȅഥൽ঍͉࿡ȄηνȜςͻ͈ࡓͬང̱̹ͦ͘ȃȶ౗̺Ȋȷ͂ηνȜ
ςͻ͉ീྺ̱̹ͤ͘ȃȶဥম̦̜͈ͥ̈́ͣȄ̶̱͈̳̠ͩͣͥ̈́͢ͅȄ̤ഛൽအ͈ચ̞̽̀ͥ
ۼͅြ̞͈̥̈́ȉȷ੫པ̦؊చͅ੄̱̹͘ȃང࿚৪̦ഌ̥̱̞͈ͦ̈́́͜Ȅ̞̾͜زඤ̦؊చ
̱ͬ̀೨৽ͬ৿͈̳ͥ́͢ȃഥൽ঍̯͉ͭȄ༗հ̷͈ۗͅા́ηνȜςͻͬఫ༛̵̯̹̦̽̀
̞̱̹͘ȃȶ΂τ̦ฒ૽͙̹̞ͅ൪ཌ̳ͥ͂এ̠͈̥͇ȉȷηνȜςͻ͉ଆ̧̱̹͘ȤȃࠫޫȄ
ηνȜςͻ͉60඾ۼȄ̠֚͜૽͉30඾ۼȄ੫͉˒Ή࠮͜ࢰၣ̯̱̹̦ͦ͘ȃȶ̹̩̫̦̽ͩ͘
̥̞ͩͣ̈́͢ȷȃηνȜςͻ͉̹̱̭͖̱̱̹ͩ͘͢ͅȃȶͺͼΜ͜ྖ௷̱̞̹̀Ȅ΂τ͜ྖ௷
̱̞̹̱̀Ȅ̜͈੫͜ྖ௷̱̞̹̺̀ͭȃ͈̈́ͅȄ̢̧̤̦ͣ̽̀̀͘͞஠໐̻ٟ̱̱͐̀ͅ
̱̹̽͘ȷȃηνȜςͻ͉੄̩̀ͥ͂੫ͅओ̱ව̱̹̱ͦͤ̀੫̦੄̩̀ͥ͂Ȅඵ૽͉̹֚͘
੣ͅ༥̳̠̱̹̦͇ͣ̈́ͤ͘͢ͅȃ
̞ܻͧͭ̈́৆͈̤ͤͅȄಿჇ̹̻͉̹̱̦̠ͩ͜਱໦Ȅຈါ͈͉̈́͜਋̫̹̭͂ͬࡉ̀৾ͤ
̱̹͘ȃঅාۼ͜ၣ৿̱̞̹͈ͬ̀́Ȅఆಿ͂൳୘̵̯̩̹̀ͦͤȄ͙ͭ̈́Ȅ̜͈਀̭͈਀́
̥̹̱̭͈̈́ͭ͂ͩͬͺϋόͻΛ·͈ఆ̧̠̱̞̱̹֨͂̓͛͂̀͘͢ͅȃ੫̹̻͉᧕ഊ͙ͬ
̱̳̦͘Ḙ̷̹̱̏́ͩͬزͅઉ̞̀᧕ͬ૙͓̠ͥ͢ͅည̞̳͘ȃ̹͘౳Ⴒಎ̹̱ͩͬ͜ઉ̧
̳͘ȃ̧̜͉ͥ͂௼ಿ͈֚૽̦Ȅਃ͈ͤܦ̹̱ͤͩٛ̽̀ͅͅȄزͅ૙͓ͅြ̞̥̈́͂࡞̠͈
̳́ḁ̑́ࣽͣ͜ြ̞̥̈́ȉ̥͂Ȅ̛̯Ȅ࣐̭̠Ȅ̥͂࡞̴ͩȄ̻̽͂͡ఞ̩̽̀ͦȄ͂࡞̠
̫̳ͩ́ȃ̹̱ͩͬೄ̪ͅزͅည̞͈͉ͩ̈́Ȅ̯͉̭͉̀ͦȄȶߛ̭̽ͅȷྲ̦̞̺ͥͭ̈́Ȅ
͂ख़̱Ȅ̹̱̭͈ͩͅྲ͈ݥँ৪͕̱̞̺̈́̽̀ͭ̈́ͅȄ̞̠̭̦̥̱̹͂͂ͩͤ͘͢ȃ௼ಿ
͉̹̱̦ͩ൳࣐̱̀Ȅ࡫ٸ̭͈́ྲ͈̭͂ͬଆ̥͈ͦͥͬޔ̞̹̳ͦ̀ͭ́ȝȝ̷ͦ͜΂Αρ
ϋΈ̳̥͇̈́ͤͣ͘ͅȃ
̜ͥჇ૽̈́̓Ȅ֚ ഽ̴̹̱̭̠̈́ͣͩͅ࡞̹͈̳̽́͜ȃȶ΂ζ΀͈ଲდ̧̻̱̩ͭ͂̀ͦ͜Ȅ
̹͘ఆ͈ਠ۝͜৿ͥܨၛ͈̞̀͢ྲ͂ਫ਼ఝ̹ͬ̽͜΂ζ΀͈၂̻಍̩̭͂ͧͬࡉ̹̞̺ͭ͢ȃ
ηΛΏοϋ੄͈ྲ֚͂੣͈͉̈́ͥͅࡉ̹̩̞͇̈́ȃ៻̭̞̈́͂̈́ͣ̈́͢ͅȃͺΦႲಎ͉ίρͼ
Ρͬ৐̩̱̞̥̺̀ͥͣȷȪηΛΏοϋΑ·Ȝσͬ௾ު̱̹੫͈ঊ͉໚͜ै̩̞̞̱ͣ̈́̀͜Ȅ
੿
ߐ ߈
ြͬࡉͥຈါ̵̜ͤͭ͘͜ȃܶᵈ͈̹̹̱̹̻͉͛ͩͅુͅ୶ͬࡉ̀ဥ૤̱̞̳ͬ̀͘ȃఆ
૽͉૸͈֚̾ેఠ́͘ͅ၂ᶚ̳͈ͥͬ๱ુ࠙ͅ٦̱̞͈̳̀ͥ́ȃΆόȆͺ;Ϳͼ́஠໐ࣾ̽
̞̀ͥ૽ͅঔ̱̳͈ͬͥͬੰ̞͉̀૥ਹ̳̱́Ȅܨͬັ̫̞̳̀͘ȫȃ
̭͈Ⴧ૽͉̤̈́͜௽̫̭̠̀࡞̠̱̠́͡ȃȶ౳͉੫པষల̺ȃ΂ζ΀͉χΏ͈ͣఆ͈੫ͬ
࿙̠̠͢ͅ൮ͬঀ̸̩̻ͩ̈́̈́ͣͭ͝ȃ΂ζ΀̦̭͈ఆ͈̞̞ྲ̞̩͂̽̀̈́ͣ͞ȄχΏͣ͜
ة͜࡞ͩͭȃ࿡ง̞̺̽̀ࢹ̸ͩͭȷȁఈ͈౗̥̦ઢ̹̽̀͘Ȅ઻౴̵̞̠̥̱ͬͦͭ͘͜ȃȶ࿡
ง̞͉̞̞̦Ȅห
ࡏ࠙࡞
̩ͬ͌̽ͤ༐̱̀༺ͬ૙̽̀൪̬੄̳̭̥͂̈́ͥ̈́͜ͅȷȃη
ࡒ࠶࡚ࠪࡦ࡮ࡏ࡯ࠗ
ΛΏοϋ੄̺
̥ͣະܕဥ̺͂এ̞̳̽̀ͥͭ́͢ȃ
໐௼͈͈͉͜৹̞౳̦ఆ͈ٸ̥ͣر͈ͬ৾ͥͬབ̵͙ͭ͘ȃ̺̥ͣȄ௳ঊ̦੝͛̀൲໤ͬफ़
                  
    
̳̳̪͂ͅȄڕ໤ͬ೏̞̥̫Ȅ᤭ͬॽڥ̫̠̳̪ͥ̈́ͥ͂͢ͅȝȝ਱ࡼȄ჋प̩̞̳ͣ́͢ȝ
ȝرͬ࿙̠̠͢ͅབ͙̳͘ȃ̷ͦͅȄ̷͈̦͢͜ݥँ৪͈̈́ͥ͜ͅۥ̵̱ࠞͭ͘ȃ̷͈͉͢͜
̳݃ͩͦ͘ȃ౳͉ু໦͈໐၂͈͂۾߸ͬ౯̵̠̭͉̫̱̱͇̾̈́͂̽̀ͭ͘͢ȝȝ႕̢͊Ȅ৆
ങ͈୬̈́̓Ȅڎ౷ͬ༶Ⴢ̱̞̹͈̦̀͜ܦ̧̹̱̳̽̀͂͘Ḙ͈̏૽͉ু໦͈ز௼͈ಎ͈ࡓ͈
୘ͅ಍̧̳͘͢Ȅत͈ز௼̷͈̹̻̦̭̞̹̱͇͌͂͂̀͜ͅȃٸ̥ͣ͜૽̦ࡤ̳͊ͦ͘ȃঀ
৪̦ඵ૽Ȅઉఞે̷͈ͬ̽̀͜͢ਬ၂̧࣐̳͘ͅȃঀ৪̦ັ̫̞̀ͥب
ࡑࠬࠢ
࿂̽̀͢ͅḘ͈̏ͭ̓
࣐ম̦ب࿂̥ࠠȄࣛႠ੅͈̥ٛȄౙ̈́ͥׯ̥̠̥̦̥͈̳ٛ̓ͩͥ́ȃ௼ಿ͞ྲ̹̻ոٸ͉͕
͂ͭ̓஠֥̦फ़̯̹ͦȄଡ଼͈ఆ൳আ͈ਥ͉ࠢ́Ȅ̷̥ͣ͢ြ̹͈̦͜ࡓ͈ఆ૽ͅḘ̭͉̏ࣽȄ
ഥஅພ̦ၠ࣐̞̥̽̀ͥ͂Ȅة̥͈ၑဇ́໶আ̦਀ถ̞̥͈̈́̽̀ͥ͂ͅ৻തͬ౶̵̹ͣͤȄ
૙ၳͬཅີͅಡ௬̱̞̥̀ͥ͂ͬდ̱̀Ȅत͈ز௼ͬၔ୨̥̱̥̹͈̳ͥͦ̈́̽́͜ȃ̺̥ͣȄ
̷͈͉ࣽ́࠙͜͢͜٦̯̳͇ͦ͘ȃু໦͈ఆ͈ྲ͂ࠫँ̱̫̈́ͦ͊Ȅ઻౴ͬ࡞ͩͦ̀ȝȝະ١
͕̈́ͥ̓ͅȝȝ̞͌̓઻౴ͬ࡞̳ͩͦ͘͢ȃ
̹̱̦ͩၘ߳ͅ঎ܐ̧̱̹͉̭̠͂࡞̱̹ͩͦ͘ȃȶ̢̤̦͘χΏ͈̭ͣ͂ͧ́ঘ̺͈ͭ̈́
ͣȄೄ̪ͅऌ
࠲ࡑ
௣̧̠̱̦ͤ́ͥ̀ͦͥ͢͞ͅȄ୽ા́ఘ̦ΨρΨρͅ଑̧๲̯̹͊ͦͣ΃΅ਬ
̸̩͉͛̈́̀̈́ͣͭȷ
ȶ̵ູ̩͉̜ͤͭ͘ȷ̹̱͉ͩ൞̢̹ȃ
ȶູ̢̤͉̩̞̥̱̦̈́ͦͭ͘͜ȄχΏ͉ͣܨͬັ̫̀ဳ̱̞͈̺Ȥȃηϋ·͈࿉๧ͬܫ൜
঍̹̠̺̽ͣ̓͞ͅȃ̢̤͈̭͉̩͂ࣞ͘ฃ̞̥̽̀ͥͣȄ̤৿ͤయ͜ఱ̱̀ါݥ̵̲ͭͧ͝
̠ȷȃ२૽͈౳͂Ȅ੫̦ඵ૽̧̧̱̽̀̀ͤ͞ͅۑ͈̳͛ͥ́ȃ̠̠͂͂Ȅܫ൜঍ু̦ͣ̽͞
̧̱̹̀͘ȃ̭̠࡞̞̳͘ȃȶة͜໡̩͉̽̀ͦ͂࡞ͩͭȃ̹̺Ȅ਺ͬඵ̾Ȅ࢐ओ̵̯̹ঁ୒
ͬ෸ಎͅຝ̵̥̩̀ͦȷ
ȶࠫࢹ̳́ȷ̹̱͉ͩ౯̱̹ͤ͘ȃȶฒ૽͈߳֓ͅ࠿औ̧̯̹̳̥ͦ͂ࣾͤͣ͘ͅȷ
ȶ̈́ͣȄ൳ٰ̲̦ຝ̥̹ͦΏλΜ̢̤̠ͬͧ͘͞ͅȃ࠿औ͈ஜͅ౎̬̥̠͊ͧ͢ȷ
ȶ߳బ͉ࣣ́ਤ࣭̦෻ື̱̹͈͜ոٸ͉૸̫͉̞̫̞̳̾̀̈́ͭ́ͅȷ
ȶ̱͢ȷܫ൜঍͉डࢃ̭̠ͅ࡞̹͈̳̽́ȃȶ૽࿒̢̥̞̭̤̾̈́͂ͧ́ͬ͘ͅ৿ͥࢌ༹̱ͬ
̠̀ͧ͞ȷȃඵ͈̾਺ͬ࢐ओ̵̯̞̠ͥ͂ࣉ̢͉Ȅ൳ਅ႒͈Ⴀ͉ࡽ̞ͅࢲ̱ࣣ̞̠ࠢͩ̈́͢ͅȄ
෸ಎͅຝ̥̹ͦ਺͂౮܃ٰ͈̽̀͢ͅఈ͈ഘ༼͞౮
ߚ ߹
܃͉Ȅ୲చ̹̱ͩͬࢲ̱̞̺̠ࠢ̈́ͧȄ͂
̞̠͈̳́͜ȃ
̷ͦ͂ݲා͈̭̳̦͂́Ȅ̹̱̦̭̭ͩ́ͼϋέσ΀ϋΎͅᑋ̽̀࡬ޡͅഩ༭ͬ఑̩̽̀ͦ
̧̹͂Ȅ̹̱͈ͩ࿻૽Ȅ॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩͉ܫ൜঍ͅ߄́15Ρσള̱̀Ȅ࡯ȝȝ̭͈ܫ൜
঍͈ιΛΓϋΐλȜ̳̦́ȝȝ̹̱͈ͬͩࡓͅࡍ̳̠̱̩̱̹ͩ̀ͦ͘͢ͅȃ
ͼΗΙ͞·Βςȝȝ·Βς̦ड͜ޑႁ̈́ιΛΓϋΐλȜ̳́ȝȝ͉ΏλȜζϋ͈ঀ
ࡔ࠶࠮ࡦࠫࡖ࡯
৪ͅ
̠̳̦̈́ͥ́͢Ȅ֚๔̩͢ঀ͈͉ͩͦͥ࡯̳́ȃ࡯͉̳̱̭̩͊Ȅ̴̹ͥ͘ࡋ̞̳̥͇́ͣȃ
          
    
౳ঊ͉൳̲໐၂͈੫͂ࠫँ̧̳͓̳̦́Ȅ́͜߃̞૶୚Ȅ႕̢͊ ਲ
ࡈࠔ࡯ࠬ࠻࡮ࠞ ࠭ࡦ
ཽ ͈͂ࠫँ͉೒ુ̜
̵ͤͭ͘ȃ৘͈ঈཽ͈͂ۼ͉́΂ΑρϋΈ̳̈́ͤ͘ͅȃ̭̭̳ͭ̈́͂ͬͦ͊Ȅȶ੫͉̹̩̯ͭ
̞͈ͥͅȄഽޝ̦̞̥̈́ͣু໦͈ঈཽͬ௖਀̱̹ͅȷ͂࡞̳ͩͦ͘ȃ̱͜ু໦͈ঈཽͬ௖਀ͅ
̱̹̳͂ͦ͊Ḙ͈̏౳͉൳শͅ༆͈੫͈̭͂͜ࣉ̢̠̺̠ͥ̈́ͥͧ͢ͅȃ̷̠̈́ͦ͊Ȅঈཽ͉
ু໦͉యဥ຦̺̹͈̥̽͂ീͤޚ̠̺̠ͧȃུ൚ͅփ঎͈৻̞౳͈ાࣣ͉Ȅ৘͈༦૶̷̦͈చ
ય̭̺̜̳̈́ͥ͂̽̀ͥͭ́ͅȃ̷͉̜ͦͤං̭̳ͥ͂́͢ȃ̳͓͉̀ճյ͈ಎ͈̭͂́Ȅ౗
͜ة͜ͅ࡞̵̞̱ͭ͘Ȅ̹̺Ȅ౗̥̦ြȄ౗̥̦੄̞̩̺̫̳̥̀́ͣȃ
॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩͉ͅঘ̺ͭȝȝ̭̭͉́ȶ࣐̱̹̽̀̽͘ȷ͂࡞̞̳̦͘ȝȝ߻̦̞͘
̳ȃ̭͈߻͈̭̤͂ͬდ̱̳ͦ͊Ȅ௞৆̥͂Ȅிͅ໚̳ͥਠ۝̥͂Ȅ௞௣ܻႛ̦̤̥ͩͤ̈́ͅ
̳ͤ͘ȃ̷ͦ͂Ȅ॔ ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩͈ཌ̩̹̈́̽૶୚͈੫଻͈̭̤͂͜დ̱̞̹̱̱̠͘͡ȃ
̴̱̥̱͘Ȅ॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩͈ఈ͈૶୚͈̭̥̤͂ͣდ̱̳͘ȃ̭͈૽͉੝ॲոြȄਹ
̞ພ̞ͅᑋͤૢ̧̹ͤ́Ȅඵ૽࿒͉བ̷̵̠̜͛ͤͭ͘͜ȃ࠮̦̫ࠧই̭͛ͥͧͅȄ୆ၑܢۼ
̦ਹ̈́ͥΗͼί́Ḙ͈̏ਅ͈૽͉଻ڒഎͅ৻̞૽͂ࣉ̢̳ͣͦ͘ȃ̷ͦ́Ȅ̹̞̞͈̀੫̷̦
̠̱̳̦͘Ȅ࠮̦ྖ̻̭ͥͧͅ୆ၑܢۼ̦ြͥȝȝႿ̥ͣ́଻ڒ͈̞͢੫଻͉̭͈ܢۼͅ୆ၑ
̢̳ͬࠞ͘ȝȝ̠͢ͅޜୃ̱̞ͬ̀ͣ͜ͅܫ൜঍̧͈̭࣐̱̹͂ͧ͒͘ȃ̷ͦ͂Ḙ͈̏૽͉࠮
ࠐ̦গ̞̹ͣ̈́͛͘ͅȄ̩͌̓ޓ̢̞̹̀শܢ̦̜̱̹ͤ͘ȃ̧̭͈͉͂Ȅාܙ͈ͤ੫ܫ൜঍
ͅှ̧͙࣐ͅȝȝພܨ͈੫͉੫ܫ൜঍̥Ȅܫ൜঍͈त̥Ȅྚཌ૽̧͈̭̩࣐̳̱͂ͧ͒͘͢Ȅ
ພܨ͈౳͉౳͈ܫ൜঍͈̭̳̦͂ͧ́ȝȝฒ૽͈֓৪ͅ૷̹༷̦̞̞̥̀ͣ̽͜Ȅͬ໳̧̱͘
̹ȃȶ̷̦̞ͦ͢ȷ̷̞̠͈̦͈͂൞̢̱̹́ȃȶ̭͈͈̭͉̠̞͈̥ࣼ͂̓̈́̽̀ͥȄχΏͣ
͉̠͢ͅȄ̥̥͈ͩͣͭͣȜȷȃฒ૽̦ြ̥̞̠͈̀ͣ͂͜Ȅ͙͉ͭ̈́ু૞ͬ৐̱̹̽̀̽͘
͈̳́͢ȃଡ଼͉ພܨ̥͂Ȅၠ࣐ພ͈ࡔ֦͉Ȩ̏ͤͬ͘৿̞̞̥̽̀̈́ͣȄ͂࡞̞̳̥͘Ȅ̽͜
̧͉̱̱̹̥͇͂̽ͤ̀ͣ͘ȃ
̥̩͂͜Ȅ॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩͈̭͈૶୚͉Ȅड੝͈ঊ͈੄ॲࢃͅພܨ̧̹̈́̽͂ͅȄ̹͘
ܫ൜঍͈̭࣐̞̳͂ͧ͒̽̀͘ȃ̧̭͈͂Ȅܫ൜঍͉଻എ̈́యੲͬါݥ̱̱̹̦͘Ḙ͈̏੫͉
౯̱̹ͤ͘ȃ͏̠̾Ȅ੫͉ܫ൜঍͈࡞̠̭͉͂ة̜́ͦȄݵ̵͙ͭ͘ȃຳ͈༷͜਋̫වͦͥ͢
̠ͅܛབ̱̳͘ȃჇ෬͉Ȅܫ൜঍͈փ঎ͅݙ͉̞̫̞ͣ̽̀̈́Ȅ͂࡞̞̳͇͘ȃȶ̷͉ͦܨͬ
̫̩̻̞̫̞̭͈̺֚̾̈́̈́͂̾͢͝ȷ͂Ȅ̜ͥჇ෬͉̹̱ͩͅ࡞̹̭̦̜̱̹̽͂ͤ͘ȃ̷
ͦ́͜Ȅ॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩͈૶႒͈੫͉౯̽̀Ȅ̷ͦոြ̴̽͂ພܨ́Ȅ̷ͦոြȄఈ͈੫
̹̻͉ͅ႖̹̞܉́ࡉ̞̳ͣͦ̀͘ȃ
̭͈੫͈೨৽̹͘͜ड߃Ȅ၂̻࿒́៻̈́࿒̵̞ٛ̽̀ͭ͘ͅȃ̴̽̀͘͜ຫཋ̺̱Ȅࠕࡦࡧ
ࠖ࠶ࠢ́͜Ȅ̠͕͂ͭ̓͜ॼ̞̞̠̽̀̈́̈́͢౷ئ͈زͅਯ̞̳̦ͭ́͘Ȅࡂ͉̹̹̽२຀̞
̺̫ͥ́Ȅ̷ͦ͜ݡ
ࡌࠗ࡞࡮ࡃ࠶ ࡮ࠢ࠼࠶ࠣ
ࠁ͈ࣸࡂ͂ࡤ̞̠ͭ́ͥ̈́͢௕̵̹ࡂ̥͊ͤȄࡂᗈ͈ΙȜθͬৰ̭ͤͥ͂
̵̧́ͭ͘͜ȃ̻̽͂͡ஜ͉Ȅఈ૽͈̱֯ા̥ͣ৾
ࠣ࡝࡯ࡦ࡮ࡈࠖ࠶ࠪࡘ
ͤၛ͈̀ݿȪ᤭̧̥ͣ֨လ̬̹̥͈͊ͤݿȫ
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ͬൔ̺ͭऻ́ஶ̢̱̹ͣͦ͘ȃȶ̶̈́Ȅൔ̺ͭȉȷჇ૽̦ͣݑ࿚̱̱̹͘ȃȶ૙͓͈̦̫ͥ̈́͜
ͦ͊ȄχΏ̦ͣ໦̫̭͉̀ͥ͂͞౶̤̠̦̽̀ͧȷȃ৘ष̷͈೒͈̳ͤ̈́́ȃ٘ ̢̹૽͉౗́͜Ȅ
૙͓໤̦໦̫ဓ̢͈̳ͣͦͥ́Ȅ̷͈యͩͤȨ̧̏͂̓ݿ͈᤭̥͂Ȅ΃ϋΐ΅ͬै̧͉ͥ͂ͅ
਀ഥ̠̠͢ͅ࡞̭͉̜̳̫͇ͩͦͥ͂ͤ̓͘ȃ̭̭͉́Ȅ໤ͬൔ̷͚͈͉͈૽ۼ̦̯̱̞͜ે
ఠ̜̥ͥ͂ͅȄু໦ͅࡶͤͬ৐̧̹̺̫̳̽͂́ȃ̭͈ાࣣḘ͈̏౳͉ൔ̺̭ͭ͂ͬ෇̥͛̈́
̹͈̽́ȄಿჇ̹̻͉࿚̞ݑ̱̹͛͘ȃ
ȶ̠̱̓̀ฒે̱̞͈̺̈́ȃ̢̤̦̹̭͉̥̤̽͂ͩ̽̀ͥ͘͞ȃ౗̥̦ࡉ̞̹̭̦̀͂ͩ
̥̞͈̥ͣ̈́ȉȷ̞̠͈̳͂́ȃ̾ͤ͘Ȅ৹̞ਤ͉͕͈͂ͭ̓শۼͬࠞ࠶ࠫࡓً̮̳͈̦́ਠ
۝͈̳̦̈́́Ȅਃ̥ͤ͂Ȅ̷͈͢໐၂࣐̩̭̜̳̥͒͂ͤͣ͘͜Ȅܦ̽̀ြͦ͊Ȅ૯̳̪̽ࠞ
࠶ࠫࡓ࣐̽̀ͅু໦͈ࡉ໳̱̀ြ̹̭̥͂͂Ȅ͙̦ͭ̈́౶̞̺̥͈̽̀ͥͦ׉ͬ઻౴̩̽͗დ
̱̹̳̫̳ͤͥͩ́ȃჇ૽̹̻͉৹̞৪̦̭̞̓̀ͅȄة̱̞̥ͬ̀ͥȄ̲̩̾͢ͅ౶̞̽̀
̳͘͢ȃ̷ͦͅܫ൜঍̞̳̥͇ͣ͘͜ȃ̭̭͉͙́ͭ̈́Ȅܫ
ࠪࡖ࡯ࡑࡦ
൜঍̞̠͈͉͂Ȅ૽͈̞̽̀ͥ͞
̭֚͂ͬ໐ইਞ៬̞ͭ́ͥ͂૞̲̞̳ͣͦ̀͘ȃܫ൜঍̦̭͈ఆ͈௼ಿ̜͈͉́ͥȄ̹̩̽͘
̭͈ၑဇ̥͈̳ͣ̈́́ȃ
໐၂͈͈̦͜ܫ൜঍͈̭࣐̩͈͉͂ͧ͒Ȅة͜ພܨ͈হၷ̥͂Ȅਃͤ͞᤭͈̹͈͛ظͬฃ̞
̵࣐̩̹̺̫̲̜͛ͤͭ͘͝ͅȃऱܻ͞৆Ȅྀ̜̞͉ͥා͈׵͉ࠠ́Ȅ̷͈̓ͦ͜ͅྴஜ̦ັ
̫̞̳̦ͣͦ̀͘Ȅܫ൜঍̷͉̭́׵̲ͥ૽ۼոٸ͈୆̧໤Ȫ̷ͦͬ಍̫ͦ͊ু໦͉̩́̈́̈́
ͥȫ͈ب
ࡑࠬࠢ
࿂ͅ௳ͬ଑̧ࣺ̩͉̞͈̳̈́̀̈́ͣ̈́́͘ȃ̹͘Ȅ̷͈ိͤ਀͜ͅ௳ͬ଑̧ࣺ͙ႁͬ
ဓ̢ͥຈါ̦̜̳ͤ͘ȃܫ൜঍̦௳ͬ଑̧ࣺ͚͉́͘ȄୈႠ͈ب࿂̷͉̭͈̹̺͈ͣب࿂ًͅ
̵̨ͭ͘ȃ̷͈ષȄۃᷪ͞ು͈௷͞ޝֵ̥̹ͣ৾̽࿉̷̦͈ب࿂ͅگ̫ͤ̾ͣͦȄڣֵ̥͉ͣ
࿉͈པ̷͈ͬ౤̺ࠫͭᷪͅು͈ఱ
ࠢࠖ࡞
ֵུ̦֚଒̞̳ͦ̀͘ȃൽا͈ب࿂͉ͅ௳ͬ଑̵̧ࣺ͙͘
ͭȃൽا͉ိͤ਀ͅݝ௳ͬဓ̢̹ࣣͥ͛ͅۼͅ੄̧̳̀͘ȃ̹̞̞͉̀৹̞౳̳̦́Ȩ̏͂ͅ
͉ܗา̈́Ⴧ૽̦׵̲̭̜̳͇ͥ͂ͤ͘͜ȃ̹̱͉̜ͩͥჇ૽̦ȝȝܫ൜঍̱̹̦́ȝȝ࡞̹̽
઻౴ͬ؛̢̞̳̀͘ȃ̭ ͈૽Ȅ੫͈໫
ߥ ࠅ
௡̱̭̭ͬ̀ͭ̈́͂ͬ࡞̞̱̹͘ȃȶ̹̱ͩ฼໦͉୼ષͅȄ
̜͈͂฼໦͉୼ئ̞͈ͥ͢ͅȃ̠̞̓̽̀ٛ͞ͅြ̀ئ̯ͥ22ȫȉȷȁ
౳͉੫͈ب࿂ͬ๭̭̦̜̳ͥ͂ͤ͘ȃ̜ͥ࿨͉੫̦׵̲͉̞̫̞͈̀̈́́Ȅ౳̦యͩͤͅྩ
͈̳͛ͥ́ȃ́͜੫̦಍̫ͥ੫଻ဥ͈ب࿂̜̳̦ͤ͘͜ȃ੫͉Ȅ΃Λΐθ́͜Χςκη͈࿐ი
ͅ٬਷͈๧ͬಫ̹̽ೄࠂːέͻȜΠ͈ఱ̧̈́ఊࡻ̵ࣣͩ̀ͅظ̠̭̦̜̳͂ͤ͘ȃఊࡻ̦ࡼ̾
̜͈ͥ́ˍζͼσոષ͜ၗ̹̭ͦ͂ͧ́͜໳̢̭̳͘͢ȃ΃Λΐθ͉́ຐࡼ਱૽͈͜૽̦൳শ
ͅظ̵̠̭̦̜̥̱͂ͥͦͭ͘͜ȃ́͜ȄΧ΄ȜΟσΑτσ̞̠͂ޑႁ̈́ိ͉ͤ́ຽ೒͈੫͉
22ȫࡔ໲ Ȩ͉How are you going toȦfussȧme?ȩȁfussͅ ȶ͉੫͂ΟȜΠ̳ͥȷ͂ ȶ௧̵̦ Ȉͥ͞ ̵̧̧̯ͥ͜ȷ
͈ၰ༷͈փྙ̦̜ͥȃ
          
    
ظ̵̞ͭ͘ȃ௼ಿ̥͂Ȅܫ൜঍͈त̺̫̳́ȃب࿂̦੄ြષ̦֚ͥ͂ාۼ΃Λΐθͅ༗ۯ̯ͦ̀Ȅ
౗̥̦ͦȄ̷͈ා͈֚ාۼȄ̜̞͉ͥܨͅවͦ͊ȝȝ̱̩͉͜Ȅ̷͈ب࿂̦યಭ̳͈ͥͬ͜͢
̩׵̴ͦ͊ȝȝ̽͂͜ಿ̩Ȅ̷ͦͬু໦୺ဥͅ๭̭̱̠ͥ͂̈́ͥ́͡ͅȃܫ൜঍͉ب࿂͉ैͤ
̵ͭ͘ȝȝ͂̀͜ན̱̞̥̳ͣ́ȃ໐၂஠ఘͬࢨ໛̳ͥͅୣහ̦̜̳̱ͤ͘Ȅة̥ඏอഎ̈́ম
࠯ȝȝ႕̢̳̦͊́Ȅ࠮૘̧̧̦̹ܳ͂ͅࡤ͍੄̯̳ͦ͘ȃ̴̞͐ͭஜ֚ͅഽȄఱܶᵈ̦อ୆
̱̀Ȅඵൃ͜ͅݞ̧̺ͭ͂Ȅ࠮̦̭̠Ȅܫ൜঍ͅ࡞̷̹̠̳̽́ȃȶ̹̱̦ͩߗ̥ͣક̢ͥ͂
̧̦̜̞̺ͦ͊̾̽̀Ȅ̷ͦͬ࿒̱͉̞̫̞̀̈́ͅȃ̹̱̦ͩ࿨࿒ͬਞ̢͉ͥ́͘ز͈̥̈́ͅ
ව̽̀׸ࠪ͜ण̦͇̞͊̈́ͣ̈́ȷȃ̷̧͈͂ոြȄ࠮૚̈́ͥ͂ͅȄܫ൜঍͉ഥ႓ͬ੄̱̀ލ͊
̱̞̳̀͘ȃȶ࠮̦ߗ͈ئͅೆ̺ͭȃز͈ಎ͒වͦȊȷȁ๞ু૸͉΃Λΐθؚ͈आͅષ̦̽̀ܫ
൜࣐̞ͬȄ࠮̦ޗ̢̹೒͈̭̳͈̳ͤ͂ͬͥ́ȃ࠮̦͏̹̹͍੄̩̀ͦ͊Ȅಎ́஠֥୓̥ͅज
̞̽̀ͥȝȝိ̞̹̺̻̽̀ͦ͊ͅಎগ̱̹̱̠́͡ȝȝ΃Λΐθͅව̳ͤ͘ȃံಱȄ஠֥̦
֚Ⴅͅ໼͍Ȅܫ൜঍̦୶൵̱̳͘ȃ̻̠̓͡ࡪͬຝ̩̠͢ͅఆ஠ఘ֚ͬਔ̳͈̳̦ͥ́Ȅ୼̥
ͣই͛Ȅ୼ͅਞ̳ͩͤ͘ȃஜ͜ͅ࡞̞̱̹̦͘Ȅષၠ̜ͥͅ૩͈ಎͅ฼ζͼσවͤȄئၠ͈૩
͜ͅ฼ζͼσව͈̳ͥ́ȃ౗̦͜ݿ͈௵ͬ෸໅̽̀ఊࡻͬ౉̧Ȅظ̞Ȅࠨ̹͛ͣͦ೒͈ͤ൲ै
࣐̞̳ͬ͘ȃ
͕̥͜ͅܫ൜঍̦ୣහͬ໅̹̽ͤȄ໐၂ྦྷ̧͈̳͓̭̈́͂ͬঐ଎̳̭͉̹̩̯̜ͥ͂ͭͤ͘
̳ȃ̹̱͉ͩȄ̜ͥز͈ಎ́઄͈૯ͭಎͅ੄̧̹̀ڇ̧̦̻ͭ͂ੜၑ̧̯̹͈̭ͦ͂͂ͬ؛̢
̞̳̀͘ȃ̭͈ز͉౷࿂̦ൄ̞̹̜ͤ̾͂Ȅਝͅ࠺̹͈̱̹̦̀ͣͦ́͜Ȅൃ͈૯̽डಎ͈̜
ͥ౰̥̞඾ͅȄ̦ࠪဣ̫̀ڇ̦઄͈ષͅ੄̧̹̫̳̀ͩ́ȃ̭͉ͦ΂ΑρϋΈ͈̈́́ೄ̻ͅୃ
ુ̈́ેఠͅ࿗̵̯̫̈́ͦ͊̈́ͤͭ͘ȃܫ൜঍͉࿚ఴٜͬࠨ̱̹యੲ̱͂̀৫ႛͬ਋̫͈৾ͥ́
̳ȃ
ḕ
ࡑ ࠬ ࠢ ࡜ ࠶ ࠻
ࣝΥΒη͜੉Ȅຕ̦۱͙ই͛ͥ͂౻͞࡮͈ാ਀͈̥ࠪͣ੄̧̳̀͘ȃ̱͜ȄḕࣝΥΒη̦
̭͈ஜȄඵ࠮Ȅ२࠮ͅ੄̧̹̀ͣḘ̏ ͦ͜΂ΑρϋΈ̳̥̈́ͤͣ͘ͅȄୃ ̵̯̫̈́ͦ͊̈́ͤͭ͘ȃ
̧̧̦͂̓ࠟξȜ΋ϋعͅྸ̞ࣺͭ́ષ̧̳̦̽̀͘Ȩ̷̭͈̏ͭ̈́͂ࠟͬͅफ़̯̫̈́ͦ͊
ఱܶᵈ̱̠̈́ͥ́͡ͅȃ̧̜ͥ͂ȄΞ΢΢́͘900ζͼσ͜ષ̧̹̭̦̜̱̹̽̀͂ͤ͘ȃఱ
་̈́࠙઴̦ྺ̯ͣͦ̀Ȅܫ൜঍͈֚૽Ȅಎ೾ഽ͈ႁ͈ܫ൜঍Ȫෝႁ̽̀ࣞ͢ͅȄಎȄ೩͈२
౲ٴ͈ܫ൜঍̦̞̳͘ȃ̱̥̱ࣽ඾͉́Ȅଡ଼͈̠͢ͅة̧́́ͥ͜Ȅ̞͂̀̾̈́͜Ȅռఱ̈́
ܫ
ࠪࡖ࡯ࡑࡦ
൜঍̵͉̞ͭ͘ȃ͉ࣽȄ౗̧̥̦̭̦ͦ́ͦ͊Ȩ͕̥͈͈͉̜̦̞̹̏ͦ́ͥ͂̽͜೾ഽ́
̳ȫȄΞ΢΢͈ܫ൜঍̦ౙ૸੄̧̞̀Ḙ͈͉̪̏ͦࠟͬௐ̱́গ̱̹͛͘ȃ႟ئ40ഽ̥ͣ50ഽ
͈ಎ́Ȅ̱̥̥ࣴͣ͜ષ͉ျ̳́͢Ḙ͈̏ൄੱ͂ఱ
ࠬ ࠻ ࡟ ࠬ
་̈́๦Ⴛ̷̥͂́ͦͣඵȄ२඾̱̀ঘͭ́
̱̞̱̹̦͘͘ȃఆͬݣ̩̹̭͈̽̀ͦܫ൜঍ͅ૽ș͉ఱ་ۜ৫̱̀Ȅಲ଑̧ࠟͅௐͬൎ̬ࣺ
͚ܫ൜঍͈উͬ΀
ࠬࡊ࡝࠶࠻࡮ࠬ ࡊ࡞࡯ࠬ
ΖζΜऺ͈౯࿂ͅಬͤḘ̏ͦͬ༢ດ̷͈͊ͅ౾̧̱̹͘ȃ
΃ςήȜ͂৅̦ͺϋόͻΛ·́ࡘͤই̧̹͛͂Ȅ͙͉ͭ̈́ఱ་ͅ૤෻̱̀Ḙ͉̏ͦু໦̹
                  
    
̻͈࣐൲ͅة̥࿚ఴ̦̜̹͈͉̞̥̽́̈́Ȅ̞̠͂ߕ
߅ߘࠇ
̥ͣܫ൜঍ͅ௖౴̧̱࣐̱̹͘ͅȃΠ
ρϋΑ̥ͣ୑͛ͥ͂Ḙ͈̏ܫ൜঍͉ଡ଼Ȅռఱ̈́΃ςήȜ͈ΧϋΗȜ̺̹̽Ȅ༆͈ܫ൜঍ͬ᠓
ͥ Ⴀ
ࠣ࡟ࠗࡧ࡮ࡆ࡞࠺ࠖࡦࠣ
ຜ ͈൓
࡝࠶ ࡮ࠫࡐ࡯࡞
࿐্ͅ൮͈৅ͬຝ̩̠͢ͅྵ̲̹͈̳́ȃ̷̸͈ͦͦ৅͉֚ාۼͅफ़̳
৅ͬນ̳̞̠̫̳͂ͩ́͢ȃଟ໦͂ଡ଼͉ͅȄ΂ΑρϋΈͬٝ๰̳̹ͥ͛ͅȄܫ൜঍̦૽ۼͬ̓
̭̥͈५͈০࿂̥ͣඏ̧၂̳̠͂͢ͅྵ႓̱̹̭̜̱̹̫͇͂ͤ̓͘͜ȃ
૽̦ঘ̹͍͆ͅܫ൜঍͉ঘ
࠺ ࡮ࠬࠬ ࠻ࡠ࡯ࠢ
૽̻ࠢȄ̾ͤ͘Ȅঘ৪͈ऌͬ௣̧ͥ͂̈́ͥ͂ͅȝȝຽ೒͈૽͉অ
඾࿒Ȅ౷պ͈̜ͥ૽͉̽͂͜ಁ̩ȝȝঘఘ͈ޝͬ౉̵̥̩͉̈́̀̈́ͤͭ͘ȃ̭͉ͦ୼͈ئͬ೒
̽̀ঘ৪͈Ⴀ
ࠬࡇ࡝࠶࠻
ऌ͈ਯ͚ఆ͒໇̩ၫȝȝΉ΍΄ͼͼͿȝȝ̷̭͉́শ୬Ȅঘ৪̦ఘͬأ͛Ȅ಺ၑ
̧̠́ͥ͜͢ͅغ͈ಔ̦ઌ̞̳̦̽̀͘Ȅ͒͂௣ͤ੄̳̹̳͛́ȃ̭͈ঘ૽̻ࠢ̽̀͢ͅܫ൜
঍͉ఆ͈ਔս̞ͥͅ՛Ⴀͬ͜೏̞੄̳͈̳́͢ȃ
୶ͅ੄ॲ̧͈͂ͅঘ̺ͭ॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩͈ਲঈ͈̭̤͂ͬდ̱̱̱̹͇͘ȃ̧̭͈͂୆
̹ͦ͘୤ঊ͉̺͘୆̧̞̱̹̦̀͘Ȅ੫͈঱͉̜̱́ͥḘ͈̏ز௼͉ຽ೒͈૽̹̻̺̹͈̽́
ȝȝ̭͈ঘ̺ͭ੫଻͉̤დ̱̹ພ૽͈ঈ
߈ࠂ߁ߛ޿
ཽ̱̹́ȝȝ̭͈ঊ͉༦૶͈ޝͅ༴̥̹֚ͦ͘͘੣
ͅ ̤
ࠣ࡟ࠗࡧ࡮ࡏ࠶ࠢࠬ
ۣ ͅව̱̹ͦͣͦ͘ȃఉ̩͈ظͬ঵̻ȄႠႁ͜ޑ̩Ȅਃ͈ෝႁ̜ͥ͜ခႁ̈́ز௼̈́ͣ
͊Ḙ̠̱̹̏ેޙ͉́Ȅ̩͂ͅ౳঱̜́ͦ͊ݣ̵̢̹̥̱̱ͦͭ͘͜Ȅز௼͈੫଻̦ူঊ̳ͅ
̭̜̳ͥ͂ͤ͘͜ȃ̱̥̱ຽ೒͈ز͈੫͈঱͈ા̴ࣣ͘Ȅ୆̢̥̱͉̞̱̠̀ͣ̈́́͜͡ȃη
ΛΏοϋ͈૽̹̻̦Ȅ੩̫̠̱̹͂͢੫͈୤ͭཏ͈̭͂ͬ؛̢̞̳̀͘ȃ̭͈ঊ͉Ⴒ࣐̥ͦ̀
ͦड஝͈ٚࢌͬ਋̫̱̹̦͘Ȅঅώ࠮ࢃͅঘ̱̹͘ͅȃȁȁ
ঊރ̦ง̞ง̞̱̞̀ͥশܢͅঘ̺ͭͣȄ൲໤ͅ૙͓̞̠ͣͦ̈́͢ͅਏ๧ͅ༫ͦ͘Ȅ૩͈ಎ
͈Ȅ΀ΖζΜ͈࿐͈ئͅ౾̥̳ͦ͘ȃ̷͈࿐̦୆̧̞̀ͥࡠͤȄঘ̺ͭঊ͈ऌ̹͘͜Ȅ̷ͦͅ
ࢌͣͦ̀୆̧̞͈̳̀ͥ́͢ȃႠऌ͉࿐͂͂͜ͅঘ̳͘ͅȃ̭̭́࡞̞̹̞̭͉͂Ȅِș͉Ȅ
૵͞ᩊ࿐̧͉ͬ৾ͥ͂Ȅ૩͈ಎ͈̭̜̓́̽̀͜Ḙ̷̜̏ͥͅ஠໐ͬ୨̹͉̱̞̞̠̽ͤ̈́͂
̭̳͂́ȃ̹̱̹̻͉ͩ࿐͞ਏ๧ͅှ̽̀୆̧̞̳̀͘ȃ̷̱ͦͣͬ͜෫̢ٟ̱̱̀͊͘Ȅ਽
̵̱̱̥̜͈̈́̈́ͥͤͭ́͘ͅȃ
॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩͈߻͈ાࣣ͉ഒঘ̱̹́ȃฒ૽͈੸૽֚͂੣֩ͭ́ͅȄ̷͈̜͂஑́੄
̥̫ȄδȜΠ͉ഢໞȄͼϋΟͻͺϋ̺̫̦ഒ̹͈̳ͦ́ȃ༦૶͉౶̵ͣͬ໳̩͂Ȅز̥ͣ๲͍
੄̀૤௫̦ಫͤႨ̫̠ͥ͢ͅݧ̧ލ͍Ȅฯ̧̥͚̱ͬͤȄ͈̭ࣴ͂ͧ́͘֏໚̧ͬ֨Ⴈ̧̱͘
̹ȃȶ௳ঊ͢Ȅ̶̹̱̈́ͩͬ౾̞̀୐̹͈̽ȉȷঘ৪͈࣐̩ୌ̧ͬ࢜ۓ̩͈̳́ȃ̷͈୊͉ˍ
ζͼσၗ̹̭ͦ͂ͧ́͜໳̢̭̱̹̱͘Ḙ͈̏༦૶̦ן̠ಪ
࠙ࠛࠗ࡝ࡦ ࡮ࠣ࠰ࡦࠣ
̞͈ظ̽̀͢ͅঘ̺ͭ૽͈ز௼
̦̥̹͈̳ͩ̽́ȃ౷պ͈̜ͥز௼͉ু໦̹̻͈ظ̞̩̥ͬ̾঵̞̳̽̀͘ȃ̭͈༦૶͈຿͉
࿹̹ͦၶ঍̺̹͈̽́·Βς̥͂ߧ͈ظͬ঵̞̱̹̽̀͘ȃ༦૶ু૸Ȅইਞఆ૽̥ͣ௖౴̯ͦ
̀Ȅু໦͈ႁ͜ুژ̱̞͈̀ͥ́Ȅ౗͜๞੫ͬଷগ̧͈͉̩́ͥ̈́͜Ȅ̜̥̩͂́͂͞࡞̠͜
̵͈̞ͭ͘͜ȃ̺̥ͣȄ಍໤̧ͬࣴ́֨͘Ⴈ̞̹͈̳́͢ȝȝຽ೒͈૽̞̞ͧͧͅ࡞͈ͩͦͥ
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    
̷ູ̦̞͈̭́́͘ျ̵͉̈́ͦͭ͘ͅȝȝ̷̥࣯ͦͣێ͈ຕ͈୼ͅ๲͍ࣺ͙̱̹͘ȃ௳ঊ֚͂
੣̧࣐̹̥̹͈̳̽́͢ͅȄॼ̯̹̹̹֚ͦ̽૽͈௳ঊ̱̹̥͇́ͣȃ̧̱̥̱֨࿗̯̱ͦ͘
̹ȃ֚੣ͅ૸ͬൎ̬̹຿૶̧֨͜ၣ̱̹͛ͣͦ͘ȃ
ඵȄ२শۼࢃͅȄ֒ఘ͉อࡉ̯ͦ̀߃̩̜̹֚̽ͅ๔ࡣ̞̥Ȅ֚๔ੱ̺ͭ΃ΤȜͅ઺̵̀ز
ͅ׋̱̹͊ͦ͘ȃഒঘ̱̹૽ۼ͈Ⴀ͉̺͘କ͈ಎ̞ͥ͂ͅࣉ̢̞̹ͣͦ̀ͥ͛Ȅ౗͜୼ͅවͥ
͈ͬݺ̵̯̱̹ͦͭ́͘ȃ΂ΑρϋΈͅ൚̹̥̳ͥͣ́ȃ̷͈କ
࠴ࡖࡦࡀ࡞
Ⴙ͉֚ාۼȄঀ̠͈ͬ޺̲ͣ
̳̱ͦ͘Ȅ੫͈૽͜Ȅঊ΃ζΑ̦ཅີͅڕͦͥાਫ਼̦̜͈ͥͅ࿌ͬॽڥ̧̫࣐̩̭̦͂́͘ͅ
̵ͭȃ̭͈ાਫ਼ͅஆ͚՛Ⴀ̽̀͢ͅਢ̥ͣକಎ̴̧ࣺ̥̱̞̳֨ͤͦͥͦ̈́́͘͜ͅȃ̹̱ͩ
͉Ḙ͈̏୼͈༆̈́ાਫ਼̳̦́Ḙ̻̦̏ͣࠉփͬা̯̫̈́ͦ͊Ȅհ஠̦༗વ̯̞ͦ̈́ग᠒͈౯ٻ
͈̜̭ͥ͂ͧͬ౶̞̳̽̀͘ȃ
̞͈̠̾͜͢ͅȄٛ௞৪͉ঘ৪͈̹͛ͅ૧̱̞֏௡Ȅ૧̱̞ηΛΠϋȄ૧̱̞κ΃ΏϋȄ૧
̱̞དঊͬै̱̹ͤ͘ȃඵ඾࿒͈๓Ȅ͙͉ͭ̈́ိͤȄࡣ̞ظͬ੹̞Ȅ२඾࿒͈๓͉ͅ૧̱̞ظ
̵ࣣͩ̀ͅိ̱̹ͤ͘ȃ॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩͈߻͉࿹̹ͦߧ
ࡌࠕ࡮ࡂࡦ࠲࡯
ਃ̺̹͈ͤ̽́Ȅߧ͈୆ఠͬ࿅ৢ
̱Ȅߧ͈௩حͬ௯̳ߧိͤͬိ̹͈̳̽́ȃ̱͜ͺΎρΏਃ̥ͤ͂ఈ͈൲໤͈ਃ͈ͤྴ૽̜́
ͦ͊Ȅ൳̲̠͢ͅͺΎρΏ̥Ȅ̷͈༆͈൲໤͈ိͤͬိ̞̹̱̠͇̽̀́͡ȃ̷ͦͅȄཅၶȄ
̾ͤ͘ਃ͈൚̹ͤාͅঘ̺͈ͭ̈́ͣ͊Ȅۣ؝̷͉͈ͅڕ໤͈উͬಬ̵̹̥̱̽ͦͭ͘͜ȃ̹ͩ
̱̦؛̢̞͈͉̀ͥȄ̜ͥ૽͈ࢡ̞ਃ૽͈̭̳̦͂́Ḙ͈̏૽͉৅͈ཅີ̈́ාͅঘ̺͈ͭ́Ȅ
ۣ؝ͅତ຀͈৅ͬಬ̞̱̹̽̀ͣ͘͜ȝȝ৅͈ཅා̦௽̩̠̳́͢ͅȃȁ
໚ிܢۼ͈ैު͞ȄိͤȄ̤ल
ߣ߈
͉Ȅঘ৪ͅة̱̞̥ͬ̀ͥͬࡉ̵Ȅ̷̹͈֚͘໐ইਞ̦͈͙
̭̠͛ͥ͢ͅঘఘͬ౾̧̳͘ȃঘఘ͉जպ̥ͬ৾ͥȄ̷͉̭̜̳̦ࣽͭ̈́͂ͤ͘͜Ȅبͅ؍ٓ
͈উସ̜́̽̀͜Ȅఘͬ঑̢̞̳ͣͦ̀͘ȃঘ̺ͭ૽͉ঘ৪͈ఆ́Ȅ̓ͭ̈́͏̠ͅু໦͈ࢡ̧
̈́૙͓໤̦߃̩ͅ౾̥̹̥ͦȄఱম̯̹̥ͦͬͅ༭̵̱̫̥͇࣬̈́ͦ͊̈́ͤͭͣ͘ȃ̷͈͢ఆ
̥ͣ૶୚̦ൢ಍̱̹̜͂Ȅঘ૽̻̦ࠢਞ̹̜ͩ̽͂ȝȝ̭͈ાࣣฒ૽͉Ȅܫ͈̹͈ͤ͛ह୘ͬ
ݺ̵̯ͦͭ͘Ȅ̳͓̦̀ଡ଼͈೒࣐̳̥ͤͩͦͣ͘ͅȝȝ჋඾࿒Ȅঘఘ͉जպۣͬ৾̽̀؝ͅհ
౾̯̳ͦ͘Ȅ܉ͬٳ̷̫͈̱̥̀̽ͤ͂͘͘ͅࡥ೰̱Ȅၰ਀ͬঘ৪̦ޟྙͬা̱̞͈̦̀ͥͩ
̥̠ͥ̈́͢ࠁͅ౾̧̳͘ȃঘ̺ͭ૽̧̧͉͉ۣ͂̓؝ͅ࿗ͤȄඅͅذ̳̦́Ȅ̷̱̀ة̦࣐ͩ
̞̥ͦ̀ͥͬࡉ̹̞͂ࣉ̢̞͈̳ͣͦ̀ͥ́͢ȃ̭͈ၑဇ́Ȅ൲໤͈ᦇ̢̹ۣ́ࠫͩͣͦ؝͉
୼ͬࡉئ̳ͧݚ͈০࿂ͅ౾̥ͦ̀Ȅ౗̦೒ً̨̥ͤͥȄఆ͉́ة̦࣐̞̥̦̥ͩͦ̀ͥͩͥ͢
̠ͅȄ̷̥̹ͦͣ͘Ȅ૙͓໤͜߃̩̜̠ͥ͢ͅͅȄ͉̾ͤ͘୼͈ݿ͈̭̳͂́͢Ȅ܏ͬ୼͈༷
̫̳͒࢜͘ȃ࿐͈ဩ͜၂̻̱̞̀͘Ȅਝ͜૬̩̽̀ͥ͂͘Ȅා෻͈੫̹̻͉Ȅड͜ఱম̈́૙ၳȄ
̾ͤ॔ͬ͘ळ̥̩୨̳̦ͤ͘Ȅฒ૽̦ြ̥͉̭͉̀ͣͦΫΑΉΛΠͅయ̱̹̦͇ͩͤ͘Ȅঘ৪
̦૙͓̠ͦͥ͢ͅȄ̹͘ঔ৽ͬਿ໛̱̩̠ۣ̀ͦͥ͢ͅ؝̷͈͊ͅ౾̩͈̳́ȃ൳শͅჇ෬ͅ
ࡠ̴ͣȄ౳̹̓͘͜͜Ȅ༢౷ȪΗΘΠϋΞȄঘఘ̦ࣁೄ̳̭ͥ͂ͧȄ͂࡞̞̳͘ȫͬାඞ̱̀Ȅ
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ॠ௜̧ͬ֨Ȅဥߓͬࡓ೒ͤͅೄ̱̹̳͈̳ͤͥ́͢ȃ̭̠̱̞̀ͥۼ͜Ȅ͙͉ͭ̈́୲̴̢Ȅཤ
͈༷̥࢜̽̀ͅ௳ͬഫ̧੄̱̞̱̠͇̀ͥ́͡ȃ੉̦߃̩̈́ͥ͂Ḙ̠̱̹̏࡬૽̹̞̳ͥͅ෻
ၪ̦̹߫ͤ͘༐̯͈̳̦ͦͥ́Ḙ͉͕̏ͭ̓̓͢઀ܰ࿅̳́ȃ
ঘͭ́͜૙͓໤͉ۣ؝͈֒ఘ͈൮͈߃̩ͅ౾̥͈̳̦ͦͥ́Ȅ॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩͈߻͈ા
ࣣȄ࡬૽͈ݡ࿦̤ۣͬ͂଒ೄͅၛ̹̀མͅ঑̢ͣͦͥ؍࿐ͅگ̫̱̹͇ͤ̾ͣͦ͘Ḙ͈̏́͜
૽͉ܫ൜঍́͜Ȅ௼ಿ̥̹͈́̈́̽́͜Ȅۣ؝͈ષؚͅआ̫̈́ͦ͊͜௡ૐ͜ঔ̵̯̱ͦͭ́͘
̹ȃ֒຦͉૶௼͈ۼ́໦̫̱̹̦ͣͦ͘ȄඅͅՔဥ͈ρͼέσ਺͉Ȅৣ͈ࠢუ͂ظͅਜ̹́Ȅ
ز௼͈֥֚ͅဓ̢̱̹ͣͦ͘ȃࠁࡉ໦̫̦ਞͩ̽̀Ḙ͈̏૽͈ਯ̞̹ͭ́زͅغ̦̥̫ͣͦ͘
̱̹̦Ḙ͉̏ͦ՛Ⴀͬ೏̞੄̳̹̳͛́ȃ
॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩͈߻͉Ȅ͈ࣽͺϋόͻΛ·͈̹̞̞͈̀౳͈̠֚͢ͅ૽̱̥त̵͉̞͘
̱̹ͭ́ȝȝոஜ͉ူ̞̫̽̀ͥࡠ͈ͤȄఱٽ͉ඵ૽̳̦́শ̱͂̀२૽Ȅतͬ঵̞̱̽̀͘
̹ȃ̷ͦͅḘ͈̏੫଻͉̺͘Ȅ੫̦ڤͅවͦཧ͈஌
ߔ ߓ
ૄͬවͦͥশܢ̜́ͥ ಎ
ࡒ࠼࡞࡮ࠛ ࠗࠫ
ා ȝȝ๞੫ͣ
ু૸̦Ȅ̜̞͉ͥ৽૽̦঵̞̽̀ͥظ̽̀͢ͅঁ୒̱̱̹ͬ͘ȃܫ൜঍͈त͉௼ಿ͈तͤ͢͜
ఉ̩͈஌̞̱̹̦ͬͦ͘ȝȝ̞̥̹͈̳̦̈́̽̀̈́̽́͜ͅȄ̷ͦ́͜ठँ͉̱̞͂͘૤ͅࠨ
͛̀ฯ͜୨̱̹͈̳̽̀̽́͘ȃ̭ͭ̈́͏̠̭͈ͅ૽͉Ȅু໦ͬ౶̷̞͈ͣ̈́͢ఆ͈౳͜ͅȄ
̺͘ிͅ໚̱̞̭̀ͥ͂Ȅ̹͘৽૽͈ႁ
ࡄࡢ࡯
̦̫̈́ͦ͊Ȅ౗͂͜࢐ष̱̞̞̠̭̈́͂͂ͬা̱̱͘
̹ȃ৽૽̦঵̞̹̽̀ႁ̧ͬ֨૝̱͊̀Ȅ๞̦ॼ̱̹໱սܨ̽̀͢ͅ༆̈́౳͈̭࣐̩̭͂ͧ͒
͂ͬཡ̨̹̞͂এ̹͈̳̽́͢ȃ̭͈৽૽͈໱սܨ̥͂Ȅظ̦̜ͥࡠͤȄু໦͉ޑ̞̱Ȅুڰ
̧́Ȅ͕̭͂ͭ̓̓ͭ̈́͂́ͤ͜͞ଛ̬̠ͥ͢ͅুͣͬࡻໍ̱̹̫̳͇ͩ́ȃ
̧̧͂̓Ȅঘ͆ஜ͈૽̦Ȅু໦͈ႁͬഥ̢̹̞͂এ̠૽ͬࡤ̠̭̦̜̳ͭ́ͣ͂ͤ͘͜ȃ̷
̧͈͂Ȅສঘ͈૽͉ཤ̷̞͈ͬ࢜̀૽ͅ௳ͬ଑̧̥̫Ȅ఍ͬഫ̧̳͘Ȫ఍͉ু໦͈֚໐̳̥́
͇ͣȫȃ̧̜ͥ͂Ȅ॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩̦̹̱̭̠ͩͅ࡞̹̭̦̜̱̹̽͂ͤ͘ȃȶ̜̹͈̭̈́
͉͂͂̽̀͜ܨ̥̫̞͈̀ͥ͢ͅȃ̜̹͈̹̈́͛̈́ͣȄ̹̞̞͈̭̱̜̬̹̞̱̀͂ͬ̀Ȅͩ
̹̱͈ΩχȜ͈֚໐̜̬̹̞̫ͬ̓Ȅ̷̠̳ͦ͊Ȅ̹̱͉֚ͩාոඤͅঘ̱̠̱̠ͭ́́͘͡
͇ȃঊރ̹̻͈̹̹̱͉͛ͩ͜ͅ୆̧̞̫̞̫̞͈̀̈́ͦ͊̈́́ȝȝ஝Ⴀ̦̹̱ͩͬ୆̥̱̀
̤̞̹༷̦̞͂͢ࣉ̢͇ͥ̈́ͣ͊ȷȃ॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩͉̹̱̭ͩͭ̈́ͅ͏̠ͅ࡞̞̱̹͘
̦Ȅ̷͉̱̩ͦ͊ͣஜͅȄ๞੫̦ة̥࡞̹̭̹̱̦̽͂ͬͩၑ̴̧ٜ́Ȅ๞੫ͬੱ̫̹̭̾͂
̦̜̹̥̳̽ͣ́ȃ̷̭̞̹ͅȄ̜ͥჇ૽̦ȶ̜̜ͦͭͤ͘ͅఉ̩ͬܢఞ̱͉̀Θι̺ȪηΛ
ΏοϋȆδȜͼ̺̥ͣ̈́ȫȷȃ̷̭́Ȅ॔ͬဳ̱̦̽̀ݧ̩͉̭̠࡞̞̱̹͘ȃȶ̜̹͉̈́ͅฒ
૽͈ڠ࿚͉̜̽̀͜Ȅ౶଻͉஠ட̞͈̈́͢ȃঊރ̹̻ͬ֗̀ͥॽম̦ਞ̹ͩ̽ͣȄ̹̩̽͂͜
̯ͭȄޗ̢̜̬̀ͥȷȃ
س
࠙ࠗ࠼࠙࠭
ິ ͈ఉ̩͉ฯͬ୨̵̫͉̜ͥͩ́ͤͭ͘Ȅ̷̱̥̱ͦ́͜Ȅ̹̩̽͘এၪ͈̞͈̈́͜
͉༆̱͂̀Ȅ֚ාྚྖ͉̫̱́̽̀ठँ̵̱̱ͭ͘ȄඵȄ२ා͉ఞ̱̠̾́͡ȃ੫͉ఞ̭̾͂
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́ບث̯̺̫̩ͦͥ́̈́Ȅຳ̦ঘ͆ஜȄྫႁ̧͈̈́͂ٚࢌ͈ॽ༷̽̀͢͜ͅ౵͙̯̥͐ͦͥͣ
̳́ȃ̱͜Ḙ̠̱̹̏ેޙ́லྎͅե̹ͩͦͣ౳͈ۜૂ͉ఱ̞ͅੱ̩̱̠̱̾́͡ȃຳ͂त̦
൳শͅঘ̺ͭͣȄ͕ͣȄඉ଻͈࿐͈৘ȄȨ՛ེ͈৘ȩ͂ࡤ̞̳̦ͭ́͘Ȅͬ૙̧͓̹̥͂͂́
̳͢Ȅඵ૽͉֚੣̤ۣͅͅවོͦ̀௞̯̳ͦ͘ȃ̹̱͉ͩḘ͈̠ۣ̏̈́͢؝ͬ֊൲̵̯̫̈́ͦ
̴̹̭̦̜̱̹͊̈́ͣࣾ̽͂ͤ͘ȃηΛΏοϋ̷̦͈ാ౷ͬة̥ͅ၌ဥ̱̹̥̹͈̳̽́ȃۣ
̺ͬࠫͭΫȜΒ͈ຏ̦ٸͦ̀၂̻̱̹͘ȃࣽȄ̦ͩͦͩͦঀ̠̠̈́͢ਅ႒̵͈͈̲̜ͤ͘͜͝
ͭȄఱ་ࡣ̞͈́͜ȄΏαςͺ͈͂࢐օ́਀ͅව̹͈̺ͦ͂͜এ̞̳͘ȃఆ͈૽̷̹̻͉͈Ϋ
ȜΒͬါݥ̱̱̹̦͘Ȅͩ ̹̱̦਀༶̯̥̹͈̈́̽́Ȅ֨ ̧ષ̧̬࣐̱̹̀͘͢ȃ͙ͭ̈́ଟ໦Ȅ
ဳ̱̦̞̱̹͇̽̀͘ȃ
ཌ
ࠩ࡮࠺ ࠖ ࠪ ࡯ ࠭ ࠻
̩̹̈́̽૽͉Ȩ̹̱̹̻͈ͩࡓ̥࣐̱̹ͣ̽̀̽͘૽ȩ͂࡞̳ͩͦ͘ȃȨঘȩ̞̠͂ࢊ͉
൲໤͈ાࣣ̺̫ͅঀ̳ͩͦ͘ȃ֚ ഽ̹̱̦ͩȄ̜ ͥ૽ͬঘ̺ͭ૽̞̹̭̦̜̱̹͂̽͂ͤ͘ȃȶة
͂Ȋ̷͈૽͉ࡂ̸͉̞́̈́Ȅ૽ۼͬঐ̷̱̭̀ͭ̈́͂ͬ࡞̠͉͂̈́Ȋȷ͂࡞̱̹ͩͦ͘͢ȃ̷
̥ͦͣȄঘ̺ͭ૽͈ྴஜ͉ࠨ̵̱࢛̱̦̀ͭ͘ͅȄ૤͈ಎ͉́এ̞̽̀̀Ȅ̷͈૽͈̭͂ͬএ
̧̠͉̞͂̾́͜Ȅཤ͈༷̞ͬ࢜̀௳ͬ੄̱̳͘ȪςȜΡ23ȫ͉̹̱ͩͅಿ̩Ȅ̩̽ͤ͂͠௳
ͬഫ̧੄̱̀ࡉ̵̹ȫȃ̺̥ͣȄਃ͈ܦͤͅ༢౷ͬ೒̧̥̥̹͉ͤ̽͂Ȅ࿐͈৘ͬഊͭ́฼໦
͉૙͓̳̦͘Ȅॼ͉ͤ༢౷͈༷̥͒͂Ȅཅၶ͈ΏȜΒϋ͈ࣽȄႉਞ͈ેఠ̜ͥͅ௼ಿ͈༷͒࢜
̽̀ൎ̬Ȅཤ̞ͬ࢜̀௳ͬ੄̳͈̳́ȃ
̹̱͉ͩ༦ཽ͈̦ਯ̞ͭ́ͥષၠ͈ΏλΈσΛ·ͬང࿚̱̹̭͂ͬ؛̢̞̳̀͘ȃ̤ர
߫ ޽
༦̯
ͭȊȷ͂ࡤ͍̱̹ͣ͘ȶ̷̹̱ͩͬͭ̈́ࡤ͍༷̳͈͉ͬͥ౗
ࡈ࡯ ࡮࠭ࡉ࡜࠶࠼࡮ࠗ ࡮࠭ࠫ ࠬ
͈ ঊ ̥ ̞ȉȷ̹̱̦ͩ౗̥
̥ͩͥ͂Ȅݧ̧੄̱̀Ȅཤ̧͈༷ͬ࢜ȝȝজ͈༦͈ྴͬࡤ̞̱̹ͭ́͘ȃȶঈ̯ͭȄঈ̯ͭȊ
ͩ
ࡑࠗ࡮ࡉ࡜࠶࠼
̹̱͈؅̦̞ٛͅြ̩̹̀ͦ͢Ȋȷȁ̭̭͉́بͅঘ̺ͭ૽ͅచ̱̀ة̥ະࠉ̭̈́͂ͬ࡞̠
͂Ȅঘఘ̷͈͈ͬ͜ઢ̹̭̽͂̈́ͥ͂ͅࣉ̢̞̳ͣͦ̀͘Ȫ૽ș͉ঘ৪ͬএ̠̭̤̞͂̀ͅȄ
๞ͣͬఞ̾Ȩঘȩ̞̠͂ఘࡑͬୃ̱̩ၑٜ̳͈̳ͥ́ȫȃ
·ςΑζΑ͈শܢ͉ͅ२Ȅঅ඾ۼঘ̺ͭ૽̹̻͈̹ܻ͛ႛ̦࣐̳ͩͦ͘ȃ̭͈֚ාۼ́ز௼
ͬཌ̩̱̹૽̦ܫ൜঍̤ͅल͈ఱ໐໦ͬܙັ̳̠ͥ͢ͅࡤ͍̥̫͈̳ͣͦͥ́ȃȶ॔ͬة௵́
̞̞͜Ȅܙັ̱̩͈͉̀ͦͥ౗̺ȉȁͺΎρΏডةన̞̞́͜Ȅͺ ΎρΏ͈๧ȄΠ΢΃ͼ͈๧Ȅ
ᦇȪव༽͈̹͛ȫȄฒ͈ࠟ૙ൽȪ௡ૐဥȫͬܙັ̱̩͈͉̀ͦͥ౗̺ȉȷ͂ܫ൜঍͉ါݥ̱̳͘ȃ
͙͉ͭ̈́ྖ௷̳ͥ́͘૙͓͈̳ͥ́ȃ̧͉͂ͅঘ̺ͭ૽͈̹͛ͅ૙͓̭̜ͥ͂̽̀͜Ȅ૩͞୼
́ڕ֚ͦͥ๔̞̞૙͓໤ͬ৾̽̀౾̩̭̦̜̳͂ͤ͘ȃഥ
ࡒ࠶࡚ࠪ࠽࡝࡯
ൽ঍͉ٛ́Ḙ͉̏ͦౙ̈́ͥ২࢐͈̹
͈͛ׯ̺ٛ͂໳̞̞̳̦̀͘ȃͺϋόͻΛ·͉́ࡣ̞ܻ৆͈̳͓̦̀෱গ̯̹̫͉̜ͦͩ́ͤ
̵ͭ͘ȃܻ৆̞̠͈͉͂͜Ȅ߿೒࣐̞ͤͩͦ̈́͂ͅȄ̞༷̦ͣ̈́͞ζΏ̺͂এ̞̳ͩͦ̀͘ȃ
23ȫ໲ྎ̜̠ͥ͢ͅͅȄུ༎͈ȶࢊͤ਀ȷ̜́ͤȄ঩ၳ೹ރ৪͈T. B. Reed͈̭͂ȃ
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    
̱̥̱Ȅܻ৆̱̞̫̞̠͈͉̈́́̽̀ͥ͂́͜͞Ȅ̞̠͈͉̭̭͈͂૽̹̻͈ܛབͅఱ̞ͅ฽
̳͈̳ͥ́͜ȃȨׯٛȩȝȝ͂ηΛΏο΢ςȜ͈ಎ͉̹̱́ͩ͜Ȅ̷̠࡞̞͈̳̦̽̀ͥ́ȝ
ȝ͉͙͈ͭ̈́࿷͈֚ڢ̱͙͈̈́́ȄΏλΈσΛ·͈̠̈́͢༗৿എ̈́ఆ̞̠́̽̀ͥ͢͞ͅḘ̏
̭́͜௽̧̫̞̹̞̀͂ܐ̞͈̳̽̀ͥ́ȃ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁT.B.ςȜΡȟ΀σΏȜȆ·σȜΒȆΩȜΕϋΒ
४ࣉ໲ࡃ
ˍȅგ໲͈͈͜
ͺȜΡΑȄR./΂σΞͻΑȄͺσέ΁ϋΕ༎ȸͺις΃୶ਯྦྷ͈૰დഥ୰ȹષئȄઐ׆ੇ༟
ఈȁ࿫Ȅ୒ാ২Ȅ1997ා
ˎȅם໲͈͈͜ȁ
Erdoes, Richard/Ortiz, Alfonso ed. American Indian, Myths and Legends, Pantheon
Fairy Tale & Folktale Library, Pantheon Books, New York, 1984
ԍȁ΀Α΅κȜĳĵȫ͈ൃ
੫̹̻͈௒̪Ⴖ
ࠝ࡯࡞
͈ႁ̽̀͢ͅ࿉๧࿶௣஑͉ຩ༏ͅ߃ັ̞̞̹̀ȃ٬࿂ͅതș͂຾̥͐ၠຕͬ
ဥ૤૬̷̩̥̱̦͈ࣣͩ̈́ͣۼͬ༽̠̠͢ͅૺ̞̩ͭ́Ḙ͈̏஑͈஑
ߣ ߽
๶͉ͅȄ΃ςήȜ͈࿉๧
ͬݑ̹͛న̦५͈̠͢ͅୟ͙ષ̬̞̹ͣͦ̀ȃ஑͈঵̻৽ȄΩ΃Λ·̦ࣴͬئ̱̞̹͈͉ͧ̀Ȅ
̷͈࿉๧͈ષ̺̹̽ȃਹ̞ك໤ͬྖश̱̞̱̀ͥȄಲ͈ၠͦ͜௸ུ̥̹͈͈֚̽́Ⴖͅඵ૽͈
੫̦̞̾̀࠼ྵͅ஑͉ஜૺ̱̹ȃΩ΃Λ·͈௳ঊ͈઺ͥ΃μΛ·̦̭͈஑ͅ໼௢̱̞̹̀ȃ๞
͉࣐͈֚૙ၺͬږ༗̳̹ͥ͛ͅȄͺΎρΏݽͬ௽̫̞̹͈̺̀ȃུ͈֚ᗙ͈૯ͭಎͬ՜ֲ̽̀
ͅऒ͂ͅȄ࢐ࡽͅକಎͬ؋̱໦̫̦̈́ͣȄ๞͈ௌͥ΃μΛ·͉Ȅ٬࿂ͬள்̩ΐΈΎΈͅૺͭ
24ȫEskimos͉͂ͺσΌϋ΅ϋࢊ͈ȦEsguimantsikȧ(ȶ୆රͬ૙͓͈ͥ͜ȷȦeaters of raw Áeshȧȫͅဇ
ြ̳ͥྴஜ́ȄͺσΌϋ΅ϋ௼̦ȶغͬঀဥ̱̞̈́ȷཤ༷͈ͼϋΟͻͺϋͅັ̫̹ྴȃ̱̥̱̭͈ͦͣ
୶ਯྦྷ͉ুͣͬInuitȪͼΤͼΛΠȶ૽ۼȷȫ͂ࡤ̞̹ͭ́ͥ͛Ḙ̦̏ͦୃ৆̈́ࡤઠ̹͂̈́̽ȃȶ̷͈୆ڰ
࠷͉αȜςϋΈ٬̥ͣρήρΡȜσȄΈςȜϋρϋΡ͈́͘஠ཤޭ٬״܅ͬ୸͛ͥȃΏαςͺ͈ड൐౤
͈ྞ͜ͅࡧၛ̱̹ତࡢ͈ͼΤͼΛΠ͈ఆ̦̜ͥȃ୆ڰ໲ا͉Ȅٽ̱̀ൡ̯̞֚ͦ̀ͥ͜ͅࢰ̴ͩͣȄζ
ΛΉϋΐȜ୼͈ୌ໐ͅਯ͚ͼΤͼΛΠ͂Ȅ൐༷͈ΈσȜί͉ͅྶ̥ͣ̈́௖֑̦̜ͥȃΈςȜϋρϋΡ͈
ͼΤͼΛΠ͉πȜυΛΩ૽͈͂୪૘̥̽̀̈́ͤ͢ͅ་ا̱̞̀ͥȃུ།ͅഴા̳ͥΈσȜί͉ȄΧΡΕ
ϋ٬ސ̥ͣཤ͒װ͍ͥఱ̧̈́ΨΛέͻϋോȄ̤͍͢ΟͼόͻΑ٬ސ͂ΨΛέͻϋს͈ୌ܅໐ͬ୸͛ͥͼ
ΤͼΛΠ̜̦́ͥȄਂ̭͈ͅΨΛέͻϋോ͈൐܅͈૽șͬచય̱̞̀ͥͅȃ̭͈౷֖͈૽࢛͉অຐͬק
̢̞̈́ȃ̭͈ͦͣఆ၂͈૽̹̻͉ࢩํս͈֊൲̱ͬȄΧΡΕϋს͈ཤ܅͞ȄΧΡΕϋსཤୌ͈ఱၘ໐͈
ࡔਯྦྷ͂୪૘̳̦ͥȄ౶ࡨ͈ۼȪͼΤͼΛΠ͈੨໐௼൳আȫ͈࢐ၠͅࡠ̞ͣͦ̀ͥȷȪࡔಠȇAppendix
ͤ͢ȫȃ
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࣐̹́̽ȃޛ̞ΟΛ΅͈ષ͉ͅͺΎρΏ͈ঋఘ̦ة൮̥Ȅථ́௵͇ͣͦഢ̦̞̹̽̀ȃ
૯̽୶ͅ܅ͅ಍̞̹͈͉̭͈৹৪̺̹̽ȃ๞͉δȜΠͬ০̱͛̀ͅຩ༏ͅ಍̫Ȅज̞̹̽̀
૯ͭಎ͈઀̯̈́ΧΛΙ̥ͣง̞̹ࣛͤȃᱧ̳͞͞Ȅ̷ͦͅၣ͛ႊ̥ͣ຾̴̧͉̱ͬ̀ئ̱ͧȄ
̷̥ͦͣථٜ̞ͬ̀ͺΎρΏͬຩͅΡ΍Λ̽͂ൎ̬̹ȃ̳͓̀ͬئ̱̱̠ͧ̀͂͘Ȅକಎ̥ͣ
̭͈ࠚ̞δȜΠͬ༴̢ષ̬̀ݙ̯̱͘ͅȄ൮͈ષͅश̵̀गຩ͈ષͬ׋࣐̹ͭ́̽ȃ
̯̀Ȅ̷̠̭̠̳̠̻ͥͅఱ̧̈́஑͈૽̹̻͜ၘ̹̓ͤͅ಍̞̹ȃ੡͉̺͘ྖಲ͈̈́́ఱ૽
͉ΟΛ΅̥ͣगຩ֚́͘ܨͅ๲͍̹̦ࣛͤȄාܙͤ͂ঊރ̹̻͉஑׻̥ͣഥ̠̠͢ͅٸࣛͤͅ
̹ȃΞϋΠ͈ໞ̞ȄಔȄز़ൽߓ̦ئ̯ͧͦȄذ͈ۼȄඤၘ໐͈́ਃͤ́਀ͅව̹ͦ΃ςήȜ
͈࿉๧̦ۋ̞̹ग͈ષͅ౾̥̹ͦȃ੫̹̻̦ਏ࿐͈ࡉ̢̞̈́ݚ͈ષͅഴ̽̀૵ͬౝ̱̞̀ͥۼ
ͅȄ౳͉ͣȄ஑̧ͬ֨လ̬̀ΞϋΠͬழ͙ષ̬͈̜ͥ́ͥȃࣸழ͉̳̪ͅ੄ြષ̦̽̀Ȅ࿉๧
͈ໞ̷̞̦͈ષͅ༶ͤൎ̬̹ͣͦȃئ́͘එ̞̹ໞ̞͈ମ͈ତؿਫ਼ͅ୞ͬ઺̵̀ࡥ೰̳ͥȃ੫
̹̻̦࿗̽̀ြ̀ΞϋΠ͈ࢃͧͅȄਬ̹͛ᩊ͞೩࿐႒ͬൎ̬ئ̱ͧȄ໦࢚̞΃ςήȜ͈࿉๧́
ໞ̹̽ȃ̭̠̱̭͈֚̀ز͈ૢ઄͈੔๵͉̳̥̽ͤା̹̽ȃͺΎρΏ͉ΞϋΠ͈੄ව࢛͈ͤၰ
௰ͅୟ͙ષ̬̹͈̺̹ͣͦ̽ȃ
̱̩̱͊ͣ̀Ω΃Λ·͈߻೵͈஑̦̞̩̥̾࿗̧̹̽̀ȃ̷ͧ̽̀ಱ͈̠̻ͅ੄ڥ̫̹͈̺
̦Ȅၠຕ͈ۼ̴͈̥ͩ̈́କ֖ͬோ̧໦̫̀ൢో̱̹ํս͉̻̻̺̹̽͘͘ȃ஑̥ͣك̱ͬࣛͧ
̀๞̹ͣ͘͜ΞϋΠͬၛ̹̀ȃ
੫̹̻̦ة૽̥Ȅ߃̩́૵ͬୟ͙ષ̬ͥȃΩ΃Λ·͉঵̧̹̽̀ζΛΙͬड़̽̀غͬത̫̹
̦Ȩ̦̏̾՛̩̩̳̞͈̠̻͐̽̀ͥͬͩ́୾̪͂̽͂͞׶̦ષ̦ͥȃغ̦ᛥͥ͂Ȅ̳̪ͅᚇ
࿐ͅී̢֊̹̽ȃ̭͈ۼȄၶ঍̦ͺΎρΏ͈֚൮ͬ୨ͤٳ̞̀ডཛ͈ັ̞̞̀ͥ๧ͬ৾ͤੰ̞
̞͈̺̀ͥȃ๞͉̭͈ডཛ໦ͬة୨̥ͦͅ໦̫̀׶͈ષͅൎ̬̹ȃ਴̥̞ͣ୞
࠰࡯ࡊ࡮ࠬ ࡯࠻ࡦ
ࡒ୞͈̩ٞͬ
ͤา̞̹ಿ༷ࠁ͈࿪Სͅକ֚ͬ෵ͅවͦ̀غ͈ષ̥̫ͥͅȃͺΎρΏ͈රͬಎͅවͦͥ͂Ȅ͘
̩̈́͜Ȅକ͉໢൯̱ই͛ͥȃර̦᧥́ષ̦̹̭̽ͧͅ౳͜੫֚͜ॽমਞͩͥȃΩ΃Λ·͉࿪Ს
̷͈͊ͅၛ̻ષ̦̽̀ఱ୊ͬષ̬ͥȃȶර̺Ȅර̦᧥́ષ̸̦̹̽Ȋȷ౳̹̻̦غ͈߃̩ͅ৬
ज̈́ͥ͂ͅȄ੫̹̻̹͘͜Ȅ༆͈۪ͬैͥȃΩ΃Λ·̦࿪Ს͈ಎ̥ͣර͈֚୨ͦͬ৾ͤ੄̱̀
౳̹̻͈֚૽ͅ਀ള̳ȃ̷͈ड੝͈౳̦ভͬ൚࢛֚̀໦ͬۂ͙͂̽̀ႋ͈͈̳ٝ͂͜ͅȄ൳̲
̠࢛̺̫֚͢ͅۂ͙୨̽̀ষ̳ٝͅȃ̭̠̱̀஠֥ͅර̧̦࣐ള̹̽ȃ
ਃၶ̥ͣܦ̹͈͉̽͜๦̧̤ͦ̽̀ͤȄ֚ز̦ૢͥΞϋΠ͈؈ͅै̹̽ૢ઄̧֨ͅષ̬̹ȃ
൮ͬ੄ව࢛͈༷̫ͤ࢜̀ͅȄΞϋΠ͈౤̥ͣ౤́͘එ̩̠̈́͢ఱ̧̈́ૢ઄͈ષͅڐ̬̹΃ς
ήȜ͈࿉๧ͬ֨̽๭̹̽ȃ
Ω΃Λ·߻೵Ȅ̷̥ͦͣ;Α·ȝȝ൳ݳ̱̞̀ͥ౶ࠃಁ͈ͦඊ͈͈ͤ͜Ⴧ૽ȝȝ̦Ḙ͈̏ൃ
͈ఆͅड੝ͅൢ಍̱̹ḁ̷̑ͦͣඵȄ२඾̱̞̀ͧͭ̈́ાਫ਼́ၶ̱̞̹ͬ̀ఈ͈ز௼̦̽̀͞
ြ̹͈̜́ͥȃ౳͜੫͜Ȅ࿡ಁ̩́͘ज̽̀Ȅ̷̸̦ͦͦఘࡑ̱̹ذ͈এ̞੄͞Ȅਃ͈ͤ́ਓ
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ڗͬࢊࣣ̹ͤ̽ȃΩ΃Λ·̷͈͂߻೵͉Ȅ೒̞۝̹ͦȄ̜ͥඤၘ໐͈࡮܅༏ͤ́ਃͤͬ௽̫̀
̞̹ȃ̷̭́΃ςήȜ͈ఱ߲ͅ੄̹͈̺̹ٛ̽̽ȃة૽̥̭͈́൲໤ͬକ͈ಎͅ೏̞ࣺ͚͂Ȅ
༆͈ତ૽̦ȄδȜΠ́೏୥̱̀۰ౙͅ೏̧̞̾Ȅௐ́ඏ̧फ़̱̱̠̀͘ȃ
ࡄࠞ࠶͉ࠢࡼ૽߻೵͈ಿ౳̺̦Ȅ஠֥̦͙̈́Ȅਃ͈ܿ੅ͅಿ̫̀ز௼̩ͬ͢ူ̹̽ȃ๞͉ͣ
ఱ౨̭̈́͂Ȅ̹͘ૺ͈৾ୈ૰́͜ಠྴ̺̹̽ȃ̺̥ͣ๞ͣ͂࿻ࢡ۾߸̭̦ͬࠫ͐͂ݥ͛ͣͦȄ
ഌచ۾߸̭͉̈́ͥ͂ͅޔ̞̹ͦͣͦ̀ḁ̑̈́́͜ȄΩ΃Λ·̦ड͜ޔ̞̹ͦͣͦ̀ȃ̷͈̫ͩ
͉Ȅ๞͉უႁͅਜ́Ȅ΢ͼέȄௐȄݡ͈ܿ੅͜ͅ࿹̞̺̫̩ͦ̀ͥ́̈́Ȅ಼ෝႁͬ਎̥̞̽̀
̥̺̹ͥͣ̽ȃঊރ͈̭ͧͅȄ٬͈൲໤͈ݽͬ঑෻̳ͥ࠮͂ ఱ
࡮ࠩࠣ ࡟ࠗ࠻࡮࠺ࠖ࡯ࠕ࠹ࠖ
૰ ͬང̹̭͈̜ͦ͂ͥȄ
̜͈Ⴧ਌֓Ȅ॥
ࠪࡖ࡯ࠢ
͈ຄ̥̫̹̭̦̜̹̥̺ࣴ͂̽ͣͅȃ̭͈਌͈֓͂୪૘ͬ೒̲̀Ȅ̷಼͈ু
டഎ̈́ႁ̦ࡄࠞ࠶͈ࠢ૸ఘͅවࣺ͙ͤȄࣽ͞ພܨܶ͞ᵈ̦ఆͬਥ̧̹͉̞̽͂̾́͜ͅȄ๞͈
ܫ൜̦ຈါ̯̹͈̺̹͂ͦ̽ȃ̭͈̠͢ͅȄΩ΃Λ·߻೵͉Ȅ๝ࢌ৪̱͂̀ှͣͦͥ͂൳শͅ
̹͘Ȅ̷͈։ુ̈́ႁ̢͠ͅֈͦͣͦ׿̰̫̞̹͈̜ͣͦ̀́ͥ͜ȃ
ࡄࠞ࠶͉ࠢু໦͈ႁͬᵭͤȄ၈ဥ̳̭͉̥̹̦ͥ͂̈́̽Ȅ೵͈֚૽ȄͼΉρΛάϋΈ͉ౣܨ
́ീ̩ͤ̽͗Ȅఠഽ̦؍໻̺̹͈̽́ޔͦͣͦȄ̹͘௪̞̹ͦ̀͘͜ȃ̱͜߻೵̦Ⴒఝ̱̥̈́
̹̽ͣȄൃܬ΅λϋί͈ఆ૽̹̻͉Ḙ͈̏ͼΉρΛάϋΈͬইྎ̳̭ࣣͥ͂́փ̱̹̥̱ͦ͜
̥̹̈́̽ȃ
ಁͦ̀ൢ಍̱̹͈͈͜ಎͅȄྫ
ࡁ࡯࡮࠲ࡦࠣ
࡞̞̠͂౳̦̞̹ȃ̭͈౳͈֚ز͉Ȅذ͈ਃ̦ͤະਉ๶ͅ
ਞ̞̹ͩ̽̀ȃຕ͈ໞ̠ࣞࡔ͈ࣣۼ͈ޛ̞౓ͬਃၶા̱̞̹͈̺̦̀ͅȄະ׋̭̈́͂ͅ΃ςή
Ȝ̦༆͈׎ા̥̳࢜̽̀́ͅͅݲ̹̜̽͂̽̀͞ͅြ̹͈̺̹̽ȃز௼஠֥͈࿉๧̦͕͈ͭઁ
̱̺̫̱̥ڕ̥̹ͦ̈́̽ȃু໦̺̫̩́̈́ȄჇ༦͈βΠτσȄत͈ͺΛΞ΢Ȅঊރ̹̻ͅຈါ
̈́ൃ͈֏໚͕ͬ͂ͭ̓͂࡞̞̞͕̽̀̓ै̥̹͈̜ͦ̈́̽́ͥȃ̱̥̱๞̷͉͕ͦ̓၂౨͉̱
̞̥̹̀̈́̽ȃ̺͘ࢨ׋ͬܢఞ̱̞̹̱̀Ȅဒ໦͈࿉๧̢̦̜̯̳ͤͦ͊Ȩ̏̽͂໦̫̀ͣ͜
̢ͥȄ͂࿻૽͈ࢡփͬ൚̱̞̹̥̺̀̀ͣͅȃ
బࡾͬழ̺ͭ૽ș̦̭̠̱̀ষș͂ൢ಍̳ͥ͂Ȅ͕͈ͭઁ̱ஜ͉ͅ૽ܨ̩̈́͜Ȅ୓̥̺̹̽
̭͈ോ͉ࣽ͞Ȅ߲͈֚઀ؚ̦ၛ̻໼ͭ́Ȅఱ་ය̧̥̹̈́̽̀͞ͅȃ੫̹̻͉૵ͬਬ̹͛ͤȄ
֏໚͈஢̞̱̹ͬͤȄ̞ͧͭ̈́زমͅན̱̥̹̦̽Ȅ̷͈ۼȄ౳̹̻͉Ȅ΃μΛ·ͅ઺̽̀ਃ
ͤͅ੄ڥ̫Ȅတ૙͈ڕ໤ͬ঵̻ܦ̧̹̽̀ȃͺΎρΏ͈࿉๧͉੫̹̻̦ड़
̭̳
ͤȄ౷࿂ͅڐ̬̀ۋ
̥̱̹̜͂́حࢥ̱̀ΞϋΠ͈ໞ̞ͬैͤષ̬͈̜ͥ́ͥȃ
໓̧̦࢜ၘ̥ͣ٬͒͂་̞̹ͩ̽̀ȃ̷͈̹͛ၠຕ͉܅̥ͣؗ͒͂൲̞̞̹̀ȃێ̯̦ਥ̽
̧̹̀ȃ٬࿂ͬถ̞ຕ̦ໞ̞ই̞̹͛̀ȃ٬̦ൄͥஜͅȄذ͈ۼ̜̻̭̻͈ോͅ౾̞̀ြ̹ࡂ
ͬႲͦ̀ܦͥຈါ̦̜͈̺ͥȃ༶౾̯̹ͦࡂ͉Ȅगຩ́ࡉ̫̹͈̾͜͞Ȅ५́ਃ̱ͤͬ̀૙̞
̞̞̺̠̾̈́́ͥͧȃذ͈ਃ͉ͤͅȄ͕͈ͭة຀̱̥Ⴒ̧̞̩̭̦̥̹͈ͦ̀͂́̈́̽ͅȄႲ
ͦܦ̹̽ࡂ͈ಎ̷͉͈ͅۼͅ୆̹ͦঊࡂ͜ة຀̥܄̤ͦ̀ͤ͘Ȅ͉ࣽ́੫̹̻̦਱໦ͅՔૂͬ
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ಕ̷̞͈́࿂ു͙̞ͬ̀ͥȃ
૧̱̞ຕ̦٬࿂ͅಫͤ੄̵͊Ȅ஑͉̠́͜׿̩ͅݽͅ੄ڥ̧̫̭͉̞ͥ͂́̈́ȃנ̞ຕ͈୶
౤́஑ͬ৿ͥ࿉๧͈ໞ̞̦୨ͤႨ̥̱̠̥̺ͦ̀ͣ͘ȃତ඾ۼ͉̳͓͈̀ڰ൲̦ၘ͈ષͅࡠͣ
ͦͥȃၶͅ੄ڥ̫̀ဿು͞࿤പͬ঵̻ܦ̹̦̽Ȅ͙͉ͭ̈́ະհ̈́ܨ঵̻́਱໦ݽ̦੄ြ͕ͥ̓
ຕ̦࢚̩̈́ͥশܢͬࡉ̞͈̜ࠗͣ̽̀ͥ́ͥȃ૧̱̞૙ၺ̦਀ͅව̫ͣ̈́ͦ͊Ȅಡ௬ࡩ͉̹̻
̻͘ߗ̱̠̽͗̈́̽̀͘ͅȃ̷ͦͅێ̧̩̹̈́̽̀͂࡞̽̀͜Ȅ٬̦ۖ஠ࠫͅຕ̱̥̀ͣ́̈́
̞͂Ȅൃ͈಍໤ͬ಍̀ॽমͬٳই̧̳̭͉̞ͥ͂́̈́ȃ̷ͭ̈́ऻͬๆ̵͊Ȅ٬͈੫૰͈̱̞ࠣ
ัͬઉ̞̱̠̺̠̀ͧ͘ȃ
̭͈ා͉ܨ࢓̦̩̀͢Ȅذ͂ൃ͈̜̞̺͈ະհ̈́ܢۼ̦ຈါոષͅಿ̥̞͈͉֨̈́ࢨ̞̺̽
̹ȃ२඾ۼێ̞඾̦௽̞̹̜͂Ȅ̠͜౳̹̻͉࢚̞ຕ͈ષ̷͈ͬ౤́̓ͭ̓ͭ͘͜༜̞࣐̀̽
̀ȄͺΎρΏ̦ࡤݟ͈̹͛ͅȄຕ͈ࣣۼ͈٬࿂ͅ຾ષ̱̩͈̲̀ͥͬ̽͂ఞ̤̥̽̀ͦ͊̽͢
̹ȃ໓͈̹͛ͅၠຕ͉؋̱ၠ̯ͦ̀Ȅ٬࿂ͅຕ͈̞̈́໐໦̷͉͕ͦ̓ࢩ̩̥̹̈́̽ȃ̱̹̦̽
̀ͺΎρΏ͉ͅ۰ౙͅ߃ܙ̽̀ᱧ́ඏ̧ঁ̷̧̱͈֨͘͘လ̧̬̭ͥ͂́ͥ͜ȃ̷ͦͅຕ̷͉
͕ͦ̓ݢͅ੄ြ̫̞͈̞͈ͥͩ́̈́́̈́́͜Ȅ΃μΛ·́઺ͤ੄̳̭͂͜خෝ̺̹̽ȃ̭ͭ̈́
̫̹ͩ́̽͑ͤරͬ਀ͅව̭̦ͦͥ͂੄ြ̹ȃ
̭͈ۼȄ੫̹̻͉΃ςήȜ͈࿉๧ͬड़̹̽ͤା̢̹̱ͤ̀Ȅز௼̦ൃͅ૸ͅ಍̫ͥ֏႒ȝȝ
৹̞΃ςήȜ͈๧̥͉ͣ౰̥̞ΏλΜ͞ΒδϋئȄ̷ͦͅఱ̧̩࢚̞๧̥͉ͣȄ໦࢚̞ષ಍͞
ΒδϋȄ̷͉ͦͤ͞ͅ৹̞΃ςήȜ͈ถ̞࿉๧́ߤئͬैͤȄड़̽̀ΎρΎρ̹̈́̽ͅͺΎρ
Ώ͈࿉๧ͬߤೲ̱̹ͅήȽΜ͉΃ςήȜ͈ၰݗ͈๧̥ͣ৾ͥȝȝͬᒋ̢̞̹͈̜̀́ͥȃ
ྫ࡞͈̭͉͂ͧȄܨ͈ඉ̽͂͞ͅز௼஠̧֥࣐ͅള̺̫ͥ́Ȅဒ໦͈࿉๧̴͉̥̱̥̥ͩ̈́
̹̽ȃ̷ͦͅΩ΃Λ·͈ޑ׋͉႕ٸ̱͂̀Ȅ΅λϋί஠ఘ͈ਓڗၾ͜୬՛̱̩ઁ̈́࿒͈༷̺̽
̹ȃ̭̥ͦͣ୶Ȅ౳ྀ̹̻͉ಱزͬ੄̀Ȅတ༷͉ͅ࿗̩̽̀ͥȄܰ௱ୃ̱̞୆ڰͅවͥȝȝ̹
̞̞͉̀਱໦̈́ڕ໤ͬ঵̻ܦ͈̺̦ͥȃ
̜ͥ඾͈̭̺͂ȃ̭͈඾̹͘͜Ȅ͙ͭ̈́́੄ڥ̫Ȅ̷̸̦༷ͦͦș͈ຕࡔ͈౤ͅ໦̥ͦ̀Ȅ
̲̽͂ͺΎρΏ͈੄̀ြ͈ͥͬࡉ৿̞̹̽̀ȃ඾ಎȄߗ͉චͤȄ٬̥͈ͣޑ̞໓̦଑̧ই̹͛ȃ
໓͉ସ̞ͬ௩̱̀ܓࡏ͈ஜ૘ͦ͂̈́ͥȄ̜͈ະ݌̈́ຕ͈͍͌ڬͦͥإ̦໳̢̭̹ȃࢮ͙̀̀̈́
ᗈͅكͬश̵Ȅၘ౷ͬ࿒ঐ̱̀ݢ̞̺ȃ௷ࡓ́ຕ͉ڬͦ੝͛Ȅ໓͈գႁ́ນ࿂ܹͅႨ̦වͥȃ
̱̥̱Ȅ͙͉̥ͭ̈́̈́ͭ͂຾ຕ̦༲ͦ̀٬͒͂ຖ̠ஜͅၘ౷̹̓ͤͅ಍̞̹͈̜̹́̽ȃ
ྫ࡞͈ᗈ̺̫̦࿗̥̹ͣ̈́̽ȃ๞͉Ȅྞ͈̠͢ͅඏ੄̱̹ຕ͈ષ́ၶ̱̞̹͈̺̹ͬ̀̽ȃ
̷ͦ́ܓࡏͅܨ̢̩̿͘ͅȄ͜ ̠ຕ͉ྞ͈̭̥͂ͧͣ༲ͦ၂̻̀ݢ௸ؗ͒͂ͅၠͦ੄̱̞̹̀ȃ
̭̠͉̈́̽̀׋ྵͅਲ̠ոٸͅ੅͉̞̈́ȃ໓̦̩̈́͘͜଑̧๦ͦ̀འͬਓ͛Ȅ̞͘๞ͬ׋ͭ́
̞ͥ຾ຕͬݙͅၘ౷͒͂؋̱࿗̳ᅳ࢔ͬ૤ఞ̻̳̺̫̺ͥͅȃ
ࢨ̞̭̹̹̈́͂̽ࣽͅȄͺΎρΏͬफ़̱̹̭̺̹͈͂ͧ̽́Ȅ๧ͬญ̷̨͈৾̽̀૯૧̱̞
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࿉๧́໓๰̫͈઀ؚͬै̹̽ȃௐ͉ΞϋΠ͈ಔͅ࿨ၛ̫̞̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ̹͘Ȅષͅୱ̦ୟ
̠̱ͥ̀͜͢ͅ࿉๧͈ໞ̞ͬ໓̥ͣ৿̹̱̽ȄͺΎρΏ͈࿉๧͈ئ̥ͣডཛ௄ͬ৾ͤȄ਋̫०
̱̀ͅḘ̠̱̏̀௸଼̦̈́ͣ઀̯̈́ρϋίͬैͤષ̬̹ȃ̯ͣͅࢨ׋̦ਹ̈́̽̀غ
߭߈ࠅ
Ფ͂Ȅ̯ͣ
ͅ૴̱͂̀ঀ̠ઁၾ͈ధͬ঵̧̞̹͈̽̀̀́઀ؚ͈ಎ́غͬᛥ̳̭̦͂੄ြ̹͈̺ȃ৖໓͉
̺͘௽̧Ȅീͤޚ̠෨͉๞ͬ઺̵̀ຖ̠຾ຕͬࣽ͜ͅ૯̽ඵ̾ͅ୨ͤႨ̩̥͂এ̹ͩͦȃ࿡̦
ྶ̧̫̹͂Ȅၘ౷͉׿̥̹̽ȃ̱̥̱̦̈́ͣȄۼ̩̈́͜໓͉೉̽̀͘Ȅ்̞ಲ͈ၠ͉ͦ຾ຕͬ
ၘ͈༷̺̺͒ͭͭ͂؋̱࿗̧̱̹̀ȃ
̞͂̀̾̈́͜ێ̯̞̹̈́̽̀ͅȃ඲̥̞ͣຕ྄͈̦٬࿂ͬໞ̞ই͛Ȅ෨͉ݢ௸ͅ୓̧̽̀͘
̹ȃ࿡͈̜̞̺͉ຈঢ͂এ̹ͩͦȄ຾ຕ̦ڬͦͥޔ͉̠̩̹̱ͦ̈́̈́̽͜Ȅഒঘ͈ܓࡏ͉൚࿂
׿͈̞̹ȃ̷̺ͦ́͘͜Ȅຖၠ̦ਞ̥̠̥͉̱̥̹ͩͥ̓݃ͩ̽ȃಲ͈ၠ̦ͦ་ͩͥ͂͂͜ͅȄ
ठ͍٬ၠ̧͈̦࢜་ͩ̽̀຾ຕ͉ၘ̥ͣ׿̰̥̹̽ȃಲ͈ܾ͉ͦତ඾ۼ௽̞̹ȃ܅͉߃̩ͅࡉ
̢Ȅ୆ۺ͈བ͙͉ݢ̹̥ࣞ̽͂͘ͅএ̠͂Ȅষ͈੊ۼȄ܅͉̹͘Ȅ׿͈̩͈̺̹̽ȃ̭̠̱̹
ະհ̈́඾ș̜̽̀͜ͅྫ࡞͈࿺࿊૤͉ࠨ̱̀झ̫̭̩ͥ͂̈́Ȅ๞͉ু໦ু૸͈ະ׋̲ͬ̽̀͜
ষ͈̠̈́͢ظͬै̹̽ȃ
ȁȁͺμȜȄཥ͉ڢ̱̞Ḙ̞͉̏̾࿱١ȃ
ȁȁͺμȜȄཥ͈ਔս͉ຕ̺̫Ḙ̞͉̏̾࿱١ȃ
ȁȁͺμȜȄཥ͉ڢ̱̞Ḙ̞͉̏̾࿱١ȃ
ȁȁཥ͈ၘ౷͉඲ຕ̥͊ͤḘ̞͉̏̾࿱١ȃ
ȁȁͺμȜȄཥ͉ڢ̱̞Ḙ̞͉̏̾࿱١ȃȁ
ȁȁͺμȜȄγϋΠ̞̹̾̈́̽ͣͅͅਞ̺̥ͩͥͭͧḘ̞͉̏̾࿱١ȃ
ȁȁૢ̴͈๔͉ͅ๦̹ͦ͢Ḙ̞͉̏̾࿱١ȃ
๞͈ૹ༴͂ෆఛ͉ࠫޫ͚̩̹ͩͦȃ֚਩ۼ͈ະুဇͬఛ̢ෆ͍Ȅൃ͈΅λϋί౷̥ͣȄ̯೾
ၗ̞̞ͦ̀̈́٬܅ͅ๞͉ၠͦ಍̞̹͈̺ḁ̷̑ͦͣତ඾̥̥̽̀ຕ͈٬͂܊५ͬק̢Ȅ๞͉ز
௼͂࿻૽͈ఞِ̦̾زͅ౑ͤ಍̞̹ȃ࣐༷ະྶ̹̈́̽ͅ๞ͬȄ͙͉̠ͭ̈́͜ം̞̹̭͛̀͂ͧ
̺̹̽ȃ
ɖȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁɖȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁɖȁ
ێ̯̦௩̧̱̹͈̀́Ȅࠚ̩̀ถ̞ذ͈ΞϋΠ͉͉́͜͞ཡێ͈࿨͉ͅၛ̹̩̹̈́̈́̽ȃ੫
̹̻͉૧̱̩ͺΎρΏ͈࿉๧́ΞϋΠ͈ໞ̞ͬ༽̞̜̬Ȅᩊ͞೩࿐႒ͬோ̧ਬ̹͛ȃΞϋΠ
͈ٸ௰̴͘ͅḘ͈̏ͦͣ࡭ͦ࿐႒ͬ໼͓̀Ȅ̷̥ͦͣ૧̱̞ໞ̞ͬ஠ఘͅ๭̵̹ȃٳ໾໐͈
଒
ࡈ࡜࠶ࡊ
ͦྃ͜Ȅ૽̦૸ͬߠ͛̀੄ව̴̳̥ͤͥͩ̈́ࠤۼ̺̫ͬॼ̱̦̱̱̹̀̽ͤ͂༃ͅ་̹ͩ̽ȃ
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̭͈̹͛ඤ໐͉ճ̩̹̈́̽ȃஜ͉ΞϋΠȆ΃ΨȜ͈ஜ໐ͅͺΎρΏ͈࿉๧͈ඤ௰͈ถ̞Ȅ฼൫
ྶ̈́๧྄ͬ၌ဥ̱̞̹͈̀́ࠫࢹྶ̥̹͈̺̦ͥ̽ȃ̷ͦ́ρϋί̦ਫ਼೰͈ાਫ਼ͅ౾̥̹ͦȃ
ؚआ߿͈ໞ̞ͬ๭̵̹ΞϋΠ͈ळಿ̞Ȅಿ ༷ࠁ͈੄ව࢛ͤັ߃͉̺͘Ȅ૙ၺ౾ા̱͂̀၌ဥ̱Ȅ
αΛΡ͈ͭ͘ஜͅ୞ࡒ୞͈ρϋίȝȝ̾ͤ͘୶ळ͈ͤယܕȝȝ̦౾̥̹͈̺ͦȃΞϋΠ͈঵̻
৽͈त̹͈͉ͥ͜Ȅρϋί͈ஜ͈઄ͅजͥȝȝ̻̠̓͡ᮤ̩̠̈́͢ڒࢡ́஠ఘਹͬၰ༷͈᮱́
঑̢͈̜ͥ́ͥȃ̭͈ρϋί͉Ȅۂͭ́࿳̦੄̳̩̱̹͈ࠟ͞ডཛͬ਱໦ͅ܄̵̜̱̀ͥ͘Ȅ
਀ஜ͈౤ͅئ̥̳̪ͣ̽͘ષͅధ́ै̹̽૴ͬව̜͈ͦ̀ͥ́Ȅࣸୋ͈ૻ̧̻́ͭ͂୨ͦ͊Ȅ
໹ͣ́ؕ૗͈׶̦ષ̦̽̀઀ؚ͈ಎͬ૤౷̞͢أഽͅأ͈̺͛ͥȃ
̦̀͞ୱ̦ࣛͤই͛ͥ͂Ȅਝ͈৖໓̦ఱ౷͈̞̠̳ࠪ͂ࠪͬ̽͗ͤ͂ୱོ́͛଄̩̱̹ȃΞ
ϋΠ઀ؚ͈ਔսࣛͤ͜ͅୟ̹̽͜ȃΪȜΑ͈̠̈́͢೩࿐႒͉૬̞ୱ͈ئ̱̹͈֯ͦ̀̽́͘ͅȄ
زমႻ൱͉̽͋ͣ͜Ȅؚඤͅࡠ̠̹ͣͦͥ̈́̽͢ͅȃ୞ࡒ୞͈ණȆۀͬρϋί͈ષͅ౾̧Ȅၳ
ၑ͉̳͓̀৒ඤ́ဥփ̯͈̺ͦͥȃ઀ؚ͈੄ව࢛ͤ͜ୱͬࡥ͛̀೩̞೒ႹͬैͤȄێ̯๰̫ͅ
၌ဥ̳ͥȃ̯֚ͣͅ౲͂ێ̯̦༡ͤȄఙ̩ୱ̦ୟ̩̽̀ͥ͂͜ȄΞϋΠ̥ͣȶຕ
ࠬࡁ ࡮࠙ࡂ࠙ࠫ࠭
͈زȷ25ȫͅ֊
ͤਯ͚૽̦ఱ໐໦̺ȃ౳̹̻͉ਸ࿩30ͼϋΙȄ؍˒ͼϋΙȄ̯ࣞ18ͼϋΙ͈ຕ͈ٞ
ࡉࡠ࠶ࠢ
ͬवͤ੄
̱̀Ȅ̴͘Ȅٸი̱̭͂̀ͦͣͬ׫ࠁͅ໼͓͈̜ͥ́ͥȃ
̭͈ల֚౲࿒͈ήυΛ·͈ષ౤ͬ౷࿂ͅ୨ͤ၂̱͂Ȅ௽ֲ̞̀௰͜൳အͅ୨ͤ၂̱͂̀ષ௰
͕̈́ͥ̓ͅळ̩̠̈́ͥ͢۱̥̈́͞߹০̵̹ͬͥ͜Ȥȃඵ౲࿒͈ήυΛ·͉୨ͤ၂̷̱̹͈͂ષ
ͅȄઁ̱ඤ௰ͅ؋̱ࣺ͚̠̱̀͢ͅश̵̀܃͙ͬ঵̵̹ͥȃήυΛ·͈ࠑ̨࿒͈̜̞̹ࠪ͂͞
̭͉ͧͅ඲ୱͬݑࣺ͚͛ȃٸ௰͈֚૽̦ୱ͈ήυΛ·ͬवͥ͂Ȅಎ̞ͥͅ௖མ̦̭ͦͬ਋̫৾
ͤȄ̷͈ήυΛ·ͬඤ໐̥ͣ౾̞̞̩̀ȃڎ౲͉ئ͈౲̯ͤͣ͢ͅඤ௰ͅୟ͚̠͢ͅ໼͓̞̀
̩͂Ȅষలͅཚଞ߿͈ຕ༃̦੄ြષ̦ͥȃडࢃͅఱ̧̈́ܖུ̦ٞओ̱ࣺͦͥ͂͘Ȅಎ̞ͥ͜ͅ
̷͈͉ͦͬ୨̽̀ু໦̦੄ව̳ͤͥ઀̯̈́Ρͺͬै͈̜ͥ́ͥȃ̭͈׫ࠁ͈໐ؚ͈ࢃͧ฼໦ͅ
͉͉ͤ͞ຕ́ˎȄˏ έͻȜΠ͈౲̦αΛΡ̱͂̀ैͣͦͥȃ̹͘Ρͺ͈ऒ̴ֲ͉֚̾̾ͅḘ̏
ͦ͂൳̲̯ࣞͅಡ
ࡃ ࡦ ࠢ
௬ࡩ26ȫ̦࠺̀ͣͦͥȃαΛΡ͈౲͉ͅ೩࿐႒͞࿉๧႒̦ົ̧ݑ͛ͣͦͥȃ
ذဥ͈ΞϋΠȆ΃ΨȜ͉̭͈ȶຕ͈زȷ͈ඤ໐ͬໞ̠̹͛ͅঀ̦ͩͦͥḘ͉̏ͦࢶ͞υȜίͬ
༃ͅگ̫ͤ̾̀ࡥ೰̱Ȅݳۼ͈෎ܨ́ຕ̦ٜ̫̞̠̈́͢ͅ༗ࢌ̳͈̜ͥ́ͥȃαΛΡ͈ஜ໐͈
ၰ௰͉ͅȄ̷̸֚ͦͦ̾ρϋί̦ନ̢ͣͦ̀Ȅ̷͈ષͅණ̦ڥ̫ͣͦͥȃΡͺ͈૯ષ͉ͅௗ̦
֚̾୨ͤ৾ͣͦȄͺΎρΏ͈ಸͬ༽̵̞ࣣͩ̀ै̹̽฼൫ྶ͈ື́ໞͩͦͥȃ̯ͣͅΡͺ͈ஜ
25ȫsnow houses. ΀Α΅κȜȪͼΤͼΛΠȫࢊ͉́ͼΈσȜȪiglooȫ͂ࡤ̞ͭ́ͥȃ̭͈ȶຕ͈زȷ͈
ै༹༷͈༷ͤȄ਀ਜ਼̞͉̾̀ͅȄवͤ੄̱̹ຕ͈ήυΛ·ͬΡȜθ߿Ȫཚଞ߿ȫ̠̈́ͥ͢ͅͅ୨ͤఁ̢Ȅ
ୟ͙ષ̬̞̩̭̀͂ͬੰ̫͊Ȅ֚೰͈အ৆͉̞̠̜̈́́ͥ͢ȃ
26ȫεȜΙ̱͂̀Ȅಡ௬ࡩయ͈ͩͤ౒Ȅࡂ઀ؚ͜ͅঀͩͦͥȪؖ162-3ȫȃ
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͉ͅȄ֚௽̧͈ഛؚ֔आ͈೩̞࠺໤27ȫ̦࠺̀ͣͦ̀Ȅز͈ඤ໐ͬ໓̥ͣ৿ͥ೒Ⴙ̱͂̀ဥ̞
͈̜ͣͦͥ́ͥȃ
̳͓̦̀ା̹̭̽͂ͧ́஠֥͉ȶຕ͈زȷͅ֊̹̽ȃඵز௼͈֚́̾زͬވခ̱Ȅ̷̸ͦͦ
͈৽ິ͉ρϋί͈ஜ͈୘ͬ୸͛ͥȃဒ໦͈ͺΎρΏ͈ර͉Ρͺ͈ၰზ͈ ౒
ࡊ࡜࠶࠻ࡈࠜ࡯ࡓ
ͅಡ௬̳ͥȃ
ུ̭̠̱̞̞̀͢͢ڒഎ̈́ൃ͈୆ڰ̦ই̹͈̺̽͘ȃ๧ໂͬঁ̳̠̈́͢ێ̯̜́ͥȃࡂ̹̻͉
ȶຕ͈زȷ͈ව࢛͈೒Ⴙ༏ͤͅࡈͬܙ̵ࣣ̠̠͢ͅᯁ̞̽̀ͥȃ
்ಱȄ౳̹̻͉زͬ੄̀ᗈ͈̭࣐̹͂ͧ́̽͘ȃ͈ࠟࣸͬڬͤཹ̧̹̀̀ै̹̽ڲ
࡜࠽࡯࠭
௢࿂͈Ώ
νȜͼϋΈ28ȫ͉ ถ̩ຕ྄͈ͬ๭̞̽̀ͥȃၶ঍͈֚૽̦Ȅ࢛ͅକͬ܄̭ͭ́ͦͅ଑̧̥̫ͥ͂Ȅ
କ͉̩̽ͤ͂͠ڲ௢࿂ͅၠ̹ͦḁ̷̑ͦͣඵ
ࡒ ࠶ ࠻ ࠘ ࡦ ࠼
ࡲ͈਀న͉̹ͬ͛༌਀̷́ͦͬཹ̩ȃຕ̦਱໦ͅ
ڲ̥̹̭ͣ̈́̽͂ͧ́ͅȄᗈ̭̱ͬܳ̀؍̧̳࢜ͥͅȃᱧͬຏ́گ̫ͤ̾Ȅ΢ͼέ͉ᗈ͈ࢃ໐
̳ͬ̈́΃ςήȜ͈ڙȝ̷͉࢚̞ͦຕࡔ͈ಎ́ఓ͈৾ͤषͅঀ͈̺̦ͩͦͥ͜ȝȝͅ೥̳ͥȃ̭
͈ၶ঍̷͉̥ͦͣࡂ̹̻ͬה
ࡂ࡯ࡀࠬ
̧ߓ̫͈̺̾ͥͅȃ̭̠̱̀ࠚ
࡜ࠗ࠻࡮࠹ࠖ࡯ࡓ
௡͈Ⴒ಄͉ຩ༏͚̥̽̀ͅ௢ͤই
̹͛ȃಿ̞ൃ̦̩̜̞̺̾̿ಲ͈ۙྖ̽̀͢ͅगຩ͉౯௽എ࢚̞ͅຕ͈ٞ̽̀͢ͅໞ̱ͩͦ̀
̠̦͘Ȅൃ̦૬̭͈ͥ̾ͦ̀͘ͅຕ͉ٞȄ̞̞࢚̯ͬ͢͢௩̱̞̩̀ȃ̭͈୨ͦ୨͈ͦຕ͈ٞ
ಎͬᗈ̧̦࣐࢐̽̀Ȅ̦̀͞൩͙ࡥ͛ͣͦ̀ڲ̥ͣ̈́຾ຕ͈́͘ൽ̦੄ြષ̦͈̜ͥ́ͥȃᗈ
͉࿊Ⴇ̈́௸̯́ڲͤȄ̦̀͞ၶ঍̹̻͉ͺΎρΏ͈ၶાͅ੄̹ȃ̴̭̭́͘࠹̦ͥࡂͬ࿼̳͛
̥̱̥̀̈́ͭ͂ஜૺ̵̯̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ̭͉ͦ୊ͬಫͤષ̬Ȅ̯ͣͅ༖ͬ૦ͥ̽̀๞ͣͬ
႗̳͈̜́ͥ͘ȃ̭ͭ̈́໓ͥ͞ͅܨ͈̞̈́ࡂͅచ̱̀ᵓ৪͉ȄീྺͤȄ൳শͅࢦ͙ͅୃږͅ༖
ͬ൚̀̀٥਴̱̞̩̀ȃࡂ̹̻͜ষలͅܨ໦̦઺̩̽̀ͥ͂ȄΜσΜσ̱̹຾ຕ͈ષͬள்̩
௢̠ͥ̈́ͥ͢ͅȃޑ໓̽̀͢ͅڬͦ̀ܜ̥̾ͅ໦̥̹ͦຕࡔ͈֚໐Ȅ̹͘Ȅݙͅܜ̥͈̾෫༌
̦ඏ໓ͅஈ֚ͣͦ̾ͅਬ̷͈̽̀͘͘͘ൄ̱ࠫ̀੄ြ̹ၠຕ͈̭͂ͧͅൢ಍̳ͥ͂Ȅᵓ৪͉נ
̞ຕ͈૿୶͞य̫̹ຕ͈ٞષͅᗈͬ઺ͤષ̬̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃஜૺ͉ಁș̱͂̀ࣾඳͬޭ͛
͈̺ͥ͜ȃ
̥̩͂͜͜ၶા̹̓ͤͅ಍̩͂Ȅࡂ்̹̻͉௸ͺΎρΏ̦ࡤݟ̳ͥࠪͬቔ̨ই͛Ȅᵓ৪̦ଷ
̧̱̞͕ͦ̈́̓ΑάȜΡͬષ̬̀ସ̞ࣺ̺ͭḁ̑ࠪͣఉઁݻၗͬ౾̞̹̭͂ͧ́Ȅ̥̈́ͭ͂๞
̭̦ͣͬ͂̓͛ͥ͂੄ြ̹ȃࡂ̦๲͍੄̯̞̠̈́͢ͅຕ
ࡂࡦࡕ࠶ࠢ
ݚͅה̧ߓͬปͤັ̫̀Ȅ̷͈ࠪͬ಺
͓ͥȃ̺ࣽ́͘͜ͺΎρΏ̦੄ව̱̞̥͉̥̞ͤ̀ͥͩͣ̈́ȃۖ஠ͅୱ́ໞ̞̹ͩͦ̀ͥ͛Ȅ
੃Ⴏ̱̹܉̞́̈́͂ࡉޭ͉͚̥̱̞͛̾ȃၶ঍͉ୱ͈ٞͬୟ͙ષ̷̬͈̀ષࣴͬͅئ̱̹ͧȃ
ဥ૤૬̩ᱧͬ؍ͅ౾̞̀ఞ̹̽ȃةশۼ̷̭͜ͅज̽̀ͺΎρΏ̦๽ͬྺ̳͈ͣͬఞ̞̽̀ͥ
27ȫِ࣭͈૧ګࡇષקঌͅࡉ̠ͣͦͥ̈́͢Ȅ಴ز͈ࡌ̥ͣ๝ͬࢩ̩ಫͤ੄̷̱͈̀ئͬ೒Ⴙ̱̹͂܍࿐௮
͜ͅ௖൚̱̠̥͢ȃ
28ȫshoeing.ڲ̳̩̳̹ͤͥ͛͞ᗈུ͈ఘͅັ̫̹ڲ௢໐ȃ
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͈̜́ͥȃ̻̽͂́͜͡إ̹ͬ̀ͥ͂Ȅ࠙٦૤͈ޑ̞̭͈൲໤͉ޞ̢̀൪̬̱̠̀͘ȃ̺̥ͣ
ൄ̩̠̀̾̈́͢ێܨ͈ಎ́͜๞͉૸൲̧̱̞֚̾̈́ȃ̞̾ͅͺΎρΏ̦إͬ੄̱̹ȃ૥ਹͅᱧ
ͬࢹ̢̀Ȅ̷̥ͦͣ଒ೄͅୱ͈ಎͅඏ̧ၛ̹̀ȃ஬̞͉ୃږ̺̹̽ȃͺΎρΏ͉൪̬̠̱͂͢
̜̦̞̹̦̀Ȅྫఖ̺̹̽ȃၶ঍͉̥ࠪͣୱͬோ̧੄̱̀ڕ໤ͬຕ͈ષͅ༶ͤ੄̳͂Ȅ̷̥ͦ
ͣள்̞֚ࠢͬ൮̩̱ͦ̀ͅগ̹͛ȃᗈͅୟ͙ࣺ͚ஜͅ΢ͼέ́୨ͤॣ̞̀۴௫ͬ৾ͤ੄̳͂Ȅ
ಓ๑ͅ૙͓̹ȃ
̷̠̭̠̱̞̜̞̺̀ͥͅȄౣ̞඾͉̠͜༥̱̹ͦ̀̽͘Ȋȁࡂͬᗈͅࠒ̨Ȅၶ঍͉͙̈́ز
Ⴙ̞̹̾ͅȃ࿗̩̽̀ͥ͂ᗈ̥ͣكͬئ̱ͧࡂͬה̧ߓ̥ͣၗ̱Ȅ໦࢚̞ٸ੄಍ͬ౎̞̺ȃ̭
͈ز͈ၶ঍͉Ȅু໦͈ഫ̩௳̽̀͢ͅ੄ြ̹΋ȜΠ͈ຕͬౘැͅ౉̧၂̱͂̀Ȅಡ௬৒͈౒ͅ
̷̤̞̥̀ͦͣಎͅව̹̽ȃ̳̪ͅͺΎρΏ͈࿉๧ୋ͈ߤ͞Ȅݗͬێ̯̥ͣ৿ͥುֵ͈࿉́ᒋ
̢̹ΑΠΛ΅ϋΈͬ౎̪͂๞͈त̦ρϋί͈ષ͈౒̥̰̱̀ͅۋ̥̱̹ȃ๞੫̷͉̥ͦͣষ͈
඾͜၎̫̠ͥ͢ͅ෫ͦ࿒ͬ஢̠͈̜́ͥȃ
ၶ঍̹̻͈஠֥̦࿗̩̽̀ͥ͂Ȅਓڗ͈̞͈͉̈́͜Ȅ̷͈඾֚๔͈૸ව͈ͤఉ̞ၶ঍͈زͅ
ਬ̽̀͘ර͈֚໐ͬ໦̫̞̀ͣ͜Ḙ̷̏́૙͓̥ͥȄ̜̞͉ͥز́ఞ̞̽̀ͥز௼͈̹͛ͅ঵
̻ܦ̥̳ͥͥȃ̷͙͉͈ͭ̈́඾͈੄ြম̞̾̀ͅ࿡ಁ̩́͘ࢊࣣ̠͈̜ͤ́ͥȃ
ɖȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁɖȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁɖȁ
̯̱̀་̹̭̩ͩ̽͂̈́͜Ȅ୓̥́໹ؤ̈́୆ڰ̦௽̞̞̹̀ȃ̷ͭ̈́࿦୶ͅȄྫ࡞͈ྎ͈௳
ঊ̦ພܨͅᑋ̹̽ȃঊރ͉କ͜૙͓໤͜਋̫̫̩̹̾̈́̈́̽ȃز́ةͬদ̧͙̀࢘͜࿒̦̥̈́
̹̽ȃՔ̳ͥ௳ঊ͈ྵͬ૤෻̳̜ͥͤ͘ȄͺΛΞͻ΢͉Ω΃Λ·͈̭࣐͂ͧ͒̽̀Ȅة̦௳ঊ
ͬߎ̱̞͈̥͛̀ͥȄ੩༹̥༷͉̞̥ͥ̈́ͬ໳̞̹ȃΩ΃Λ·͉ྫ࡞͈઀ؚ̽̀͞ͅြ̹ȃಎ
ͅව̳̪ͥ͂Ȅρϋί͈൙૤ͬئ̬̯̱̀Ȅࢃ͈ͧ༃ͅ࿂̱̹αΛΡͅज̽̀ܫ൜ͬই̹͛ȃ
ু໦͈৿ࢌႠͅ੩̫ͬݥ͛̀ܫܐ̧̳ͥ͂Ȅ๞͈ఘ͉̱̩ࠣૼ̢̹ȃة̥փྙະྶ͈̭̜͂ͬ
̞͉ͥማ̧Ȅ̜̞͉ͥލ̺ͭȃ
̠̠͂͂Ȅܫ൜̦ਞ̹ͩ̽ȃ๞͉ͺΛΞͻ΢̥࢜̽̀ͅდ̱̥̫̹ȃȶ̜̹͉ͭةً̥̻ͬ
ๆ̱̹̠ͧȉȁ޺̲̞ͣͦ̀ͥ૙͓໤ͬߖ̹̽ͤȄ͉̞̫̞̭̱̹̱̥̹̽̀̈́͂ͬͤ̈́̽͞
̥͇ȉȁ̞̹̞̽Ȅ̓ͭ̈́޺
࠲ࡉ࡯࠭
ଷͬๆ̱̹̺͇ͭȉȷȁ༦૶͉ু໦͈ঊރͅພ̹̱̹ͬͣ͜ࡔ֦
̞֚̾̀ͅ૤ະ၄̜̭̈́̽̀ͦͦ͂ͅু࿚ু൞̱̞̠̻̀ͥͅȄ̜ ̭ͥ͂ͬ؛̞੄̱̹ȃ୶඾Ȅ
ز͈ௗͅ੄ြ̹௦ͬड़̹̭ͤ৾̽͂Ȅ̹͘൳̲඾ͅͺΎρΏ͈ර͂΃ςήȜ͈රͬ૙͓̹̭͂
̦̜̹̽ȃ
̷̭́ೄ̻࣬ͅฒ̱̹ȃȶ૭̱ષ̬̳͘ȃ̠̻͈ௗ̥ͣ௦̱̹ͬ৾ͤ͘ȃ΃ςήȜ͂ͺΎρ
Ώ͈රͬ൳̲඾ͅ૙͓̱̞̱̹̀͘͘ȃ̹̱͉ͩऻͬๆ̱̱̹͘ȃȷΩ΃Λ·͉൞̢̹ȃȶ̞͢Ȅ
̞͢Ȅ̤༦̯ͭȄ̜̹͉ͭऻͬ෇̹͛ȃ̭ͦ́ๆ̱̹ऻ͈᠖͉ͤݺ̯ͦͥȃ̞̜̹͈́ͭ͘͘
૸ఘ͈ਔͤͅࡉࣱ̢̞̹̞̀ᔎ̦Ȅ͕ͦȄ̷̦̭͈ͦঊ৾ͤͅᐿ
ߟ
̞̞̹̲̦̀ͭ͝Ȅ̠͜ક̢
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̹̥ͣఱસຳȃঊރ͉̳̪̩̈́ͥ͢͢ȃȷ
ρϋίͅठ͍൘͉ത̹̽ȃͺΛΞͻ΢͈ऻ͈࣬ฒ಼̽̀͢ͅুட͈ႁ͉৻̹͛ͣͦȃၰ૶͉
̭̠̱̀ঊރ͈١໘ͬ૤ఞ̻̱̹ͅȃ
̱̩͈̜̞̺͉͊ͣḘ͈̏ঊ͉ၻ̩̹̥̈́̽ͅࡉ̢̹ȃ̱̥̱Ȅඏடޑ̞͐ͤ༐̱̦ြ̀Ȅ
Ω΃Λ·ͬࡤͭ́হၷͬ਋̫ͥۼ̩̈́͜Ȅঘ̱̹ͭ́̽͘ȃೄ̻ͅྫ࡞ོ͉௞̥̥̹৾ͤ̽ͅȃ
ু໦͈๽͈ࢢͅ΃ςήȜ͈࿉ͬച͛̀ঘਡͬݟ̞̭͙؄அ̯͈ͦͥͬཡ̞̺ȃၰ௷ͬຏ́ปͤȄ
ྫ࡞͉ঘ̺ͭঊ͈ঘఘͬ༴̢̀઀ؚͬ੄̀Ȅݚͅഴ̹̽ȃ̷̭́ຏͬ୨ͤḘ̠̱̏̀ঊރ͈ऌ
̧ٜͬ༶̹͈̺̽ȃྫ࡞͉୞͈ഛڀ͈ئͅཌڄͬհ౾̱̹̦Ȅ̷͈ਹ͙́૸ఘ̦೟̯̞ͦ̈́͢
̠ͅ਱໦෻ၪ̱̹ḁ̷̑ͦͣ୆ஜ̭͈ͅঊ̦Քဥ̱̹܇ߓͬ౾̞̀زͅܦ̹̽ȃ२඾ۼȄز௼
஠֥͉زͅၣͤ͘Ȅிͅ໚̱̹ȃྫ࡞͉ਃၶͅ੄̥̹̈́̽ȃͺΛΞͻ΢͜αΛΡ̥ͣ΃ςήȜ
͈࿉๧ͬ൲̥̯̥̹̱̈́̽Ȅ஢̞͈̱̥̹̈́̽͜͜ȃ̭͈ͦͣ޺ܝͬ෫ͦ͊Ȅ̹͘૧̹̈́ब̞
ͬઉ̩̭̥̺͂̈́ͥͣͅȃ
অ඾ً̨̦ͥ͂Ȅز௼͈͙͉ͭ̈́ঘ৪͈௳̽̀͢ͅ؄அ̱̹֏႒ͬ౎̨৤̹̀ȃ஠֥͈֏໚
ͬै͉ͥͅႋͤ߃ਫ਼͈૽ș̥ͣ́͜໦̫̱̀ͣ̽̀̈́ͭ͂̀́͜͜਱໦̈́࿉๧ͬ਀ͅව̫ͦ̈́
̞ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ̭̠̱̀࿻૽͈঴๟ͬ਋̫̭͈̀ز௼͉̥̈́ͭ͂૧̱̞֏႒ͬ੔๵̧̹͈̺́
̹̽ȃ
ః͈ঘ͂Ȅ̷̥֚ͦͣز͈͈͜ͅచ̳ͥܨ࠳͇̦Ȅྫ࡞͈༦૶βΠτσ͈̭̭ͧͅఱ̧̩ਹ
̧̩͈̱̥̥̹̽̀ȃ௳ঊু૸͉ڢഛഎ̈́଻ڒ́Ȅঊރ͉̹͘੄ြ̺̠ͥͧ͂ܨڢͅࣉ̢ুͣ
ͬք̞̹͛̀ȃ̱̥̱༦૶͈༷͉̠͜Ⴧ̞୶͜ౣ̩Ḙ̥̏ͦͣةා͈͜प࠮͈ਹ͙͉ͅ۔̢ͣ
̞͈ͦ̈́͂এ̞ͬޑ̩̱̹ȃ௳ঊ͞ః̹̻ͬՔ̱̞̹̦̀Ȅু໦͉ز͈ಎ́ঘ̥̱̞͆ͦ̈́͜
̞̠͂ޔͦ৾ͤͅᐿ̥̞̹ͦ̀ȃ̷̠̳͙͉̹ͦ͊ͭ̈́͘ൃ಍ͬ৤̴̫̀̈́ͦ͊̈́ͣȄ̷̠̱
̀਱໦̈́ཡێً̧̞࣯́̈́̈́͘͘͜ͅൃͅျͬ१̯̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́Ȅ̞̠͈̺͂ȃ̹̺ু໦
̦ٸ́ঘ̢̧̭̯͆͂́ͦ͊ȃ̷̠̳ͦ͊Ք̳ͥ૽ș̠֚͜ͅഽȄພܨ͂ঘ̞̠͂ߎ̱͙ͬဓ
̴̢ͅफ͚̺̠ͧȃ̭ͭ̈́ࣉ̢̦Ⴧ෬͈̭̭ͧ৾ͤͅᐿ̞̀ၗ̥̹ͦ̈́̽ȃ̷̱̠̠̀͂͂ু
ࠨ͈ࠨ૤ͬࡥ̹͈̺̹͛̽ȃ
ಿ̞ཤޭ͈࿡̦ই̞̹̽̀͘ȃఊု͉૯ಓ̮ͧȄ̠̠͢͢౷໹஌͈߃̩ͅ܏ͬ෡̵̥̹ȃ̷
͈๷̥̈́࢕ͬຕ͞५͈ષͅࢩً̨̬̹̥̹̈́̽ͅȃ̜ͥ๓͈̭͂Ȅ࿊Ⴇ̈́ێܨ͂ୱ͈ಎȄޑ໓
ͅ༖఑̹̦ͦ̈́ͣȄჇ̞̹ͥβΠτσ͉زͬ੄̀ຕࡔͬളͤȄ͂ ̜ͥ઀̯̈́ോ́̽̀͘͞ြ̹ȃ
̷̭͈࣏ၵ̹ͥ܊५͈ߛ̭̽ͅ୞͈༃ͬୟ͙ષ̬ȄჇ෬̷͉͈෸ࢃͅज̹̽ȃൄঘ̳͈ͥ͜ژ
ࢅ͈ષ̺̹̽ȃঊރ̹̻͈̭̦͂൮ͅ຾̧̥̹ͭ́ȃ̺̦ু໦͉αΛΡ͈ષ́ພঘ̳͈͉ͥ́
̞̭̈́͂ͅྖ௷̱̞̹̀ȃ̷̱̠̈́ͦ͊͜ြଲȄ̾ͤ͘ླാ͈́ু໦͈୆ڰ͉ߎ೑͂ࣥ࿚ͅྖ
̻ྖ̻̹͈̺̠̥̈́ͥͧͣ͜ͅȃ̶̈́̈́ͣḘ̷͉̏ࠧͅཋ̦̜̺̫͂ܶ٘ͥ́Ȅ̤̫֚͘ͅා
ಎێ̯͂ᬲ̞̦঑෻̱̞͈̺̥̀ͥͣȃু໦͈ঘ༷ͬͅ஖̭͐͂̽̀͢ͅȄჇ෬͉ഛષٮ͈́
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ࢨ໛̈́༥̱ͣͬྪࡉ̞̹̀ȃ̷̭́ু໦͉ᘐ
߹ࠅ
ဋ͍̱̠ͬ͢Ȅཤޭ࢕̦֜ͦͥಎ̹̱͈́ͩڢ̱
̞൲̧ͬ࿻̹̻̦ࡉ৿̩̺̠̽̀ͦͥͧȃ̭͈ଲ͈հڢ͂ཅ̥̯ȄՔૂ̷͈ͬ͘͘ށ਋̧́ͥ
̺̠ͧȃ̷͈ષȄླٮ͈ߎ̱͙͉྾ੰ̯͈̺̥ͦͥͣȃၰݗ̦ێཻ̯́ត̧̱̀̀ྨܨ̦ਥ̽
̀ြ̹ȃڢ̱̞ྚြ͈ྪ̭̭֚́ͧͬ෵̱̦̈́ͣͅȃ
࿡೒̱ͺΛΞͻ΢͉ρϋί͈غ͈ଲდ͈̹͛ͅ࿒̯̱̞̹ͬ̀͘ȃ̹ ̹͘͘ਔսͬࡉ̳ٝ͂Ȅ
βΠτσ͈উ̦ࡉ̢̞̭̈́͂ͅܨ̦̞̹̾ȃຳ̷̬ͦͬ࣬ͥ͂ͅȄ̳̪ͅάῧြ̹ȃ࠙༭ͬ
੄̱̀ۼ̩̈́͜Ȅ௙̦̥ͤ́ᗈͥ͢ͅݣ੄ͅ൚̹̹̽ȃࣛͤ௽̩ୱ͈ષ͉ͅة͈௷୥͜ࡉ൚̹
̞ͣ̈́ȃ࣐͉֚༆ș͈༷࢜ͅ໦̥ͦ̀Ⴧ෬͈࣐༷ͬ೏̹̽ȃ٬܅ͅ״̜̜༷̽̀ͤ͂ͣͥ࢜͠
ͅᗈͬ௢̵̹ͣȃΩ΃Λ·͈̭͂ͧ́ئ൱̧̱̞ͬ̀ͥඊ૸৪͈;Α·̭͈͜ݣ੄బͅحͩ̽
̞̹̀ȃ
૽̥ͣ༈ͦ͘ઢ̞̭͈ͩͦ̀ͥ౳̦ȄჇ෬ͬอࡉ̱Ȅൄঘ଱ஜ͈๞੫ͬݣ̹͈̺̹̽̽ȃ೷
ࢯ͉̯̹̦ͦȄ;Α·͉Ⴧ෬ͬু໦͈ᗈ́͘༴̢ࣺ͚͂Ȅݢ̞́زͅ࿗̹̽ȃβΠτσ͉ু໦
͈زͅ׋͍ࣺͦ͘౰̥̞࿉ື̩̹̦ͥͦ͘ͅȄز௼͞ႋ૽̹̻ͅచ̱̞̀ͣ͆෻ၪ̱ͬȄ̢̥
̽̀૤෻̥̫̱̹̭ͬ̀̽͂ͬ͘ৎ̹ͣͦȃݣ̹̭͉ͩͦ͂ະ໚̜̹̦́̽Ḙ͈̜̏ͤ͘໤ͅ
ࢰ̞ͣ̈́௳ঊ͈஝փ͈಑͉̲࣬۫ͭ̀਋̫̹͈̺̹̽ȃ
̭͈ম࠯ͬ̽̀͜ྫ࡞͈ະ׋͜ਅ̦଄̧̹̠́͢Ḙ͈̜͉̏͂ةম̩̈́͜ൃ͉ਞ̹ͩ̽ȃഛ
࢓͉ࢡഢ̱Ȅޑ໓௽̧́ၶ঍̦ະၶ̥̭̠̭̩̹ͬ̾̈́͂̈́̈́̽͢͜ȃୱ͉ࡥ̩̀Ω΍Ω΍̱
̧̹̥̀ͣਃၶા͉ͅඳ̩࣐̫̈́ͥȃඵ࠮͈੝੐Ȅ੝͛̀඾࢕̦ࣞ५ͬચ̱̹ͣȃ໓͉̺͘ޑ
̥̹̦̽Ȅု̦ৣ̱ই̹̤̥̬͛́Ȅਃၶ͜Ⴛ൱̴̞͐ͭ͜ڢ̹̈́̽ͅȃ
̧̧͂̓׿̩͈ਬ၂͈ତ૽̦૶୚̧̞̹ٛ̽̀͞ͅͅȃ̞ͧͭ̈́ڎ౷͈ૂ༭͞ΣνȜΑͬݥ
͙͉͛̀ͭ̈́ݖ૽̦ြ̹زͅਬ̹̽͘ȃਃ͈ͤ́ਓڗ̥͂Ȅࠫँ͞੄ॲȄພܨ̥͂ཌ̩̹̈́̽
૽͈̭͂̈́̓Ȅდ̱͉଄̧̞͕̺̈́̓ȃة̥࠮̭͈͜ఆ̦ٸٮ̜͂ͣͥ͠୪૘ͬ౯̹̞̹ͦ̀
͈͉Ȅྞ ̞̠͂ྞ͈௷ાͬ஄̞ၠ̱̱̠͕͈̀̓͘ޑ̞ಲ͈ၠͦ́ຕ̦ಫ̩̥̹̥̺ͤ̽ͣͅȃ
ێܨ̦̱̩͊ͣ௽̞̀٬̦୲̴̢຾ຕ́ໞͩͦ̀੝͛̀Ȅఆ૽͉༷ș͒֊൲̧̠́ͥ̈́̽͢ͅ
̹͈̜́ͥȃ
̜ͥ඾Ȅ̥͈̈́ͤତ͈ၫ૽͈উ̦ࡉ̢̀ြ̹̦Ȅ̷͈ᗈ͜ࡂ͜௷̭৾ͤͦ́͘͜ࡉ̥̫̹̭
̞͈̺̹͂̈́̽͜͜ȃ̭͈౶̵͉̹̻̻ͣ͘ఆಎͬߐ̫੘̽̀Ȅ੫͜ঊރ͜ࡉୀ̱͈ͣၻ̞౷
തͅਬͤ͘Ȅ̞̹̞̽౗̦̩͈̥̽̀ͥ͞Ȅࡉޭ̠̱̲͛͂̀̽͂͢࿒ͬާ̳͈̜̹ͣ́̽ȃ
̦̀͞Ω΃Λ·̦Ȅ࣐͈֚ಎͅة඾̥͈ၫͬါ̳͕ͥ̓ၗ̹̭ͦ͂ͧͅ༥̱̞ͣ̀ͥȄ̜ͥݰ
࿻͈উͬ෇̹͛ȃȶΉχΗۃȪͺͼΘȜΘΛ·29ȫ ̺ȃΉχΗۃ̸̦̞ͥȊȷၫ૽̦Ω΃Λ·
͈࿻̺̻̥͂ͩͥ͂Ȅ੫̹̻͉̓̽͂୊ͬષ̬̀ઢ̞̯̰̩͛͞Ȅ਀ͬ૦ͤಽ͇ٝ̽̀ۥ͈ࠞ
29ȫEiderduck.
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փͬນ̳͈̺̹̽ȃޞ̢̞̹̀ঊރ̹̻͉༦૶͈֮֯ͦ̀ͅݧ̞̞̹̀ȃ౳̹̻͈͕̦͂ͭ̓
ຕࡔ̹ࣛͤͅȃݖ૽ͬ੄̢ࠞȄᗈ̥ͣكͬئ̳͈ͧͬ਀ഥ̠̹̺͛ȃΩ΃Λ·͉ΉχΗۃ̷͂
͈Ⴒͦͬմඤ̱̀Ȅ̜͂ͥȶຕ͈زȷͅઉ̧Ȅ႖ൄ͈ͺΎρΏ͈ර͇̮̱̹͈́ͭͧ̀̈́͜ͅ
̜́ͥȃ
૙ম͈̜̞̺ͅ૽ș̦̭͈زͅਬ̧̹̽̀͘ȃ͙ͭ̈́αΛΡ͈౲̥̫̹ࣴͤͅȄ઄͈ષͅᯁ
̹̽ͤ́Ȅ̠̹̩̽͘͜ၛଝ͈ဒ౷̩͕̈́̈́ͥ̓͜ȃز͈ಎͅව̧̞ͤͦ̈́૽̹̻͉Ȅව࢛ͅ
̱̦͙ࣺͭ́͝Ȅ֚࿒́͜ݖ͈উͬࡉȄ๞͈ͣდͬ໳̭̠̱̹͈̜̹͂́̽ȃාܙ͉̭͈ͤ૽
̹̻̦೒ً̨̹ͤఆșͅ౶ࣣ̞̦̞ͤͥȃ̺̥ͣၫ૽̹̻͈༭͉࣬๱ુ̈́ޟྙͬ̽̀͜໳̥ͦ
̹͈̺̱Ḙ͈̏ޟྙ͉̹͘Ȅ৹̞ଲయ͜ͅഥஅ̱̀Ḙ̠̱̭͈̏̀٬܅஌͈ஜࢃة਱ζͼσͅ
ݞ͐ํսͅ༥̳ͣ૽ș஠ఘ͈ز௼۾߸̷͈͞Ⴄঃͬ౶̹͈̜̽́ͥȃ
ΉχΗۃ̦ࢊ̹̽ड͜๟̱̞დ͉Ȅޛ
ࡈ࡛ࠖ࡞࠼
სͅ΃ςήȜਃͤͅ੄ڥ̫̹ତ૽͈૽ș̞͈̾̀͜ͅ
͈̺̹̽ȃ΅λϋίͬ֊൲̳ͥ੔๵͈ା̹̽ਝ͈̭͂Ȅة͈ஜ૘̩ͦ̈́͜ඏடȄ௦̦ࣛ̽̀٬
ͬຕ́ໞ̹̽ȃإ̞̈́͜୓̥̈́ߗ̥ͣఱୱ̦̹ࣛ̽ȃ
ᗈ͜ࡂ͜඲̥̞ͣୱ͈ಎ͉͕̦̽̀͂ͭ̓͘ͅ૸൲̧̞৾ͦ̈́ેఠ̹̈́̽ͅȃ̢̦̦̀ܶ͞
ਥ̹̽ȃఉ̩͈૽̦ঘ̺ͭȃ̜ͥز͉Ⴧ෬̦२૽͈௳ঊ֚͂૽͈ྲ͂ਯ̞̹ͭ́ȃಿ౳͈ε;
ρΛ·͉ႋఆͅ੩̫ͬݥ̠͛͂͢ࠨ૤̱̹ȃ๞͉ু໦̦੄ڥ̫̹̜͉͂Ȅ૙ၳ̱͂̀࿨ၛ̾͂
এ̞Ȅ̹̹֚̽຀̺̫୆̧ॼ̹̽ࡂͬ༦ͅဖ̫̹ḁ̷̭͈̑ͦͣ඲̥̞ͣୱ͈ಎȄܓࡏͬཙ̱
̀ര༜́੄ڥ̫̹͈̺ȃ
ε;ρΛ·̦੄̳̪̀Ȅ༦૶̷͉͈ࡂ̦̞̩̹͈̈́̈́̽ͅܨ̦̞̹̾ȃჇ෬͉ࡂ͈௷୥ͬࡉ
̫̹࣐̩̾̀̓̽̀͂Ȅ̷͉ͦႋͤͅਯ͚ତ࡫͈ز͈֚̾́͘௽̧Ȅ̷̥ͦͣ୶͉̭̓͜ͅ੄
ڥ̫̹ࠁ୥͉̥̹̈́̽ȃ̱̩͊ͣအঊֺ̞̹̦ͬ̽̀Ȅة͈໤إ̱̞̈́͜ȃ̭͈ز͈૽͉͙ͭ
̈́ঘ̱̹͈̺̠ͭ́̽ͧ͂͘এ̞Ȅ๞੫͉ಎͅව͈ͥͬᯈᯄ̱̹ȃ̱̥̱ࡂ͉̠̱̓̀͜ຈါ
̺ȃ༦૶͉ޔູͅ఑̻ੳ̹̽ȃව࢛̥ͣఱ୊́ࡤ͍̥̫̹̭͂ͧȄز૽͉୆̧͉̞̦̀ͥȄ൲
̩̭̦͂੄ြ̞̈́ેఠ̜̭̦̥̹́ͥ͂ͩ̽ȃȶ̠̻͈ࡂ͉ြ̵̞̥̀ͭ͘ȉȷ͂ଂ͇̹̭͂
ͧȄز৽͉Ȅ̵̞ͭ͘͢ȃࡉ̵̞̀ͭ͘͜Ȅ̞̠͂൞̢̦༐̧̹̽̀ȃ̱̥̱ȄჇ෬̷͉ͦ́
̤̈́͜Ȅزౝ̱̱̀αΛΡͅ๭̵̹ΪȜΑͬ໡̞͈̫ͥ͂Ȅ๧ͬญ̦̹ͦࡂ͈ঘڄͬࡉ̫̹̾ȃ
ീ̹̽๞੫͉̭͈ර్̹ͬ̽ȃز૽͉͈̹ܶ٘͛ͅଚ৻̱Ȅ̠̱̠̩̓̈́͢͜ࡂͬफ़̱̹͈̺
̹̽ȃࡂ͈රͬزͅ঵̻ܦ̹̽༦૶͂ঊރ̢̹̻͉ܶͬၱ̞̺̦Ȅႋ͈ͤز͈૽̹̻͉ۼ̈́͜
̩٘ঘ̱̱̹̀̽͘ȃ̞̾̈́ͣ͜Ȅ૶୨̈́ε;ρΛ·͈༦̭̠̱̀͜ޭഽ͈ܶ٘ેఠ̦௽̩͂Ȅ
ু໦͈୆ం͈̭̱̥͂܉ಎ̩̈́ͅȄఈ૽͈ߎ̱͙͉͉͜͞ͅة͈Ⴋᑀ̧̲̭̦̩ۜͥ͂́̈́͜
̞̹͈̜̈́̽̀́ͥȃ
ႋఆ̹̓ͤͅ಍̞̹ε;ρΛ·͉Ȅஜා͈ਝḘ̏ ͈ఆ૽͉́ඵ൮͈̦ࠟڕ̹̭ͦ͂ͬ౶̹̽ȃ
๞͉ഉ
ࡑ࠺ ࡮ࠖ࠙ ࠝ࡯࠲࡯
କ ఆ̦٘ঘ଱ஜ̜̭́ͥ͂ͬഥ̢Ȅ̯̭ͣͦ́͘͜ͅତ૽͈͈̦͜ఈ͈ఆͅ׳੩ͬݥ
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̠̱͛͂̀͢੄อ̱̹̦Ȅഷಎ́ঘ̱̹͈֑̞̞ͭ́̽̈́͘ͅȄոြة͈إकఋ̦̞͈̈́́Ȅ
͂დ̱̹ȃε;ρΛ·͈࿻̺̻͉͙̈́Ȅ૶୨̺̹̽ȃ૙͓໤ͬဓ̢Ȅ̱̩͊ͣ๞̢̞ͬܶ̀ͥ
༦͈ࡓͅ༐̷̠̱̥̹͂̈́̽ȃȶ̭̭̞ͧ͢ͅȃ߯ ̢͉ܶঘ̱̹̞͈̥ͅȃ߯ ͈̤༦̯ͭ͞Ȅ೵Ȅ
ཽ̹̻͉͉̠ࣽ́͜Ȩ̏̽͂ঘ̞ͭ́ͥ͢ȃȷ
̱̥̱ε;ρΛ·͉൞̢̹ȃȶ̞͞Ȅ୲చ͙̺ͭ̈́͘୆̧̞̀ͥȊȷఘႁ̦ٝ໘̳ͥ͂Ȅ̓
̠̱̀͜࿗ͥ͂࡞̞ಫͥε;ρΛ·̠̠͂͂ͅआ໅̫̱̹ͬ࿻૽̹̻͉Ȅ֚຀͈Ⴧࡂͬ๞ͅ௭
ͤȄ͈ࠟࣸ́ै̹̽Πδ΄ϋ͈ࠟͅරȄ๧Ȅডཛ̈́̓ͬྖश̱̀௣ͤ੄̱̹ȃ̭̠̱̀๞͉ܦ
Ⴙ̞̹̾ͅȃ
̷̥࢛͉ͦͣ́࡞̞଄̵̩̞͕͈̈́̓ߎႻ͈ྎِ̦ͅز̹̓ͤͅ಍̞̹ε;ρΛ·͉Ȅ༦͈
̞ͥ઀ؚ͈ௗ͈ٸͅၛ̽̀ࡤ͍ڥ̫̹͈̜́ͥȃȶ͙ͭ̈́Ȅఱસຳ̥ȉȷȶ̺͘୆̧̞̀ͥ͢ȷ
༦͈୊̦઀̯̩൞̢̹ȃಎͅව̽̀Ȅ்௸ز௼͙ͭ̈́ࠟͅර͞๧ͬ૙̵͓̯̦̈́ͣȄၣ৿͈̜
̞̺̹̭ܳ̽͂ͬͅ໳̞̹ȃ঵̻ܦ̹̽૙ၳ͈̤̥̬́๞͉ٸ੄̳̺̫͈ͥఘႁͬ৾ͤ࿗̱Ȅ
ͺΎρΏ͈ࠪͬࡉ̫̞̠̾ͥ͂ࢨ׋͜ͅ੘̹ͤٛ̽ȃ̷̱̀ܬ୯̦ૺ͚̾ͦ̀ͅܨયૄ࠯͜ࢡ
ഢ̱̀ز௼ͅ૙ၺ͂֏႒ͬဓ̢̭̦ͥ͂੄ြ̹͈̺Ȥȃ̷̧̱̥̱͈͂ܡͅఉ̩͈ఆ૽̦٘ঘ
̱̞̹̀ȃ
૽ș̦ྨͤͅਖ̩ΉχΗۃ̷͈࣐֚͂ͬॼ̱̀Ȅ̠̩֚͢͞૽Ȅඵ૽̧͂֨ષ̬ই̷̹͈͛
̭ͧȄ࿡͉ܡͅ௖൚ࢵ̫̞̹̀ȃ
ɖȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁɖȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁɖȁ
̯ͣͅশ
ߣ ߈
୯ً̨̦̀੉̹̈́̽ͅȃု͉ઌͤȄͺΎρΏ̦ྺ̧ই̹͛ȃා৹̞ͺΎρΏ͈࿉๧
͉ฒ̩̀࿉૬̩Ȅ౰པ಍̱͂̀ࣞ౵̦̩̾ȃ̺̥ͣఆ૽͉௙੄́ͺΎρΏਃͤͅ੄ڥ̫͈ͥ́
̜ͥȃࡂ̦ͺΎρΏࠪͬቔ̨ȄՓͦ̈́ঊͺΎρΏ̦ૻ́೦ͤષ̬ͣͦͥ͂Ȅၶ঍̷̦ͦͬ௷́
൩͙फ़̳͈̺ȃ
̜ͥ඾͈̭͂ȃΩ΃Λ·͉ͺΎρΏၶͅ੄ڥ̫Ȅඏடݴఱ̈́ฒ
ࡐ࠙࡜࡯࡮ࡌࠕ
ߧͅ੄̩̱̹ͩȃ̭͈γΛ
΅ο·Έζ͉ͤ͜͞ȄͺΎρΏͬ೏̞̹͈̺̽̀ȃ๞͉࿹̹ͦၶࡂ̞ͬ֗̀̾͜ਃ̧ͤ֨ͅႲ
̞̹ͦ̀ȃ́Ȅ̷͈ఱ̧̩̀Ⴥ͈̠̈́͢٭૗͈ࡂ͈ତ຀̦࿊ட͂ࢲࠢͬٳই̳ͥ͂Ȅߧ͉൪̬
੄̱̹ȃߧ̱ͬ͂͛ͥΙλϋΑ̧̦̜ͥ͂ȄΩ΃Λ·͉ࠨ̱̀ᯈᯄ͉̱̥̹̈́̽ḁ̑̈́́͜ޑ
̞ࡂඵ຀͈ࣇͬ୨̽̀೏̵̯̹ࠢȃࡂͅ೏̷̞̥̠̹̭̾ͦ̈́̽͂ͬͅख़౶̱Ȅߧ͉ຕ५ͅഴ
ͥ͂Ȅ෸ࢃͬຕ͈༃ͅ৿̠ͣͦͥ͢ͅޛ̞܊ڙͅպ౾̱̀ࡂ̢ͬࠞ൦̻Ȅࢃͧݗ́ၛ̻ષ̦̽
̹ȃࡂ̦ڲ̳̞ͤ͞ຕ͈ષͅᓏ̲ഴͤȄߧͬଳ࡫षͅ೏̞ݑ̧̹͛͂ȄΩ΃Λ·͉ఈ͈ၶࡂ͈
ࣇͬ୨ͤȄু໦͜ᗈ̥ͣ΍Λ͂๲͍ࣛͤͥ͞Ȅௐͬ਀ͅ߃ܙ̞̹̽̀̽ȃ΢ͼέ͉શͅਓ͛ზ
ͅ೥̱̜ͥ̀ͥȃ
ฒߧ͉೤͂ভ̦́ͩ૸ͬ৿ͤȄܡͅࡂ͈ಎ͈֚຀̦ຕ͈ષࠬͬͅၠ̱̀ു̞̹ͦ̀ȃ̱̥̱
ߧ͉࿦ࠑ்̨͈ࢲ͈̹̠ࠢ͛͜ͅȄ૸൲̧̧̞́̈́ેఠ̺̹̽ȃΩ΃Λ·͉̈́ͅޓ͚̭̩͂̈́
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߃ܙ̽̀Ȅ܉֚͂ͣ͆͘͜ͅඏ̧ͬ૤௫̦̫͛̀ओ̱੄̱̹ȃ̱̥̱Ȅ๞͈௷ࡓ͉ະհ೰̈́ຕ
͈܊ા̺̹̽ȃ਀໅̞͈ߧ͉Ȅఱ̧̈́܊౒ͬ෸̱̞̀ͥͅȃ̷͈ஜঠ͈֚ࠢ́ၶ঍ͬࡏ̱̞ຕ
५͈০࿂̥ͣ౉̧၂̳̺̠͂ͧȃ̷͈ޑႁ̈́უ͈֚૦ͤ́ௐ͜ΰΏ୬̱̹͕̺ͣͦ̀̽̓͘ȃ
̱͜Ω΃Λ·̦ࢃͧͅಽ͍̳̯̥̹ͣ̈́̽ͣȄߧ͈უ͈ಎͅ༴̧̳̩̱̹̥̱͛ͣͦ̀̽͘͜
̞ͦ̈́ȃ͚̩̈́͞ॼ̹̽ಿ̞ਃၶ΢ͼέ́ߧͬࢲ̱̹ࠢȃ̯ͣͅ߃ັ̞̀ܥֺ̠ͬ͂Ȅ̷͈̠
̻Ȅࡂͬሤ̢̀૦ͤই̞͛̀ͥߧ̦ზ̞̹ͬ࢜ȃΩ΃Λ·̷͉͈ࠤͬ൪̯̥̹̈́̽ȃ̜ͣͭࡠ
͈ͤႁͬᢌ͛̀ߧ͈؍ໜͅ΢ͼέ̵̭̹͈̺ͬ͛ͤ͘ȃۼ֚ฯȄ૸̩͈̦ͬ֨ಁ̹ͦ๞͈ࡈ࢛
ͬȄߧ͉೤́૬̩୨ͤႨ̞̹̦Ȅ̷̥̤ͦͣ̓ȡ̽͂ുͦȄ̠ͭ̓ͤ̽̀͜ၠຕ͈٬ͅഢ̬၂
̻̹ȃ
ু໦͈ੱ̯̱ͬ̀ܨ̳ͥͅအঊ̩̈́͜ȄΩ΃Λ·͉ߧ͈๧ͬญ̨Ȅරͬ୨ͤႨ̞̀ᗈͅश̵
̹ȃ୨̹̽ࡂ͈ࣇ̵͍ࣣͬࠫͩ̀زͅܦͥ͂Ȅএͩ͆ਓڗ͙͉ͭ̈́ͅఱܔ͍̺ȃ
̷̥ͦͣΩ΃Λ·͉ߧ͈ᦏ᥻͂౨ෙ̜̫ͬࠪଝ֚͂੣ͅௐ͈୶ͅگ̫ͤ̾ͥ͂Ḙ̏ͦͬز͈
ஜ͈౷࿂ͅ଒ೄͅၛ̹̀ȃ२඾ۼ̺̫Ȅ૸ఘͅၣ̞̽̀ͥ͘ߧ͈ऌ͉Ḙ͈ܻ̏৆̽̀͢ͅ೉͛
ͣͦ࿴̯̫̞͈̜ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́́ͥȃ
૽ͅ٢ِ͞ߧ͈͂ڒ൰͈̭͂̈́̓ଂ͇ͣͦȄȶܓ̞̭̱̹͇̈́͂ͧ́ȷ͂൳ૂ̯ͦͥ͂Ȅ๞
̵̵͉ͣઢ̹̽ȃᜦ࿊̈́ฒߧపহ͜ྫٺ͈ͺΎρΏͬௐ́ඏ̩͈͜Ȅু໦͉̯̱͂̽̀̀ͅ་
̞̭̺ͩͣ̈́͂͂ࣧࢊ̱̹͈̺ȃੱ͈਀൚͉๞͈तͅහ̱̹ȃ̱̥̱Ȅ̷͉ͦ஠হ̳͈ͥͅତ
਩ۼ̥̥̹͕͈̽̓͜ਹੱ̺̹̽ȃ
ɖȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁɖȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁɖȁ
̜ͥ඾Ȅྫ࡞͉Ω΃Λ·͈೵͈ͼΉρΛάϋΈ͂ͺΎρΏၶͅ੄ڥ̫̹ȃ๞͈༷͉ࢨ׋ͅဓ
̽̀ఉ̩͈ਓڗ໤ͬ਎̥̹̦̽Ȅუ̽୯̦ޑ̩Ȅ࿹̹ͦၶ঍̴̜͉͈́ͥͼΉρΛάϋΈ̦֚
൮͈ͺΎρΏ͜फ̵़̥̹̈́̽ȃ਀͐ͣ́ܦ఺̳͈ͥͬ౹̲̹ͼΉρΛάϋΈ͉͉ࣾͤ̀Ȅྫ࡞
ͅ໦̫̩̀ͦ͂ှ̺͈̺ͭȃ౯ͥ͂ȄͼΉρΛάϋΈ͉ീ̽̀࠶و̧̹ࣴ̈́̽̀ͅȃܨ͈৻̞
ྫ࡞͉͚̩̈́͞୬ͦ̀ဳ̱̞̺̫͈ͺΎρΏͬ໦̫̹̀̽͞ȃ̱̥̱ྫ࡞͈ޝ̷̧͉͈͈͂ͅ
ं͙̦ᛞ̞̹̽̀ȃ
ͼΉρΛάϋΈ̦ྫ࡞ͅచ̱̀૶໦໓ͬ଑̵̥̹͈͉Ȩ̷͈̦̏͂੝͉̥̹͛̀́̈́̽ȃ๞
͉̞̥̾࠶و̱̀ͼΉρΛάϋΈͅफ़̯͈͉̞̥ͦͥ́̈́͂ޔ̞̹ͦ̀ȃఈ͈૽̹̻͜ͅ௖౴
̱̹̦Ȅ͙̦ͭ̈́ͼΉρΛάϋΈ̤͍͢Ω΃Λ·߻೵ູ̞̹͈ͬͦ̀́Ḙ͈̏၄ཕ̈́ͼΉρΛ
άϋΈͬইྎ̳ͥ࿺ܨ̦̥̹͈̜̈́̽́ͥȃ
̯̀Ȅྫ࡞͉ةා͜༥̱̹̭͈ͣఆͬ੄ͥܨ̹̈́̽ͅȃ̺͘ဘ̞̭ͧͅ༦֚͂੣ͅ੄̹Ȅ࡬
ޡ͈̭͂ͬ๞͉඾̮ͧȄ͢ ̩დ̱̞̹̀ȃ̷͈̭͉ͧࢩ̞ଲ͈ಎͬࡉ̹̩̭͈̀٬܅஌̜ͥͅȄ
ఆ̥ͣఆ͒͂ളͤ༜̧Ȅत͂ඵ૽Ḙ̭̏ͅ૸ͬ၂̻಍̫̹͈̺̹̽ȃ٥̥̱̞࡬ޡ͈এ̞੄͉
̱̥̱Ȅࠨ̱̀๞͈ޝ̥ͣક̢̥̹̈́̽ȃ̞̥̾ܦޡ̱̀૶୚͞ဘ̞̭͈ͧ໓ࠊ̠֚ͬ͜ഽ̭
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͈࿒́ࡉ̹̞͂ಿ̞̜̞̺এ̞௽̫̞̹̀ȃͼΉρΛάϋΈ͈͂ᬲ̞̽̀ࣽ͢ͅාȄ̞̾ͅ੄
̠̞̠͂͢൩ͭ୨̦̞̹͈̜ͤ̾́ͥȃঊރ̹̻͜୆ͦ̀͘ఱ̧̩̹̈́̽Ḙ͈̏ఆͅ๞ͬࠒ̨
͂͛ͥᣏ̹͘͜ޑ̥̹͈̜̦̽́ͥȃ
̹̩̯͈ͭࡂͬ૙̵͓̯͈͉ͥȄ̱̈́ͧͅఱၾ͈ර̦ຈါ͈̈́́Ȅྫ࡞͂̽̀ͅਹك͉̜́
̹͈̺̦̽Ȅ๞̧͉̠̭͈͂́͘͜ͅᗈͬה̫ͥȄ̥ ͈̈́ͤତ͈ࡂͬঊࡂ̥ͣ֗̀ષ̬̞̹̀ȃ
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